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N u e s t r a p o l í t i c a c o m e r c i a l L O D E L D I A Se resuelve el conflicto d e l EXITO DE EN El fin de la Conferencia 
la Iglesia protestante Se asegura que en el Consejo de ministros de mañana , el Gobierno resolverá 1 e er o ec o. 
el expediente de revisión que- de hecho ha incoado sobre el Tratado de comer- El Tribunal de Garant ías Constitucio- . , 
ció suscrito a fines de enero con el Uruguay. La revisión — permítasenos cierta nales puede ser una mag-nifica institu- NO ;nterveíldra en ella el Estado 
licencia en el concepto ha sido promovida por Galicia. Y si en verdad no he- ción, baluarte del derecho público, am- *" 
mos visto hqsta ahora un alegato fundamentado por los g-anaderos de esta Paro de la ciudadanía, o tan sólo un UNA CARTA DE HITLER AL MA-
región, tampoco podemos olvidar que el t r ámi t e del Tratado, en su elabora- a i™atoste burocrático más . ¿uQé s e r á ? RISCAL HINDENBURG 
ción y en el curso posterior a la misma, no ha sido un modelo de atención, ni v ^ T ñ ^ H ^ r P ^ f n ^ HÍ! ^ ^ ' " ^ I n * ' , ^ , , . . , votación de presidente del Tribunal. Sin ír.rñnipji tplpfónifa H» nnocf™ para los intereses gallegos, respetables s.empre, sea cual fuere la decisión ánimo poXér¿iCQi forzoso eS concluir que (Crónica telefomca de nuestro 
pertinente en cuanto al fondo del asunto; ni para la "comitas gentium", de no Se está procediendo con la delicade- corresponsal) 
m á s obligada prestación t ra tándose de un país hermano. Pero de esto ya nos za, la elevación y la madurez que re- BERLIN, 12.—Desde que la "radio" 
hemos ocupado. quiere la des gnación de quien ha de existe y la Prensa es lo que es, el mejor 
E l balance comercial hispanouruguayo ha venido registrando un notable ejercer tan alta magistratura. medio de ser popular es ser impopular 
saldo a favor de España, en los últ imos años estadís t icamente registrados. En Los socialistas, con su arrojo habitual, Georire el eran noeta 
esta si tuación la República uruguaya consideró conveniente a sus intereses l a ñ a r o n ayer una candidatura bizarra: ^ PODre otei n . eor§:e' 61 ̂  poeta 
el señor Araquistaín, presidente; el se- multiforme que siempre se dirigió a una 
LÍS NEG0CIAC1ES CON E l LA IMPRESION EN LONDRES E S QUE TODO HA ACABADO 
No hay candidato oficial 
del Gobierno 
(Crónica telefónica de nuestro 
• corresponsal) 
Este ha aceptado en principio las L O N D R E S . 12.—Hoy las salas dei Mu-
peticiones pOrtUQUesaS seo Geológico tenían como un aire de 
*" andén con temblor de despedida. Aire 
La Prensa francesa sigue con aten- de p0rte de bergant ín , música de acor-
ción el movimiento antisocia- deoneSi pañuelos. Hay cosas que no ad. 
lista en España miten diSimulo< Hora de la verdad es 
, , ^ hora de la muerte. Y el resto... Ver-(Crónica telefónica) 
Socialistas y radicales contra la 
candidatura del^señor Albornoz 
Los radicales-socialistas insisten en 
presentarla 
También serán elegidos dos voca-
les del Tribunal 
dictar medidas elevando los derechos arancelarios aplicables a los países con ñor Cordero, vocal parlamentario. Más minoría, que cumple hoy sus sesenta y 
cinco años, ve su figura en todas las 
saldo acreedor frente a ella y en proporción a este saldo. La ley no se aplicó discreto que sus correligionarios, el se-
a España , pero sirvió de pretexto al Uruguay para promover una modificación ñor Araquis ta ín ha renunciado, con la 
del viejo pacto comercial, contenido en el articulo X del Tratado de 1870. Así alegación oportunísima de que a tal car- revistas y un comentario para su perso- paui Boncour tuvo una entrev¡sta que nadie. Algo se ha acabado, y por mu-
PARIS, 12.—Hoy ha salido para Por-
tugal el ministro de Negocios Extranje-
ros, señor Caeiro da Mata. Además de 
la conferencia en el Quay d'Orsay con 
laine lo dijo; E l resto es literatura. 
La retór ica oficial querrá fingir pla-
zos, vacaciones de estío y no sé cuán-
tas farsas. Pero no ha de engaña r a 
surgió el Convenio comercial sobre el que ahora se disputa en el interior de go debe ir persona perita en leyes, una na en todos los diarios del Reích. Hasta 
nuestro país . Este Convenio salva a nuestra exportación — aceite, sobre todo — autoridad en Derecho. Del señor Corde- Goebels, el más popular de los racistas duró tres horas, con el jefe del Gobierno 
chos años: el ciclo de la Conferencia. 
de las medidas defensivas adoptadas por la República suramericana. En cóm- ro no sabernos nada: irá, probablemente, d ^ de Hítler , le ha dirigido un tele-franCeS' Señ0,r Daladier En estas con-
pensación, España deja de prohibir la entrada de carnes congeladas y en con- al Tribunal, con la nusma disciplina con tragedia de lo P W a n t P - Por versacloncs ^ senor Caelro da Mata ha munao- A U " na ae volver en e i P ^ v e 
Lrva, precedentes de Uruguay, hasta el cupo anual de 8.000 y 4.000 toneladas, ha ldo a tantf otros Puest,os= ^ l T Z r ^ J r T ^ J L l 1 T P^Pa^ado las negociaciones comerciales nir desde el fondo de sus c a ^ de raPe 0 ' " , A I , t % • - ^ i i mulación ocasionada a una popular cam-querer vestir a la moda y mejor que na-
ARAQUISTAIN Y CORDERO. CAN-
DIDATOS SOCIALISTAS 
respectivamente, que devengarán por la tarifa mínima del arancel. paña que, de cierto, no ha de redundar die) resultan vestidos como todo el mun-francoportuguesas. E l ministro portu- ^ de sus alones en un giro de danza y Y al surgir el momento de la ratificación del Tratado en las Cortes Cons- aho7a m a y 0 ^ — " — ^ " gués se ha mostrado intransigente en Congreso de Viena la vieja diplomacia 
tituyentes, los ganaderos gallegos reclaman pidiendo que no se lleve a efecto; nal. do- Menos ^ Para otras cosas la dos puntos. prim3r0) en reclamar que de los Habsburgos. Pero antes otras res-
los exportadores de aceite que se acuerde, y el Uruguay, de modo táci to, con i Otra candidatura, mantenida por el aprobación popular es beneficiosa. lcs vinos y las conservas de su país pUe. tauraciones serán precisas. Cuando vuel-
an ratificación votada ya hace meses, nos es tá recordando que es preciso l i - propio candidato y por sus correlígiona- Según las impresiones que he podido dan entrar en Francia en las mismas va la vieJa diplomacia volveremos a oír 
vista de E L D E B A T E en materia de política comercial. Estamos nuevamente ¡A1bornoZ para el desempeño del alto efeC;t0- P 0 7 , e ' COntra lo.que ^ ^ c o l u s i t a n a s se celebren en Lisboa. Pa- mitin. Sus frases son demasiado grue-
ante el caso de un país extranjero que se defiende, con m á s razón que otros,:cargo a que aspira es que él, precisa- cristianos alemanes, es decir, protestan- reCe ser que el Gcbierno francés ha acep- sas, sus gestos demasiado toscos. Se ha-
del balance comercial sostenido con E s p a ñ a en términos adversos para él. La mente él, acaso sea el ministro cuyos tes racistas piden, la Constitución no tado en principio las dos condiciones que bía ordenado ocultar el retomo, hacer 
defensa es enérgica. O le compramos m á s —cargando una posible, aunque l i - actos den m á s frecuente ocasión al plan- se ha dado al fin por el Poder civil, sino el Gobierno portugués ha impuesto. En que hacían hasta el día 25, fecha secre-
mitada concurrencia, sobre cierto sector de la producción e s p a ñ o l a — , o ^ ^ V f ! ^ ™ ^ ^ ® ^ convenida por los representantes Lisboa Se encuentra ya el señor Veiga ta del cierre, suspensión o como quieran 
mos de venderle tanto. Cualquiera que sea, entre los dos términos del dilema el ^ P señor ^ ^ 0 ^ parte l l l t | r ^ eclesiásticos y presentada anoche al Go- simoes, ministro de Portugal en Praga llamarle. Dieron, por fin, la consigna, y 
escogido, se producirán protestas en el interior de España, aunque se tome sada> é] misrno ha de inhibirse del co- bíemo, éste se l imitará a aprobarla con-y iefe de la delegación comerc al de su no pudieron. Se les sube a los ojos la 
el camino m á s justo y ma-s conforme con el interés de la economía naciona. nocimiento de ^ asUntos. sin espe- virtiéndola en ley. Puesto que los repre- país y en breve sa ldrán para la capital pena. Adiós, Indias galantes. Adiós, res-
T hasta cierto punto no fa l t a rá razón para ello, porque el Gobe rnó español rar a qUe contra él se formule justifi- t t d , ^ . p ^ i , , ^ - , ,™ n,Hp ̂ , P r . , , A * ' _ . . ™ ^ • 
debía ya hace mucho tiempo haber iniciado la defensa de España frente a los cadísima recusación. Rentantes del pueblo luterano son quie- d d Tajo los negociadores franceses. De taurantes de Londres. E l único que no 
países que ños compran menos —mucho menos en ocasiones — de lo que les Y aun más . Con importunidad maní- nes la han ñrmado, se dice que todos de- no llegarse a un acuerdo en el que se se traicionó fué Ramsay Macdonald. Tal 
adquirimos- buscando una compensación, abriendo nuevos mercados a la ex- fiesta y ausencia de sentido político—pu- ben aceptarla. Las dificultades hasta admita ín tegramente las dos demandas vez porque para él—celta de raza, es-
portación a manera de fomento de la misma o de simple desplazamiento de diera decirse, enuv^ta de sus^spira- ahora siguen estando en la cuestión del señaladas, Portugal está dispuesto a ce- cocés de gaita, "coitado de humilde"—la 
los envíos, para cuando surgieran acciones defensivas contra España como p r 0 J ^ i ó n — d ^ Justicia Personal- Los nacionalsocialistas man- rrar práct icamente sus fronteras a to- emigración sea algo más que un azar e 
la que sirve de motivo a este artículo. Nuestra actuación sobre los países de most ró su desafecto, su recelo hac ía el tienen su empeño de que al menos el 73 das las mercancías procedentes de Fian- incluso un acto. Tal vez porque sea un 
saldo acreedor se habr ía anticipado a la que ahora realizan sobre la economía Tribuna]i y su faita de fe en la eficacia por 100 de los dirigentes de la Iglesia cía. Los derechos de anclaje de los bar- sino. Estaba escrito asi. 'Que pagase lo? 
española las naciones que comercialmente nos son deudoras. Mas nuestro Go- del mismo, cuando en la Cámara discu- protestante sean cristianos alemanes, lo ees franceses que quieran tocar en L ^ - ' v i d r i o s rotos quien se esforzó por im-
bierno no supo tomar la delantera. . Ia ley orgánica de la nueva i n s t i - ^ parece mucho ped.r ^ Oporto y Las Azores serian eie. ped.r la ^ que ^ ^ ^ 
síncopes hamletianos, como en el último 
Una nueva nación "Occitania" 
í a T o r a d . 9ue E s t e n o de E c o n o m í a , previo un estudio .er io ae decida * ^ ^ 7 Z , ^ ^ * ™ ^ ^ 
acto de "Hamlet" caen heridos los testi-
gos. E l único que sale de aquí feliz y 
rno no s u p u LVÍUO-Í 10. u ^ c ^ c ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ — , uarec 
•Bien contundentes y bien claras fueron las advertencias de E L D E B A T E ! tución. ¿Y es él quien va a regirla enj^ ¿ * 
En no^em^re de lOSl f al comenzar a sufrir las consecuencias del Convenio el momento de nacer? Tanto m á s fecun-,ablente que aun üenen los anüguos .vados en un quintuplo, 
recién firmado con Francia, decíamos: "En conclusión, creemos que ha llegado da ^ a institución cuanto más identifi-pastores es la carta de grat i tud que el 
in hora dT que ê  ministerio de Economía, previo un estudio serio, se decida a cados ^ e.lla l 0 S ^ 0 ^ b r r r ' ^ l n t : m i s m o Hindenburg dirige al antecesor 
la hora oe que ei nunib^iíu u c , ? , „ ¡nan y la sirven. Y en el caso presente; -pi "Mominp- Pnst" nnbíica una i n f n r - ' 
planear una vasta revisión de nuestros acuerdos comerciales con el extranjero. !ocur/e enteramente lo contrario. Ide Muller. doctor Kabler, ahora dunitido.l ^ mornmg ron puonca una mror triunfante es M r pi t tman. Mr. Pittman, 
Unos meses después, en julio de 1932, removida por Francia su polít ica con-: por lo qU€ reSpecta a otras fraccio-!y que toda la Prensa publica. Con todo, macion muy curiosa. Se la manda su del Estado de Nevadai tierras de las 
t r a el déficit comercial, volvíamos a decir: "El interés nacional exige que el !nes republicanas, ni siquiera se han mo-;ias asperezas se van suavizando, y es;corresPousal en Barcelona; ocupa una!Amér icas donde un buen senador tiene 
Gobierno despliegue la linea de su actividad comercial sobre un frente más j ies tado en buscar persona apta y p r e s - 1 u n a mejora en la situaci6n de^iana entera, lleva titulares muy llama-! ' s j E1 üatricio SUD0 
d ü a t a d o que el francés Siempre hemos pensado que nuestra política de-tigiosa. Consideran e cargo, por lo vas- ¿ 
„ ^ , ^ a . ^ r r \ ^ PSt.á necesitada de una revisión de conjunto.... i to, como una prebenda, una merced po-.^a iglesia mierana. 
Tratados y Convenios comerciales está necesitada de una revisión de conjunto 
Pero predicamos en desierto. 
Si el Gobierno español hubiera sido m á s eficaz en la lucha defensiva, que 
jtivos y va ilustrada con un mapa, y es 
iaáemás comentada en un editorial. ! 
iiii^ el  i ^ ^ ^ í ^ l í ^ w ' ^ e ^ a ó m l e a * Esta tarde ha /eunido'SmVth,:Anunc:a'€n resumen'que se (íuiere cor,s-
plata en las minas. E l patricio supo ga-
narse el busto en el parque. Para L i t -
vinof y para él ha sido la feria. Tam-
poco, en verdad fué mala para España. i l ier  español n mera mo ^ - — — ^ cuevas instituciones, tal vez sólo de este . • , n , e„ . n Ái mo t i tuir en Europa una nueva nación que * — r ^ -
el extranjero tan repetidamente sugiere, a estas horas podnamos encontrar ÍTr..bunal &lgún bien: con mimbro ae ^onornaa, en tomo a su me- ^ 0cc-.tan.a ^ 
nuevo país com- cambio del compromiso de reducir 
en una ampliación de los mercados que nos son adversos, la compensación al esos procedimientos y con tan pobre es- sa-' a los ministros de Economía de Ion de'Europa aue se ex nuestras ventas anuales de plata a 40 
lanzamiento que de nuestros productos hacen los que nos fueron favorables. p i r i t u , si no se está envileciendo, por lo Estados. Me asegura nque la conferencia.f. t , T . , ^ . ' millones de onzas, ganamos dos cosas. 
JQOJÍ-O^ -a L „ f t n « „ oot-á irmHH'T'nnrin T r i b u n a l ^ • r-, , , . . ,' . . Itiende entre el L,oira y el Eoro y entre 0 
< menos se esta muunzanao ei inounai más parecía un Consejo de Administra- J J Una s-ananoia dirpeta- ^1 aumpntn dp 
¡de Garant ías . Y es que los hombres de ; . J • el Atlántico y los Alpes, con Valencia una Sanancia directa, el aumento de 
^ . , m , , ¡ahora tienen ta l instinto revolucionario, C10n ^ e ™ entrev;sta de Políticos. La ^ ^ Baieares ,<Eq precio en el caudaloso metal que posee-
PrOteStaS en lUneZ DOr la se aP^suran a destruir lo que ellos nueva pohtica económica, todo realismo rión ^ ^ de entusiastag estuJmos. Otra ganancia indirecta: la de que 
1 l U l W H C l O C U t U I I ^ y u i f * ™ * * ™ * ^ y prudenda. ha sido esbozada. Yo con- Montpellier, Marsella, Ba r -Mé j i co Pueda P a ^ ^ s los barcos que 
dos de estructurar un Estado. |.fíp en que pronto podre telefonearla ai — y Valenc.aP esta comarca ^ ^ construímos. Mate, silenciosa y noble. 
Cuando la autoridad deserta nuestros lectores. entidad nacional definida.,. E1 lazo de como la plata misma, fué la labor de 
Tres días hace que denunciábamos, ¡ ^ f L l ^ ' ^ ! » Z T ^ ! . ^ unión de esta\provinc:a es el idioma o Flores de Lemus Y suyos. Hay algo 
cuestión de los vinos 
La escuadrilla i t a l i a n a 
cubre su cuarta etapa 
- •-- • Tres días hace que denunciábamos, , 
D«„I¡,A ni v .mlo rio Idanrim fll La- Se d¡Ce QUe el 6obÍer|lO trances por enésima vez, la impunidad que am- crónica oe España en que deserme con ^ dialectos de un idioma común Los que vale m á s que la brillantez: renún-
Heu:LZ^5 « hnroc vP ih t i . prODOne al altO Comisario de Siria ^a ra a bandas de incendiarios que están negras tmtas nuestra actualidad poli- artidarios del nuevo Estado t¡eneil ciar al bril lo. A l reclamo de relumbrón 
para residejltC en MarrueCOS ! ^ a w "^^^^ fe lanUr ^ SOmetÍda ^ eg0ÍSm0 ^ ^ D Í C t a ' ^ m n o nacional, "La copa santa", de don Antonio prefirió el trabajo paciente W • Pues bien' hoy tenemos que levantar dura socialista.—BERMUDEZ CAÑETE. , „ n r ^ f ^ n Tn«fo ^ ^ « r , 
E l primero, propuesto para presiden-
te, renunció en una carta dirigi-
da al señor Cabello 
La elección de presidente y des voca-
les del Tribunal de Garan t ías que hoy 
deben realizar las Cortes ha producido 
un ambiente de confusión en la Cámara . 
La elección se h a r á en la sesión de esta 
tarde: la votación del presidemte requie-
re 2¿c sufrag os, y la de los dos voca-
les 226, ambas mayorías absolutas d^l 
número total y existente de diputados, 
respectivamente. E l presidente ¿o eligen 
las Cortes en esta primera vez, y la 
duración de su cargo es de diez &ños. 
Los vocales representan a la C á m a r a y 
su duración es tá condicionada a ésta. 
Todos ellos son carges bien retribuidos, 
y para ninguno es preciso ¿er licenciado 
en leyes, pues este requisito que figuraba 
en ei proyecto fué suprimí Jo. Sólo se 
requiere para el cargo de presidente ser 
mayor de cuarenta años. 
Hasta ahora no hay candidato del Go-
bierno, porque los radie a les-so o i alíelas 
habían lanzado el nombre del señor A l -
bornoz, y esita candidatura no fué re-
cibida con agrado por los deuiás grupos 
gubernamentales. Los otros grupos de 
la Cámara son, además, hest-íes a dicha 
caedidatura. 
Las primeras dificultades surgieron 
ayer porque las dos minorías m á s nu-
merosas, los socialistas y los radicales, 
entienden que hay en e l señor Albornoz 
una iincompatibilidad moral para ocupar 
este cargo, por haber sido ministro y 
tener que entender en recursos contra 
sus propias deposiciones. 
Candidatos socialistas 
brador en quince horas veihti-
cünco minutos 
Los esposos Líndbergh emprenden 
el vuelo hacia Terranova 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 12.—Toda la población de la 
capital de Islandla asistió esta mañana 
a la salida de las escuadrillas italianas, 
comunica el enviado especial de "Le 
Journal". Los aviadores se habían le-
vantado a las tres y media. A las cinco 
estaba todo preparado. A cada minuto 
recibía el general Balbo informes meteo-
rológicos. E l cielo de Islandia estaba 
brumoso, pero el general se decidió a 
salir porque la bruma podía durar va-
rios días . A las seis, las ocho en Fran-
cia, se despide Balbo del primer minis-
tro islandés. Monta en una canoa auto-
móvil y alcanza su hidroavión. Desde 
éste hace un gesto de mando a la es-
cuadrilla, y a la señal del piloto de su 
aparato, el hidro marcha sobre el mar 
con un ruido de trueno; se levanta; des-
cribe majestuosamente un círculo sobre 
el puerto y enfila su punta de destino a 
t ravés de l a niebla. La muchedumbre 
prorrumpe en vivas entusiastas. Algu-
nos minutos m á s tarde despega el se-
gundo aparato, luego los demás. Hasta 
que salió el úl t imo pasaron dos horas. 
A causa del viento que se levantó cada 
hidroavión hubo de ser remolcado has-
ta el centro de la bahía. A las cuatro 
horas de vuelo comunicaba Balbo que 
habia recorrido 800 kilómetros. Los apa-
ratos fueron llegando por grupos de 
tres. A las 11.25, hora francesa, se ha-
llaban ya todos reunidos en Cartwright. 
L a etapa se ha realizado matemát ica -
mente según todas las previsiones.— 
Santos FERNANDEZ. 
Los esposos Lindbergh 
H A L I F A X , 12.—Los esposos L-nd-
bergh han emprendido el vuelo poco an-
tes del mediodía, con destino a San Juan 
de Terranova. 
Se proponen saludar al general Balbo 
a su paso por Cartwright. 
Un vuelo Méjico-España 
MEJICO, 12. — E l presidente de la 
República, general Rodríguez, ha ma-
nifestado que se propone secundar el 
plan propuesto por el piloto de la Avia-
ción civil, Francisco Sarabia, quien se 
propone realizar un vuelo sin escalas 
de Méjico a España . 
No se sabe con exactitud la fecha 
en que el aviador mejicano emprende-
r á el viaje, ya que piensa realizarlo en 
un aparato de fabricación nacional y 
_ . . «v, M o de nuevo nuestra queja. En las veinti-
Prosiguen las operaciones en Ma-cuatro últ.mas ^ se registran el ^ 
rruecos francés 
Mistral , en el que han sustituido la pa- y práctico. Este hombre, de pergeño físi-
labra provenzal por occitano. En fin, el!co semejante al de un olivo de Jaén, ha 
to y despojo de una iglesia en La Pue- B E R L I N , 12-—El Canc'a¡er Hítler ^a v "Tory" descubre ahora un querido ser gris como un olivo de su 
hin v P1 dp^trnzn de un h s t ó r i c o v rico dirigido un telegrama al Presidente del J * a 1_. „ 1 
bla y el destrozo de un n stonco y rico 5 Hindenbilre noifficándole la so- movimiento intelectual de grupos "inge- tierra. Pero, también como ellos, rico en 
TUNEZ, 12.—Los agricultores indi-crucero en El Villar. La racha sigue en f ^ c n , nincenourg, noiu ncanaoie la ¡M b f a T M ^ X T T I T C 
genas h a ¿ celebrado ayer tarde una Galicia, y a lo que se nos cuenta, los ^ c i ó n del conflicto existente entre la nuos e inocentes ' y que eran ya conocí-fruto.—Eugenio MONTES, 
manifestación para protestar contra el forajidos escogen para su hazaña las ^ ^ s i a protestante y el Estado "de ma- dos en España , Lo interesante, sin em- ••—•• 
^ e r d ^ ra:;ísper"as~d¡_ía0romería en cada ermita, "era eatisfaotoria para ambos, Estado é . | b ¿ ¿ . S o r m a c i S ¿o. es'esTe des-IVl) HI1RRS ínilFRílí) fl/ÜP.IlRFRn 
cuestión de los vinos tunecinos. Ante la desidia de la autoridad, que ̂  ^eIe ma ^ ^ cubrimiento. E l corresponsal de, "Mor-1 Nü " " ^ ^^«ntf lü 
_ . , _ 'nunca acierta a impedir el crimen y casi -tMLeiegrdmd Q L C C , duernas, qae se na f , — 
El residente en Marruecos nunca a hallar a los malhechoreSi los acordado que cesen los comísanos dei ning Post" ve en la repentina aparición,Porque la Reforma agraria se apli-
" — — " — : ; rtMe vecinos de varios pueblos, en la comar- p313^ en laf 'pesias protestantes, con de estas aSpiraciones los efectos de "esas'cará en primer lugar a los regadíos 
PARIS, 1 2 . - S e g ú n los rumores que amenazada, comienzan a mon- ^ cual queca restablecida la indepen- trabajan ac^ va- ^ 
han circulado esta tarde en los pasillos ffuardia5 voluntarias en el interior dencia de la 1&les-a' ? además podra de-|Iuerys ae ruptura que iraoajan ac.^a ; 
políticos, en el Consejo de Ministros t ^ f ^ ^ ' ^ J 0 3 e 1 mie ; dicarse a la tarea de reconstitución in-!mente para trastornar el equilibrio p ^ f t^f^*'} , : ^ d!ari0 Ideal , de 
r m a ñ a n a parece que'se a co rda rá e l ^ ^ ^ P 1 ^ sicrnificativo Cuando la, terna de las iglesias evangélicas regio-inestable de Europa". " E l movimiento, 
nombramiento del «eftor Ponsot p ^ ^ ^ JfJ nales sobre bases legales ^ ¡oCCÍtano es mantenido especialmente en NacionTlel A z ^ a ^ sT^o Z e 
r ^ o f S 1 " astado, a quien incumbe la defensa del h o ^ g ^ ^ ^ q ^ Cataluña, cuya reciente adquisición de no se l legará a toma? n i n j u n a ^ m e ^ 
No obstante esto, en los circuios com- orden publico y de la seguridad ^ las d ver vol ^ la l autonomía ha fomentado el espíritu de ̂  restrinja el cultivo de la remolacha 
petentes se citaba como probables su-.cosas ^ Pe^nas ' ^ ^ i^es ia evangélica, deseos que yo com-Reparación de España y ha dado gran m ^ imPldf ^1. culüvo de 
Lsores del actual residente a los - - ^ es la s o c i e ^ ^ como también las dem^ par. J idiomaPcataláyn y a la ideea de J ^ ^ ^ ^ en nUevaS t e n s i o n e s de re-
ñores Francois Piet r i o Saint Quintín. Para si el naceno. L O S nonraoos veci i tes mteresadas, han sido completamente • A- TA A , „ ^ G ̂ , , A 
uurca v ,nos que en las aldeas gallegas se aPres-isatisfechos., ^ una individualidad nacional." Y agrega:: E l motivo principal de esta negativa 
Las operaciones en Marruecos tan a defender sus templos por su cuen- , . '"Se están gastando gruesas cantidades^61 ministerio a adoptar n ingún acuer-
, r — T ' i t a . no hacen sino recoger y salvar del| . Las Asociaciones católicas oscuro el orisren de do que limite el a l t i v o de dicha raíz 
FEZ, 12.—Las tropas francesas han desprestigio ei prinC:pj0 de autoridad que ¡ 6 sacarina es que los primeros asentamien-
ocupado esta m a ñ a n a el Assis el Me- los titulares de ella abandonaron. B E R L I N , 12.—Con arreglo al Con- ese dinero." tos de la Reforma agraria, que don Mar-
La minoría socialista estuvo reunida 
por espacio de dos horas. B l señor De 
Francisco dijo que habían examinado 
la propue&ta hecha de la minoría radi-
cal-socialista de designar al señor A l -
bornoz para la presidencia del Tribunal 
de Garant ías . La minoría tiene todos 
sus respetos y consideración para el se-
ñor Albornoz, pero siente no aceptar 
su nombre y ha acordado presentar la 
candidatura de don Luis Araquistaín 
para presidente, y la del señor Cordero 
para vocal. 
Se estudió también el dictamen de ley 
Electoral, y se ha coincidido con el cri-
terio de los radicales-socialistas en la 
aplicación del porcentaje 40 por 100 y 
20 por 100, respectivamente para ma-
yorías y minorías . Se ha escuchado el 
informe de los vocales en la Comisión 
de Estado sobre el Tratado con el Uru-
guay. Nosotros nos atenemos a l crite-
rio de los ministros socialistas, y en la 
próxima semana nos reuniremos para 
examinar el caso detenidamente, escu-
chando la opinión del ministro de Es-
tado. 
Revuelo en los pasillos 
E l revuelo que se produjo en los pa-
sillos al conocerse que los socialistas 
recusaban la candidatura del señor A l -
bornoz para presentar una propia, no 
cesó hasta que el señor Araquistaín, en 
el Congreso, escribió una carta al señor 
Cabello renunciando de antemano a su 
candidatura. En dicha carta expresaba 
las razones de su renuncia, diciendo que, 
a su juicio, debe i r a tal cargo un ju -
rista y que, por otra parte, él, debido a 
sus " múlt iples ocupaciones, no podía 
aceitarlo y veía bien la candidatura 
del señor Albornoz. 
Con el contenido de esta carta se cal-
maron bastante los ánimos, pues la nota 
dada por la minoría socialista h a b í a sido 
interpretada casi como una ofensa a los 
radicales-socialistas y se consideraban 
cortadas las relaciones de cordialidad 
entre la mayor ía , hasta el punto de que 
(Continúa a l final de la primera co-
lumna de segunda plana) 
illlPlilllllil!liai!¡IIBIIII«lllll|IIIIIBIIIII|IIIMil!!iaillll|!ll¡H'i.:n 
Uul. Tr ste cosa es que t a l determinación cordato entre Alemania y la Santa
Con esta ocupación es ya un hecho el ise haya hecho necesaria. Erizado está de Sede, cont inuará la existencia de las 
enlace de Tadla-Mequínez y los con-|peligros el camino que se emprende. A l Juventudes Católicas, incluso las de ca-
fines argel inomarroquíes. ^ ¡cabo, no es propia de los particulares es- r á c t e r deportivo. 
L a política española celino Domingo quiere que se verifiquen 
en el mes de septiembre, se real izarán 
Los periódicos franceses dedican estos sobre regadíos andaluces, y se desea que 
. i días mayor atención a la política espa- 'os nuevos asentados cultiven precisa-
Durante las operaciones ha ocurrido ta fisión de defender por la fuerza sus E n cambio, las ligas de carác te r semi- • ^ n e r a l se limitan a informa- mente Ia remolacha, porque como las 
PohtJc^yJ* ^ e tconcordal y " ^ r ' — - f r i c a s azucareras d a í Asemilla v los 
sigue en vigor la prohibí-
quien compete" y cuando se suple no Se; ción_que_se había dictado contra ellas. 
un incidente. Un cañón de 105 ha esta-
llado en las cercanías de Tighist, mu- _ 
riendo los seis servidores pertenecientes fuilc:ón desamparada por la autoridad a 
a la Legión Extranjera. 
derechos. Pero, ya lo hemos dicho, no -
hacen con ello otra cosa que asumir una tas no figuran en el Concordato y por soore la situación, sin comentarla. In- abonas hast& h a c ^ ^ £ ¿ 
consiguiente, sigue en vigor l a prohibí- sisten principalmente en tres puntos: tálico. los asentamientos de la Reforma 
primero, la inestabilidad gubernamental, agraria vendrían a hacerse, en realidad, 
suplanta. La autoridad, culpable d ^ i ; - — ; , "Apenas se ha apagado el ruido de la ?or cuenta de las Azucareras españo-
las." j-w i < < C « i : J o ^ í r l o r i abandono, no tiene por qué asombrarse bacer en los principios animadores • f 
H u e l g a e n O O l i a a n a a a que ]os ciudadanos ie den esta lección. la política, sino la forma en que actúan, ultima 
Obrera,, 
La declaran los obreros empleados 
en ia Administración y se lle-
van los muebles 
crisis ministerial cuando se ha-
I n d i c e - r e s u m e n 
13 ju'io 1933 
, "el golpe seco de la espada que corta bla de! otra próxima", dice esta tarde 
Fascismo de izquierdas el nudo gordiano". Y quizás por vez pr - ..Le Temps". E n segundo término, el co- ternacional, de los cuales los m á s i m -
••—¡ !mera en la historia de los movimientos' , j , • . ,A- portantes son los tres puntos siguientes: 
No es solamente en España donde es-, modeni06 a que noe T&ferim03 se ha cl . rresponsal del mismo periódico cree que p..jniero. Deber de los socialistas en 
cntos y discursos de i>olíticos izquier-l tad)0 COTno modelo al conquistador ma- el Gobierno tiene segura la vida hasta el caso de que llegase a declararse la 
distas recuerdan on el vocabulario y €n cedon¡0_ [las vacaciones parlamentarias y que con guerra. 
l ^ n ^ f n i n o / / S d ^ He a q u í - e s t a b a reservado a las iz-;la reapertura de las Cortes se p lan teará S e ^ d o - Posibüidades de realización 
¡«xete un grupo de radicales que a e n e n - > q ^ e ^ ^ ^ cult0 de la fuei,za caíSi Binf ^ . ¡ge la unidad obrera, v 
BARCELONA. 12.—Esfe mañana se den precedim-.entes en pugna con la paliativos por el a{án de por el de nuevo el problema de l a partic.pa- Tercero Métod0s Jqxie hail de em. 
han declarado ©n huelga los obreros em- doctrina—decimos la doctrina y no la deseo de gobernar. Todo cuanto el fas- ción de los socialistas en el Poder. En picarse en la lucha por la conquista del 
pleado»? de la Administración de "Soli- práctica—^tradicional de su partido. Los cismo o el racismo tienen de fuerza es- tercer lugar, atribuye particular signi- Poder. 
daridad Obrera" por el despido de dos nombi-s de sus órganos ^PrOTsa in- p i r i tua l : ni la patria, n i la unión de las ficación a las manifestaciones antisocia- Además de estas tres puntos que, co-
compañeros que trabajaban en dicho aicaa en cierto mo-.o su pretenden. El clasefi, n i ol sentido orgánico de la socie- ,. . . , . . .^ . . •.. , , mo decimos son generales a la Spo-nnria 
departamento Uno de los despedidos diario, si no oficial, ofic oso. de ese gru- dad. m la jerarquía influyen en estos d€l Pais- "Todos lo* d'a"os de la ^^¡J' ,50;; ^ " t ^ o " o c i l n ^ a n 
pertenece al grupo de los "Treinta" y es "La Volonte"; el semanario "No- grupos para determinar su predilección. 'capital , salvo dos. dice "Le Journal", han cés deberá pronunciarse acerca de una 
el otro al Comité pro Presos. tre Temps". Pero la voluntad de nuestro Adoran por igual a la dxtadura marxis- pasado a la oposición y están contra la cuestión particular como es la de la nar 
Como los muebles de la Administra- tiempo es, en ê^̂  y al impulso anticomumsta. Les en-:pre onderaIlc:a socialista en la Repúbli- t ic ipación de los socialistas franceses en 
^ c o r ^ e ^ ^ ^ : ^ ^ . ^ - ^ ^ ^ ! Cong.es, soemj^^^^ 
necesita algunos meses de preparación ai fascismo y al rae smo como a los So- yoría de sus adalides. Poder absoluto del! PARIS, 12. — El partido socialista^der m i e ^ t r ^ / n i i p rím t V ^ f 1 1 S v 
del mi^mo. viets, a la juventud de los "Kolkhoz" Rstado. dominio absoluto de los orga- francés (S. F. I . O.) se reunirá en Con- ma^o^a d i T a - ^ P n ? ^ . 1 ,la 
Sarabia ha solicitado los servicios de i rusos como a !«* "imberbes lugarteni^n- n smos sociales... ¿ P a r a qué? ¡Ah! í o graso ordinario p3.ado mañana día 14 ^ nartido ^ i a í t . 5 CentraleS 
; aviador mil i tar que le acompañe; te« de Hitler y de Mussoiim". No les m- ino importa. Con U l de ser ellos k » que ¡ Est.e Congreso deberá tratar de los tran HOCHL , ^ f 1 ¥ mu?s-
durwte el viaje—As-ociated Presa. iteresa lo que esos Gobiernos pieoeao'gobiemeii, lo8 del teito. loa tnunfantes.'problemaa comunes de la ¿ g u n d a m - l a ^ r í d ó n 4 u ^ ^ b i e ^ r ^ 0 ^ ^ ^ CO' 
Glosarlo, por Eugenio d'Ors. 
Los sucesos de ayer 
Cinematógrafos y teatros... 
Deportes 
La vid» en Madrid 
Información c o m e r c i a l y 
financiera 
La agonía del liberalismo, 
por Oscar Pérez Solis ... 
Chasquidos de tralla, por 
"Curro Vargas" 
Crónica de sociedad 
Notas del block 
Lo que nu shé romjpie (fo-
lletín), por M. Du Camp-
franc 
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PROVINCIAS.—Continúa en Vitoria 
la Asamblea de cuestiones sociales.— 
El gobernador de Barcelona, señor 
Ametlla, pone su cargo a disposición 
del ministro.—Desmanes de los cam 
pesinos en la provincia de Sevilla 
(páginas 3 y 8). 
EXTRANJERO. — Solución del con-
flicto de la Iglesia protestanté ale-
mana.—La escuadrilla Balbo realiza 
la cuarta etapa ds su vuelo a Chica-
go.—Parece que el Gobierno francés 
propone al alto comisario en Siria 
para la Residencia general de Ma-
rruecos (páffina 1). 
Jueves 18 de Julio de 1933 (2)1 E L D E B A T E 
MADRID.—Año X X m . — N ú m . 7.371 
N o s e d e r o g a l a l e y d e f r o n t e r a s m u n i c i p a l e s 
Una proposición de los agrarios pi diendo la derogación fué rechazada 
por la mayoría gubernamental desp ués de un discurso del señor Azaña, 
en que éste dijo que consideraba la propuesta como una maniobra 
política. Los radie ales se abstuvieron 
SIGUIO L A DISCUSION D E L A L E Y D E O R D E N PUBLICO 
"Telonerismo" de ruegos y pregun-
tas... y con 40^.. ¿le podrá. Interesar a 
alguien? Pues si la cosa no resultó in-
teresante es, sin duda, de peligroso co-
mentario. E l señor Prieto llamó "bella-
co" a no sabemos qué crítico de su ges-
tión. ¡Nada, nada! No nos pide el cuer-
po cuestiones. ¿Quién dijo que el enlace 
ferroviario Madrid-Madrid es el tubo de 
la risa n i el Simplón... "s implán"? 
¿Quién dudó del seguro y pingüe rendi-
miento de ese ferrocarril, a quien nadie 
podrá incluir en el grupo de los no re-
productivos, de los cuales dijo don I n -
dalecio que no construirla n i un kilóme-
tro m á s ? ¡Pero éste! ¡Un rio de oro 
entre Fuencarral y Madrid 1 
Disco, número dos. E s t á muy visto. 
Consiste en que la mayor ía de las frac-
ciones de la Cámara piensen una cosa 
y voten la contraria. Pide el señor Mar-
t ín la derogación de la ley de Términos 
municipales. Hace un año presentaron 
los radicales una proposición idéntica, 
siquiera haya sido tal su celo que aun 
no han vuelto a instar la discusión. Los 
radicales-socialistas hasta han subordi-
nado su participación ministerial a la 
desaparición de ta l ley. Pues en el mo-
mento de votar la propuesta del señor 
Mart ín, los radicales, pudibundos, se 
abstienen, y los radicales-socialistas vo-
tan en contra. Lo que todos han pedido 
sólo obtiene ahora 12 votos favorables. 
¡Ah! Pero es que el señor Azaña, des-
pués de confesar su reconocida ignoran-
cia en asuntos económicos, dice que la 
propuesta del señor Mar t in es una ma-
niobra política... ¡y no hay más que ha-
blar! Aunque sea justo lo que pide ¡ce-
mento ministerial sobre él y sobre su 
iniciativa! 
Ley de Orden público. Son los del 
desorden — y no es ex t raño — quienes 
muestran, ante ella, más preocupación: 
^ Balbontín, Ortega Gasset... Dicen lo de 
siempre. 
F ina l : el señor Ayuso demuestra que 
sino inservibles, porque las Diputacio-
nes no los pueden conservar. 
La consignación para c a m i n o s 
de 1933 es inferior a la de años ante-
riores, y aún no están terminados mu-
chos caminos a los que el ministro 
quiere dedicar los medios existentes. 
Las obras de Madrid 
crisis. 
Se interpretó también como una res-
puesta que daban los socialistas a lasjegta ley vulnera la Constitución. ¡Pobre 
gestiones que de unos días a esta parte 
se vienen haciendo para conseguir la 
unión de las izquierdas republicanas, con 
objeto de hacer salir del Gobierno a los 
socialistas. 
Como a esa hora se reunió el Comité 
ejecutivo nacional del partido radical-
socialista, en los pasillos se creyó que 
iban a ocuparse de la repulsa de los 
socialistas al señor Albornoz, y se llegó 
a decir que los radicales-socialistas, sin 
esperar a otros acontecimientos, iban a 
separarse de los socialistas y a intentar 
inmediatamente su aproximación a los 
radicales. Sin embargo, los acuerdos que 
se tomaron en la reunión no se hicieron 
públicos y ai tan sólo los referentes a 
las cuestiones internas del partido, es-
pecialmente a la situación difícil en que 
el señor Domingo se ha colocado dentro 
del partido. 
Los señores Araquistain y Albornoz 
conferenciaron amistosamente en el 
"buffet". 
Se reúnen los je íes re-
Constitución, que ya es una criba! Y 
puesto a pedir gollerías, el señor Ayuso 
pide que la ley se redacte en mejor cas-
tellano. ¿También Gramá t i ca? ¡Los hay 
ansiosos! 
L a s e s i ó n 
E l señor Besteiro abre la sesión a las 
cuatro y cinco. La Cámara , como de 
costumbre, casi vacía. Una docena de 
diputados, y en el banco azul los señores 
Prieto y Casares Quiroga. Se aprueba 
el acta y se pasa a 
Ruegos y preguntas 
Habla del escamoteo de millones que 
se le achaca y dice que las obras acome-
tidas en Madrid no han sido solamente 
para la capital. Demues/tra su aserto le-
yendo una lifita de obras de la provin-
cia. Aun cuando fuera verdad esta pre-
dilección por Madrid, nada delictivo ha-
bria en ello, ya que Madrid es un gran 
centro de trabajo. 
Defiende la utilidad de los edificios 
que 'el ministerio coc&truye en Madrid, 
para dar trabajo a lee seis mi l obreros 
del ramo de la construcción. Explica la 
reducción de los créd tos, debida a una 
medida general del ministro de Hacien-
da, y dice que su política se ha reducido 
a equilibrar los fondos entre las provin-
cias. 
Para demostrar sus asertos lee el mi-
nistro los créditos de cada una de las 
provincias. En Andalucía corresponden 
34 millones a Sevilla; 22 a Córdoba, 22 
a Cádiz, 16 a Gramada, 14 a Málaga, 13 
a Almería, y 10 a Jaén. La cifra mínima 
corresponde al denostado Madrid. 
E i señor GARCIA HIDALGO: ¿Y los 
80 millones de capitalidad? 
E l señor PRIETO: ¿ A mí qué me 
cuenta con eso? Su señoría ha venido a 
hablar de la inversión del crédito ex-
traordinario. Y la verdad ©s que el coefi-
ciesnte que corresponde por habitante a 
Madrid es de 7,56, mlentraB que el de 
Córdoba es 38,40. 
S gue diciendo el señor Prieto, airado, 
! que tiene que justificarse la acusación 
! de que él escamoteó millones y favore-
ce la industria bilbaina. 
Sostiene que la crisis andaluza ya no 
tiene derecho preferente a la de otras 
provincias. Las Cortes verán lo que pue-
den conceder, pero tienen que cambiar 
las disposiciones de la ley para que el 
ministro puedia atender las necesida-
des de las provincias no andaluzas ni 
extremeñas. Las provincias castellanas 
tienen derecho al auxilio del Estado y 
el ministro ha de poner su voluntad, su 
voz y su voto al servicio de la reforma 
de la ley. (Muchos aplausos en toda la 
Cámara . E l señor García Hidalgo llama 
comparsas y mastines a los socialistas 
y se produce un ligero alboroto.) 
Rectifica a continuación el señor GAR-
CIA HIDALGO, con frecuentes interrup-
ciones del ministro. 
E l señor PRIETO dice que el anónimo 
en quien se escuda el señor Hié í lgo pa-
ra denunc'ar la protección a la industria 
vizcaína, miente y es un bellaco. 
El señor GARCIA HIDALGO termi-
na diciendo que vo ta rá la nueva ley y 
que retira las palabras ofensivas para 
el ministro. 
También rectifica el señor PRIETO, 
quitando importancia a la cuestión per-
sonal y diciendo que prefirió dedicar a 
-tuertos en Andalucía parte de lo desti-
nado a carreteras. Responde esto a un 
criterio personal y es indudablemente 
mucho m á s permanente y reproductivo 
emplear el dinero en los puertos que en 
los caminos. ¡Ojalá fueran ban reproduc-
tivas todas las obras a que, obligados 
por el paro campesino, se han dedicado 
120 millones! 
E l señor GOMEZ PARATCHA anun-
cia que se ha presentado una proposi-
ción incidental referente al ministerio 
de Trabajo. Se ha avisado al ministro, 
que e s t á ausente, y mientras tanto se 
suspende por unos momentos la sesión 
a las seis en punto. 
L o s f e d e r a l e s s o s t i e n e n s u p r o p u e s t a d e a m n i s t í a 
Pedirán al señor Franchy Roca que la mantega en el Consejo de minis-
tros. E l Comité ejecutivo radical so cialista replica al señor Domingo. 
Afirma que la elección del Ccmi té fué hecha limpia y legalmente 
Siguen las opiniones encontradas en torno del Tratado con el Uruguay 
e T é r m i n o s 
publícanos 
EÜ «efior Mart ínez Barrios se acercó 
al señor Azaña para preguntarle si el 
Gobierno tenía candidato oficial, a ló que 
el presidente del Consejo respondió ne-
gativamente. 
En vista de ello los radicales se con-
sideraron librea de todo compromiso 
moral para votar a quien la minoría 
acordase. 
Por Iniciativa de los radicales se re-
unieron poco después de las siete los 
representantes de las minorías republi-
canas para, tratar de la candidatura. 
Asistieron por loa radicales el señoi 
Guerra del Río; por los radicales socia-
listas, el señor Baeza Medina; el señor 
Ruiz Funes, por Acción Republicana; 
Gómez Paratcha, por la Orga; Sorlano, 
por los federales; Castrillo, Iranzo y Bo-
tella en representación de progresistas, 
independientes e Izquierda radical socia-
lista, respectivamente. La reunión duró 
hora y media y en ella Intervino en 
primer lugar el señor Guerra del Río pa-
r a explicar el fin de la convocatoria. 
Dijo que habiendo presentado los radi-
cales socialistas como candidato al se-
ñor Albornoz y los socialistas al señor 
Araquistain, él se creía obligado a In-
vitarles a meditar sobre la transcenden-
cia de esta cuestión y sobre la necesidad 
de que se nombrara presidente del T r i -
bunal a una personalidad que fuera 
g a r a n t í a para todos los elementos repu-
blicanos. Esta no podía ser, sin embar-
go, el señor Albornoz, porque los radi-
calei apreciaban en la persona del m i -
nistro de Justicia una incompatibilidad 
moral para ocupar el cargo por las ra-
zones ya conocidas. E l señor Baeza Me-
dina expuso sus razones a favor de la 
candidatura del señor Albornoz y dijo 
que ellos la manten ían por encima de 
todo. Se" adhirió a la misma el señor 
Ruiz Funes y el de la Orga dijo que 
se prestaba a votarla, pero no sin cier-
tas reservas, por las mismas razones de 
incompatibilidad moral que apreciaban 
en el señor Albornoz los radicales y los 
socialistas. 
E l representante de la Esquerra in-
tervino diciendo que ellos no tenían pre-
vención alguna contra el señor Albornoz, 
y que la minoría se reuniría hoy a me-
diodia para tomar un acuerdo. Las de-
m á s minorías hicieron saber que no te-
nían aún criterio fijado y que necesita-
ban consultar con sus minorías respec-
tivas. E l señor Botella propuso a una 
personalidad de relieve ajena a la polí-
tica, y dió el nombre de don José Or-
tega Gasset, que en principio fué bien 
recibido por las minorías de oposición. 
Finalmente sé acordó reunirse hoy, a las 
4,30, todos los representantes para con-
cretar un acuerdo antes de proceder a 
l a votación. 
L a votación de hoy 
Algunos elementos destacados de la 
minoría socialista no supieron respon-
der a las preguntas de los periodistas 
de si la renuncia del señor Araquistain 
significaba también la renuncia de los 
socialistas a presentar candidatura pro-
pia o, por el contrario, se decidirían a 
presentar a otro elemento del partido. 
Dijeron que eso tendrá que ser objeto 
de acuerdo de la minoría, que se reunirá 
hoy a primera hora de la tarde. Desde 
luego ellos no son partidarios de ningún 
modo del señor Albornoz, y esto hace 
pensar que no habrá presidente en la 
primera votación y que en la segunda 
pudiera salir, bien el señor Posada o el 
señor Pedregal, nombres con que se con-
formar ían todas las minoríae en caso 
de no llegar a un acuerdo previo. Mu-
chos diputados suponían que l a situación 
de tirantez en que se han colocado las 
cosaá se agravará hoy con motivo de la 
votación, y que incluso podna originar 
l a crisis del Gobierno. Desde luego pa-
ra vocales figuran hasta ahora solo dos 
E l señor SERRANO BATANERO (de 
Acción Republicana) formula varios rue-
gos al ministro de Obras públicas acer-
ca del ensanche de las curvas de una 
carretera y el riego asfáltico de otras. 
(Entra el ministro de Hacienda.) 
E l ministro de OBRAS PUBLICAS 
contesta prometiendo realizar lo solici-
tado. 
E l señor TERRERO (radical) formula 
algunos ruegos sobre carreteras de Huel-
va y sobre la Audiencia de aquella lo-
calidad. 
A l primero contesta el señor PRIETO 
diciendo que no dispone de medios para 
aliviar la crisis de trabajo con obras 
públicas y da seguridades de su buena 
voluntad. 
E l señor FERNANDEZ DE L A POZA 
(radical) se refiere a las condiciones 
de la estación de Astorga y a los de-
fectos de las Instalaciones ferroviarias 
leonesas. 
Le contesta el ministro de OBRAS 
PUBLICAS. 
Otro ruego formula el señor A R M A -
BA (radical) acerca de la deuda que 
tiene el ministerio de Hacienda con el 
Ayuntamiento de Melilla. La deuda as-
ciende a novecientas m i l pesetas, y fué 
reconocida por los Tribunales, sin que 
el Ministerio haya entregado m á s que 
trescientas mi l pesetas. 
E l ministro de H A C I E N D A contesta 
que ha dado orden para enjugar las deu-
das por semestres. 
En otro ruego que hace el señor AR-
MASA acerca de los autobuses de la 
barriada de Santa Inés, en Málaga, con-
testa brevemente el señor PRIETO, y 
el señor ARMASA protesta por el tono 
de la respuesta y el t rato desigual que 
se da a las provincias. 
Interpelación al ministro 
de Obras públicas 
M señor BESTEIRO pone a debate 
la intenpeiación del señor García H i -
dalgo, acerca de la distribución de los 
créditos extraordinarios del presupues-
to de Obras Públicas. 
Comienza el señor GARCIA H I D A L -
GO doliéndose de las palabras y reti-
cencias con que el señor Prieto ha re-
cogido e© otras ocasiones, sus pregun-
tas sobre caminos vecinales en Anda-
lucía, diciendo que el dinero empleado 
en ellos era dinero perdido, y negán-
dose a hacer nuevos libramientos. 
Encarece el valor de los caminos ve-
cinaJles para las fincas de los campos 
de Sevilla, Jerez y Córdoba, que que-
dan incomun cadas apenas caen cua-
tro gotas. 
Achaca al ministro despreocupación 
por el problema de Andalucía, región 
que arrastra un gran déficit desde el 
año 1931, en que no hubo cosecha. 
Asegura que ei señor Prieto hace un 
arbitrario abuso de los créditos, y ha 
dedicado diez millones a los palacios de 
la Castellana, desatendiendo a las pro-
vincias. 
Lee las cifras del plan de carreteras 
y obras, y señala anomalías en el re-
integro de cantidades y en la distribu-
ción de las mismas. Especialmente 
examina los libramientos en las pro-
vincias andaluzas. (Preside el señor 
GOMEZ PARATCHA.) 
Dice que de los seis millones emplea-
dos en Córdoba, se han gastado cinco 
en caminos afluentes a Priego y en una 
carretera innecesaria. 
Concluye diciendo que la escasez de 
cosecha augura un porvenir d ramá t i -
co para los campesinos en el otoño y 
el invierno próximos. 
Contesta el señor PRIETO diciendo 
que él señor García Hidalgo se ha va-
lido de la respuesta que él dió al se-
ñor Saquero en la Cámara , so pretexto 
de que aludió despectivamente a las 
peticiones del señor García Hidalgo. 
Reconoce los defectos de su tempera-
mento, pero asegura con brío, que las 
provincias andaluzas no tienen derecho 
a quejarse de un paro obrero que su-
fren también otras provincias. 
E l señor BESTEIRO reanuda la se-
sión a las seis y media. Se da lectura 
a una proposición incidental firmada 
en primer lugar por el señor M A R T I N , 
por la que se pide se declare convenien-
te la derogación de la ley de 10 de 
noviembre de 1931, llamada de Térmi-
nos municipales. E l presidente advier-
te que en la semana pasada se pre-
sentó una proposición sin fecha, en la 
que el mismo señor Mar t ín pedía la 
declaración de urgencia de la discusión 
del dictamen de la Comisión de A g r i -
cultura que en t raña la derogación de 
la ley, según proposición del diputado 
radical señor Díaz Alonso. 
(En el banco azul es tán solamente 
el jefe del Gobierno y el ministro de 
la Gobernación.) 
Se concede la palabra al diputado 
agrario para defender esta segunda 
proposición. 
E l señor M A R T I N empieza por de-
cir que fué el primero que combatió 
esta ley en la Cámara, y que el tiem-
po ha venido á "confirmar qué no 'ha 
habido ninguna' disposición más per-
judicial para la economía agrícola y 
para los mismos obreros, contribuyen-
do como ninguna a aumentar el paro, 
favoreciendo a los malos obreros y 
contribuyendo al encarecimiento de la 
producción y a la ruina de la agricul-
tura, de la que, desgraciadamente, se-
rá ya poco menos que imposible l i -
brarse. 
Nadie quiere esta ley 
propósito de su señoría—dice—me opon-
go con todas mis fuerzas. (Algunos 
aplausos.) 
El señor M A R T I R rectifica y dice que 
el dictamem aludido lleva un año en 
el orden del día y no es demasiado pe-
dir que se discuta. Niega todo intento 
políitico, cómodo recurso del señor Azaña. 
El señor BAEZA M E D I N A explica el 
voto de la minoría radical-social'sta y 
responde a las alusiones del señor Mar-
tin. 
Su minor ía ha pedido la supresión de 
la ley de Términos. Esto es cierto, pero 
ahora se pretende sacar de ello una 
ventaja política, cosa de una Ingenui-
dad que no comprende. Los radicales-
socialistas no se prestan al juego y vo-
tan en contra de la proposición. 
En la votación ordinaria, en la que 
se abstienen los diputados radicales, la 
proposición es rechazada por 106 votos 
contra 12. 
Orden del día 
El presidente de la Cámara anunció 
el siguiente plan para hoy. 
—En primer lugar se ha fijado una 
inlterpelación del señor Manteca sobre 
la naranja, que tendrá breve duración. 
Seguirá después de algunos ruegos y 
preguntas y en el orden del día primero 
' rá la ley de Orden público, y como su-
pletorias la reorganización de la Guar-
dia civil y el proyecto de arrendamien-
tos. Hay, además, las votaciones anun-
ciadas, que probablemente irán antes 
del orden del día. 
Discusio'.ies entre los 
A f i r m a que la opinión general fue-
ra de la C á m a r a y aun dentro de ella 
es contraria a la ley: pasa revista a 
los distintos partidos, empezando por 
el radical, del cual dice que la propo-
sición firmada en primer lugar por 
don Perfecto Díaz figura en el orden 
del día desde hace un año, lo cual no 
dice nada en favor de ese partido, que 
no ha conseguido aún que se discuta. 
E l partido radical-socialista ha he-
cho público el criterio del Comité di-
rectivo contrario a esta ley, y sin em-
bargo, hay tres ministros en el Go-
bierno. Los demás partidos son con-
trarios a la aplicación de esa ley. E l 
señor Sánchez Román manifestó en la 
Cámara hace veinte días que encon-
traba inaudito que el ministro de A g r i -
cultura y el de Trabajo, suspendan su 
aplicación por motivos de paro cuando 
tienen que implantar la ley de Inten-
sificación de cultivos. Alude, por úl-
timo, a la opinión de la minoría agra-
ria, pequeña en la Cámara , pero gran-
de en el país, que fué siempre opues-
ta a la citada ley de Términos muni-
cipales. La misma Comisión de Tra-
bajo al dictaminar la proposición, d i -
ce que la ley es circunstancial, y que 
no debe derogarse hasta que no estén 
establecidos los Jurados mixtos. 
Dos cosas deduce de todo esto el 
orador: primero, que la mayor ía de la 
Cámara es opuesta a la ley de Tér-
minos municipales, y segundo, que, se-
g ú n la propia Comisión de Trabajo, 
debe derogarse, puesto que ya existen 
los Jurados mixtos. 
Acomete al ministro de Trabajo ca-
lificándole de dictador que en Gine-
bra ac túa de pontifical definiendo ex 
cá tedra la política de España, su-
bordinándola a la actuación de los so-
cialistas y amenazando con el lanza-
miento a la calle de las masas. • 
Termina anunciando la ca tás t rofe 
que se avecina si no se derogan inme-
diatamente esta ley, y otras como la de 
Jurados mixtos, que no tienen más f i -
nalidad que mantener la lucha de cla-
ses, condición obligada para que viva 
este Gobierno. 
(En diversos pasajes de su discurso, 
el orador fué interrumpido e increpa-
do por la mayoría . ) 
Se aprueba definitivamente el crédito 
extraordinario de 27 millones para sus-
t i tu i r la enseñanza rel giosa, y la con-
cesión de pensión a la viuda del piloto 
civil don Joaquín Cayón. 
Se aprueba el dictamen de concesión 
de un crédito de 75.000 pesetas para la 
construcción del monumento en Córdoba 
al pintor Romero de Torres, y otro con-
cediendo 40.000 pesetas para los gastos 
de la Conferencia Internacional para 
Unificación del Derecho penal. 
El señor M A D A R I A G A pide votación 
ordinaria, dada la escasez de diputados 
presentes. La votación es nominal a pe-
tición de la mayoría , y aprueba el dic-
tamen por 145 votos contra 4. 
Se aprueba otro dictamen que incre-
mente en 3.900.000 pesetas el crédito del 
m!n'sterio de la Guerra con destino a 
obras de fortificación, artillado y acuar-
telamiento. Se hace nueva votación no-
minal, por petición del señor Balbontín. 
La ley de Orden público 
Se entra en el debate sobre el proyecto 
de ley de Orden público. Intervieme el 
señor B A L B O N T I N y declara que va a 
presentar argumentos jurídicos contra 
el proyecto. Si se quiere cumplir la Cons-
titución no puede usarse de los med'os 
de esta ley miea'tras no se suspendan 
las g a r a n t í a s constitucionales. (Preside 
el señor Lara.) 
Ataca especialmente al señor Sánchez 
Covisa, el cual le contesta brevemente. 
El señor ORTEGA Y GASSET (don 
Eduardo) hace uso de la palabra para 
alusiones. También desea hablar el señor 
B A L B O N T I N , pero antes interviene por 
la Comisión el señor N I S T A L . Declara 
que la Comisión tiene una preocupación 
máx ima por respetar la Constitución, y 
dice que es cosa propia del tipo francés 
la suspensión previa de las ga ran t í a s 
constitucionales. En cambio, en Inglate-
rra no se suspenden nunca las garan-
tías y el Gobierno tiene acción desemba-
razada. 
Asegura que la República francesa no 
tuvo un contenido social y por eso no 
ha necesitado proteger el orden público 
tanto como nosotros. En E s p a ñ a hay una 
profunda conmoción económica y social. 
Señor B A L B O N T I N : ¿Eso es bueno o 
es malo ? 
Señor N I S T A L : Eso es muy bueno. En 
España se rea l izará la t ransformación 
social pacíficamente; pero nadie puede 
evitar los trastornos actuales mientras 
la revolución social se instaura. 
Con diversos argumentos arguye en 
pro de la constitucionalidad de las fa-
cultades concedidas al Poder público. Se 
quiere evitar la necesidad de suspender 
las g a r a n t í a s con frecuencia, como ocu-
pad icaleS-SOCÍalistaS 
El secretario del partido radical-so-
cialista, señor Moreno Galvache, facilitó 
a los periodistas la siguiente nota: 
"En la sesión celebrada esta tarde 
por el Comité Ejecutivo nacional del 
P. R. R. S., a la que asistieron los siete 
miembros que lo componen, se acordó 
por unanimidad hacer público lo si-
guiente, en relación con las declaracio-
nes de don Marcelino Domingo, inser-
tas en el "Heraldo de Madrid", el lunes, 
10 del corriente, con el epígrafe "El 
partido radical-socialista y su Comité 
Ejecutivo nacional", y reproducidas en 
varios periódicos el día 11. 
Que la convocatoria para nombrar los 
cargos del Comité Ejecutvo nacional 
se había hecho varias veces, advirtiendo 
en la ú l t ima que se adoptar ían acuer-
dos, fuese cual fuese el número de con-
currentes; que en dicha sesión, a pro-
uesta de loa señores Albornoz y López 
Orozco, se acercó por unanimidad que 
no había lugar a demorar la elección de 
carges, según sol 'citó el señor Domingo, 
por no poder asistr, y que ante el em-
pate provocado por dos veces para la 
elección de presidente, fué el señor Sal-
merón quien propuso que se decidirá por 
sorteo, aceptándose por unanimidad ha-
cerlo así. 
Segundo. Reconocer por unanimidad 
que el nombramiento del señor Cordón 
Ordás para presidente del C. E. N . fué 
limpia y legalmente hecho. Por otra 
parte el señor Domingo ni ' iifiesta en 
sus declaraciones que no tr /oía la me-
nor intención de agravio para el se-
ñor Gordóa Ordás, y que en lo relativo 
a que se jugaba demasiado con el nom-
bre del partido, a que se recibieran ins-
piraciones o sugerencias de fuera del 
mismo, etc., en manera alguna se refe-
ría a ningún miembro del Comité Ejecu-
tivo nacional." 
Se dijo en los pasillos que en la re-
unión celebrada por la m a ñ a n a por la 
minoría radical-socialista se había to-
mado el acuerdo de desautorizar al pre-
sidente del Comité ejecutivo del parti-
do, señor Cordón Ordás, por haber asis-
tido al mi t in de Eibar en representa-
ción no autorizada del partido radical-
socialista. 
E l señor Galarza desmintió que se 
hubiera tomado éste acuerdo. 
—No quiere decir, sin embargo esto 
—agregó—que un día cualquiera la mi-
noria no juzgue la conducta de uno u 
otro miembro del partido lo mismo del 
señor Cordón Ordás que de cualquier 
otro, siempre que se encuentren causas 
suficientes para ello. En la reunión de 
hoy no se ha tomado ningún acuerdo 
que pueda molestar al señor Cordón Or-
dás. 
Las aspiraciones de 
chá y Rodríguez Pérez. Estos dos úl- lgos de la 
timos y, especialmente el señor Ro- locado, 
dríguez Pérez, que ya por la m a ñ a n a 
había conferenciado también con el m i -
nistro de Hacienda, le hablaron del Tra-
tado comercial con el Uruguay. Según 
dijo después a los periodistas apor tó da-
tos referentes a los aceiteros, que no co-
nocía el presidente, y que impresionaron 
a éste lo mismo que al señor Viñuales 
por la mañana . E l señor Azaña les hizo 
varias preguntas en relación con la im-
portación de la carne congelada. Los 
diputados gallegos trataron de demos-
trarle que el Convenio no sólo era per-
judicial para Galicia, sino también para 
toda la economía nacional. Durante to-
da la entrevista el señor Casares per-
maneció callado. 
La impresión es de que el Gobierno 
se muestra inclinado a la ratificación 
del Convenio, de acuerdo con el criterio 
del ministro de Estado, pero también 
que el señor Azaña no quiere despren-
derse del actual ministro de la Gober-
nación, que cesaría en el cargo caso 
de aprobarse el Tratado.. Por eso se es-
t á tratando de llegar a un arreglo, 
que consist ir ía en algunas concesione? 
a Galicia y con ello hacer desistir al 





Camisetas "sport" niño 0,45 
caballero 0,75 
Percales superiores 0,75 
Piezas de tela blanca 5 metros.... 3,95 
Medias hilo superior 1,36 
Calcetines seda.; 0,95 
Medias seda finísimas 2,25 
Gran saldo toallas a 0,25 
Toile seda 1.95 
Camisas percal caballero 3,95 
seda caballero 5,25 
3 pañuelos 5 céntimos. 
Opales y fajas, precios de regalo. 
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Los viernes bonitos regalos 
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SAN SEBASTIAN ' 
H O T E L M I R A M A R 
Frente a la playa, pensión completa des-
de 15 pesetas. 
actitud en que se han co-
Los diputados gallegos 
Ett diputado radical gallego señor As-
piazu, dictó a los periodistas la siguien-
te nota: 
"Reunidos los diputados radicales ga-
llegos recordaron que, por iniciativa de 
don Basilio Alvarez, en una reunión de 
todos los representantes en Cortes del 
Norte y Noroeste do España , se tomó 
el acuerdo de combatir la ratificación 
del convenio con el Uruguay, llegando 
hasta renunciar las actas si se fraca-
sase en esta oposición. Posteriormente, 
la minoría que acaudilla el ministro de 
la Gobernación tomó el acuerdo, con la 
anuencia y presencia de éste, de ret i -
rar su representación en el caso de que 
el convenio fuese ratificado. Los dipu-
tados radicales gallegos agradecen es-
ta actitud del ministro de la Goberna-
ción y de aus compañeros de minoría, e 
insisten unánimemente en el propósito 
de impedir, por todos los medios, la ra-
tificación de dicho Tratado y de llegar, 
caso de fracasar en este intento, a la 
renuncia colectiva de sus representa-
ciones parlamentarias, identificándose 
así con la opinión unánime de sus elec-
tores de Galicia." 
Propuesta de los radi-
cales-socialistas 
Neveras IBARRONDO 
Preferida en todo hogar por su buen 
resultado. Pida católogo. INFANTAS, 29. 
Facilidades de pago. 
n 
los federales 
La minor ía federal estuvo reunida 
ayer tarde durante m á s de dos horas. 
En este transcurso entraron y salieron 
varias veces los miembros de la misma. 
E l señor Franchy Roca asistió breves 
momentos a la reunión y el señor So-
riano la abandonó para asistir a otra 
de los jefes republicanos de izquierda. 
En los pasillos se siguió con algún in-
terés esta reunión, porque se suponía 
que de ella saldría la división ya laten-
te de los diputados que la componen. A 
excepción de los señores Valle, Arauz y 
Marial, todos los demás recusan la re-
presentación del señor Franchy Roca en 
el Gobierno. A la salida no hablaron de 
estas divisiones y tan sólo facilitaron 
una nota, en la que dice que se tomó ei 
acuerdo de que la ponencia sobre la am-
nistía que ha presentado la minoría sea 
mantenida por el señor Franchy Roca 
en el Consejo de ministros, aunque se 
conceda el plazo prudencial para lle-
varla a efecto. Los presos gubernativos 
debe de impedirse que sigan a merced 
de los gobernadores cuando son absuel-
tos por los tribunales. Se escuchó la 
referencia del mi t in de Eibar dada por 
el señor Niembro y la minoría aspira a 
que esta campaña se extienda a toda 
España . Se nombró a los señores Sediles 
y Dolcet para la relación con la Es-
querra catalana en lo referente a todos 
log asuntos de interés para ambas mi-
norías. Se t r a t ó de altos cargos y a este 
efecto se formó una terna para una di-
rección general y nombres para gober-
nadores, que será entregada hoy al se-
ñor Franchy Roca. 
E l Tratado con el Uruguay 
A ú l t i m a hora conferenciaron con 
el señor A z a ñ a en los pasillos los se-
ñores Casares Quiroga, Gómez Parat-
la Comisión jurídica asesora, que era 
menos malo, a su juicio, que éste . 
Pasa a examinar todo el Titulo I del 
proyecto y señala sus puntos incompati-
bles con la libertad. Esta ley no puede 
entrar en vigor sin derogar virtualmen-
te la Consti tución. Señala los riesgos 
de la aplicación de esta ley por los "mag-
Contesta el señor AZARrA en lugar ¡ción policiaca al borde de l a ley que -^Ificos" gobernadores que tenemos, te-
del ministro de Trabajo. Declara que nolquiere evitarse en España. jniendo en cuenta que puede atacarse a 
va a entrar en el fondo de la cuestión El señor L A R A n i é g a l a palabra a lo3|una organización por el error de uno 
y dice que se conmueve al ver que un í seño res Ortega y Gasset y Balbontín, ¡so10 <le sus miembros. 
r r ía en la Monarquía, que no tuvo v i -
Se rechaza la propuesta sente nunca la Constitución. 
Asegura que en Francia hay una ac-
I I 
Calzado Insuperable, garantizado, para 
hombre, 80 pesetas. Muchos modelos, 
Central y Sucursales. 
diputado agrario se preocupa por lasque quieren intervenir, fuera de sus de-
unión de los partidos republicanos. (Ri- rechos reglamentarios, 
sas.) 
Declara que él ent ende poco de pro-
blemas económicos, pero cree que en-
tiende menos ei señor Mart ín . La lucha 
Hace notar la burla de la libertad de 
imprenta que supone la ley en su ar-
tículo 5.'. La Constitución va a ser vio-
La ley es anticonstitucional ¡lada por las mismas Cortes que la die-
ron. Deben pensar los diputados en que 
Rectifica el señor AYUSO (federal), el Tribunal de Garant ías va a verse pre-
(Abanos diputados radicales: Valen- de ciases ¡no se la ha inventado la Re- (La Cámara está muy desanimada.) Ha- cisado a declarar la inconstitucionalidad 
cía Orense) |públ ica ni es fruto de la ley de Térmi- ce un símil médico, dirigido al señor | de la ley. Se va a realizar la m á s puni-
Recuerda el ministro los incidentes' nos. E l diputado agrario quiere sólo:Sánchez Covi^a, y dice que el mayor pe-;ble invasión de poderes, 
de la sesión del miércoles pasado. D i - promover una dificultad politica. jligro para España es caer en manos de, Termina pidiendo que se reforme el 
ce que él ordenó que no se l ibraran! Se niega rotimiameníe a entrar 2c el ¡un mal médico del orden público. 51 es-,dictamen y se redacte en mejor caste-
• y d ee que el dic-Itado de alarma es una manifestación de llano 
BIJ. tenaz 8 Td, .-566:1 Mam« 33 TtL i4a<7 
"Oirealto oosui- XeMWa 185«BILBAO 
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P E R S I A N A S 
desde 2 ptas. metro. Medida y colocación 
gratis. Linóleum, hules, artículos de lim-
pieza. ALMACENES SERRA. San Ber-
nardo, 2. Teléfonos 22361 y 223S4. 
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E l "Ozonopino Ruy-Ram" 
contra la gripe 
y toda clase de enfermedades infecto-
contagiosas, con informe del Instituto 
Nacional de Higiene, por don Santiago 
Ramón y Cajal, contra el tifus exante-
mático. Aclamado por todas las eminen-
cias médicas durante la epidemia gri-
pal de los años 1918, 19 y 27. Con el 
OZONOPINO RUY-RAM se purifica la 
atmósfera y cada cual se puede hacei 
la desinfección en su propia casa o es-
tablecimiento. 
Modo de emplearlo: Mézclese con agua 
y se coloca en recipientes sobre las es-
tufas, caloríferos, braseros, infiernillos, 
etc. En Pulverizaciones lanzadas a la 
atmósfera y sobre los radiadores. 
Venta en farmacias, droguerías, perfu-
merías, bazares médicos y artículos de 
saneamiento. Informes al HIGIENISTA 
RUY-RAM. Carretas, 37, pral. Tel. 10789. 
E l diputado radical-socialis-ta señor 
Noguée presentó ayer tarde una propo-
sición incidental que dice así: 
"Loe diputados que suscriben propo-
nen a la C á m a r a que procede discutir 
di dictamen emitido por la Comisión de 
Estado el 28 del pasado junio sobre el 
proyecto de ley aprobando él acuerdo 
comercial hispano-urug-uayo firmado en 
Montevideo el 30 de enero de 1933." 
Según manifestó a los periodistas €(I 
señor Nogués, las Cámaras de Comer-
cio del l i toral se reunirán el domingo 
próximo para pedir al Gcbierno la in-
mediata discusión del tratado comer-
ciall. 
* * * 
La Junta Nacional del Comercio Espa-
ñol " en Ultramar nos ruega la publica-
ción de la siguiente nota: 
"La Junta Nacional del Comercio Es-
pañol en Ultramar ha estudiado, desde 
su iniciación, el conjunto de dificultades 
surgidas ante la aprobación del Trata-
do de comercio hispanouruguayo, y con 
objeto de orientar a la opinión en asun-
to de tan extraordinaria importancia, 
cree útil hacer públicas algunas conside-
raciones sobre el caso. 
La razón básica que justifica el Trata-
do es la existencia de vm saldo comer-
cial entre ambas naciones, altamente 
favorable para España, ya que en 1931 
compramos al Uruguay por valor de dos 
millones de pesetas, vendiéndole por va-
lor de 11 millones, y en 1932 le com-
pramos por valor de millón y medis, 
vendiéndole por valor de seis millones 
y medio. Has'a tal punto esta balanza 
es favorable, que ha habido años en que 
el saldo a favor de España subió a 20. 
30 y aun a 40 millones de pesetas. El 
Uruguay figura con el número 12 entre 
la lista de nuestros consumidores, mien-
tras que figura entre el 40 y el 50, se-
gún los años, en la lista de nuestros pro-
veedores. 
Hay que hacer constar que Uruguay 
fué quien inició esta negociación, que no 
cupo sino aceptar, por la razón indica-
da, pero obteniendo de aquel pais venta-
jas de gran importancia. 
Si España aceptó la negociación sobre 
la base de la carne uruguaya, es por-
que Uruguay no exporta ningún otro 
producto y, por tanto, las negociaciones 
habrían de hacerse forzosamente sobre 
él. Por otra parte, la autorización de 
un cupo de 8.000 toneladas de carne con-
gelada (y no contamos las 4.000 de ta-
sajo, porque éste no hace competencia 
a la carne fresca) no supone que la 
carne haya de importarse en su totali-
dad, debido, en primer término, a la fal-
ta de hábito en nuestro público para 
consumirla. 
También es justo hacer notar que, 
mientras nosotros establecemos ese con-
tingente de importación, nuestros pro-
ductos entran en Uruguay sin sujeción 
a ninguna clase de tope. Es de adver-
tir, por otra parte, que ¡a carne con-
gelada procedente del Uruguay que pue-
da importarse, no ent rará con franqui-
cia, sino que es tará sometida a los de-
rechos de 30 pesetas oro los 100 kilos 
peso neto por la segunda columna que 
figura en la partida 1.323 de los Aran-
celes vigentes. En compensación Espa-
ña logró que se eximiera del pago del 
25 por 100 en oro de los derechos adua-
neros que gravan allí el aceite de oliva, 
vino, conservas de pescado y aceitunas, 
asi como la obtención del trato de na-
ción más favorecida en cuanto al régi-
men de divisas para el pago a los ex-
portadores españoles. En este sentido es 
muy significativo hacer constar que el 
Uruguay es el tercer cliente del mundo 
para nuestro aceite de oliva, y si se tie-
ne en cuenta la relación de su población 
con el consumo, el primer cliente. Todo 
este mercado, asi como el muy impor-
tante que tienen las conservas, vino, acei-
tunas, etc., quedaría automáticamente 
arruinado si se llegara a una ruptura 
de las relaciones comerciales. 
Además, si no prosperara el convenio 
con el Uruguay, quedaría España im-
posibilitada de tratar con otros países 
con los cuales se han iniciado ya nego-
ciaciones, con posibilidades de éxito. 
Aún cabría añadir, como última razón 
lógica, que la política seguida por el 
Uruguay al solicitar y obtener la firma 
del convenio de referencia, es la misma 
que sigue el Gobierno español respecto 
a los países con los que tenemos ba-
lanza comercial desfavorable para nos-
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Pi señor Cordero, por los so- nuevas cantidades para caminos veci- fondo de la cuestión 
candidatos, e sencr ^ Acción nales, sin que 61 lo -upiera. La mayor tamen de la Comisión vendrá a l a Ca- ila aprensión enrermiza que tiene el. Se levanta la sesión a las nueve me-
ciaHstas, y el señor i eu* ¿ J ^ caminos no son inút i les , 'mará cuando pe juzgue conveímente.-Al Gobierno. Echa de..menos el proyecto de'nos cinco. 
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otros.' 
Reunión de minorías 
Los diputados agrarios y vasconava-
rros se reunieron ayer m a ñ a n a para tra-
tar de la ley de Arrendamientos rústi-
cos. Se ocuparon igualmente, aunque con 
m á s detenimiento, de las denuncias he-
chas por algunos agricultores de los 
pueblos ext remeños Castuera y Campa-
nario, de los cuales, grupos numerosos 
de enmascarados, provistos de caballe-
r ías , se llevaron cien fanegas de trigo 
y otras ochenta de cebada. 
Fué designado el señor Mar t ín para 
defender la proposición declarando de 
urgencia la derogación de la ley de Tér-
minos municipales. 
—La minor ía radical acordó designar 
a los señores M a r r a c ó y Torres Cam-
p a ñ á para intervenir en la interpelación 
que el señor Ayats tiene presentada al 
ministro de Trabajo sobre funcionamien-
to de los Jurados mixto.:. Los señores 
Puig d'Aáprer, Yétaenes, Hidalgo y Puig 
fueron nombrados para formar parte del 
Tribunal de responsabilidades que ha de 
> • 
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fallar las derivadas de los sucesos de 
Jaca. Como suplentes se designó a los 
señores Tuñón de Lara, Moreno Mendo-
za, Agusti y Salgado. 
Sobre el nombramiento de presidente 
de Tribunal de Garant ías no tomaron 
acuerdos hasta saber cuál era el candi-
dato del Gobierno y sólo se esperaba que 
el Gobierno diga si lo tiene o no para 
proceder en consecuencia. 
A l t ratar del Convenio con el Uruguay 
se acordó dejar en libertad a los dipu-
tados de las provincias gallegas, astu-
riana, santanderina y leonesa, pero la 
minoría, como tal, votará, en favor de 
la ratificación del Tratado. 
—La minoría de Acción Republicana 
tuvo ayer un cambio de impresiones so-
bre el proyecto de ley Electoral. Se 
acordó designar representantes en la Co-
misión que ha de enjuiciar las respon-
sabilidades de Jaca a los señores Ansó 
y Romero, y en la de Suplicatorios, a 
los señores Menéndez y Poza Juncal" Se 
habló igualmente de la elección de pre-
sidente y vocales diputados del Tribunal 
de Garant ías Constitucionales, reserván-
dose lo tratado hasta que se efectúe un 
amplio cambio de impresiones con otras 
minorías parlamentarias. 
A la reunión asistió el señor Azaña. 
* * * 
Ayer m a ñ a n a se reunió la minoría 
radical-socialista. En cuanto al proyec-
to de ley Electoral se acordó que para 
ser proclamado diputado o concejal en 
la primera vuelta, para los lugares de 
la mayor ía sea preciso el 40 por 100, 
pudiendo ser proclamado por los de la 
minoría los que, sin llegar a aquella ci-
fra, pasen del 20 por 100. 
En la nota facilitada figuran también 
los siguientes acuerdos: 
Tribunal de Garan t ías Constituciona-
les.—Conoció el grupo parlamentario de 
las gestiones realizadas por el Co-
mité ejecutivo nacional del partido so-
bre la candidatura del señor Albornoz, 
ratificando su criterio favorable a la 
misma, por estimar que su nombre ha 
de ser la m á x i m a ga ran t í a para tan 
alto Tribunal y que no existe incompa-
tibilidad alguna, ya que aquél ha de 
conocer de su gestión ministerial, como 
de la de los demás ministros, con ab-
soluta independencia. Respecto de los 
diputados que han de ser elegidos por 
las Cortes miembros de dicho Tribunal, 
ge acordó votar a quienes propusieran 
las minorías republicanas de oposición 
y la mayor ía gubernamental, uno por 
cada uno de dichos grupos. 
Respecto de las Incompatibilidades se 
acordó solicitar del presidente de las 
Cortes que se comience inmediatamente 
la discusión de los dictámenes emitidos. 
Tratado comercial con el Uruguay.— 
Ha estudiado el problema tanto en 
su aspecto nacional como en el pecu-
liar de algunas regiones, dejando en 
libertad a los representantes de estas 
úl t imas para que salven su opinión en 
el Parlamento a l discutirse e s te 
asunto. 
Finalmente se acordó ofrecer un ban-
quete el día 14 al señor Barnés por su 
elevación al ministerio de Instrucción. 
U n periodista preguntó al señor Bae-
za Medina qué impresión tenía acerca 
del nombramiento del señor Albornoz 
para la presidencia del Tribunal de 
Garant ías . E l señor Baeza contestó que 
contaba con los votos de la mayor ía 
gubernamental y algunos de otras m i -
norías republicanas que no tienen re-
presentación en el Gobierno. Añadió 
qué, tanto para la minoría como para 
todos en general, debía de ser una ga-
rant ía absoluta el señor Albornoz, tan-
to por su historial republicano como 
por su austeridad bien demostrada. 
Otro Informador le p regun tó si el 
señor Albornoz aceptar ía dicha presi-
dencia, contestando el señor Baeza Me-
dina que, desde luego, podía afirmar 
que aceptaba. 
L a querella oontra el 
Un acto comunista en el Desmanes en los campos F I G U R A S D E A C T U A L I D A D El gobernador de Barcelona presenta la dimisión 
teatro Español de Sevilla 
A la salida varios grupos se mani- ^ previo aviso se declara el paro 
testaron por las calles cantan- gqieral en Ribadesella 
do la Internaciciial - c . 
t n S a l a m a n c a e s t a a n u n c i a d a p a -
r a h o y l a h u e l g a g e n e r a l 
señor Azaña 
E l señor Mar t ínez Barrios dijo & los 
periodistas: 
Me interesa hacer constar, en nombre 
del Comité ejecutivo del partido radi-
cal, y con anuencia del señor Lerroux, 
que las manifestaciones publicadas hoy 
por el señor Rodrígnez Piñero recogen 
única y exclusivamente su estado de 
ánimo, que no ha sido objeto de deli-
beración n i por lo tanto hasta ahora 
comparte nuestra agrupación política. 
Respetuosos con el derecho de iniciati-
va de todos los diputados, no tengo por 
qué discutir el del señor Rodríguez Pi-
ñero en su propósito de acusar públi-
camente al señor presidente del Con-
sejo de ministros, pero, a pesar de que 
con toda lealtad nuestro compañero de 
minoría ha hecho la manifestación de 
que la iniciativa anunciada es de su 
absoluta y personal responsabilidad, no 
puedo sustraerme al deber de hacer las 
manifestaciones antes referidas. 
Vacaciones y firma 
El teatro Español se llenó anoche de 
obreros revolucionarios para escuchar a 
M. Barbusse, en un acto organizado por 
la sección española del socorro Obrero 
Internacional contra el fascismo y la 
guerra. Gran número de obreros pugna-
ron por penetrar sin entrada y hubo de 
intervenir la Policía. M. Barbusse habló 
en francés, descansando de tiempo en 
tiempo para que un traductor trasladara 
al español sus palabras. 
Atacó al fascismo y la gnerra que 
señaló como consecuencia del capitalis-
mo. Dijo que como consecuencia del Con-
greso de A msterdam se celebran nume-
rosos actos contra el imperialismo y la 
guerra, y señaló la necesidad del fren-
te único obrero contra el capitalismo. 
No atacamos a los jefes socialistas, dijo, 
por ser socialistas, sino porque al ac-
tuar dejan de ser socialistas. (Ovación 
del público puesto en pie.) Ensalzó la 
actividad de la juventud revolucionaria 
y comunista española, tanto en el cam-
po como en la ciudad y en la Univer-
sidad, porque en E s p a ñ a es el país donde 
la juventud escolar tiene mayor con-
ciencia social, y te rminó con una aren-
ga para intensificar la organización pro-
letaria. 
Hablaron después Luis Salinas y Fran-
cisco Galán. Este dijo que España pre-
para la guerra al servicio del imperia-
lismo francés, y que si ésta estalla los 
obreros ya sabrán cuál es el enemigo 
al que deben atacar. 
Por último, habló la presidenta del 
acto, Mar ía Teresa León, esposa del 
poeta Alberti—que también asistía—, y 
habló del socorro internacional y la ne-
cesidad de traer niños alemanes a Es-
paña : Fué quizá quien habló con ma-
yor ímpetu revolucionario, pero la voz 
y la figura y el vestir atildadamente 
burgués, desvirtuaba el efecto, sobre to-
do cuando decía "nuestros hijos hara-
pientos". 
A l final, como después del discurso de 
Barbusse, el público en pie entonó la I n -
ternacional. A la salida del teatro muni-
cipal varios grupos continuaron por las 
calles entonando el himno comunista. A 
un numeroso grupo que iba por la calle 
de Sevilla en manifestación les salieron 
al paso dos camiones de guardias de 
Analto, que los dispersaron fácilmente. 
Fallecimiento del general 
don José Elola 
Había popularizado el seudónimo 
"Coronel Ignotus" 
Ayer falleció en Madrid el g-eneral 
retirado de Estado Mayor y ex director 
del Insti tuto Geográfico, don José de 
Elola. Durante su enfermedad y al re-
Los periodistas preguntaron anoche al 
señor Azaña si no habría vacaciones 
antea del mes de septiembre. Contestó 
que eso no era función del Gobierno, 
sino de las minorías. Desde luego él sos-
tiene la necesidad de aprobar las leyes 
Electoral, Vagos, Arrendamientos y Or-
den público, y mientras no se aprueben 
éstas no hab rá vacaciones. 
—Es demasiado lastre— comentó el 
señor Azaña—para llegar con todo eso 
al Otoño. 
Se le p regun tó también acerca del 
despacho que había tenido por la maña-
na con el Presidente de la República y 
dijo que hab ía sometido a su firma, en-
tre otros decretos de poca importancia, 
el nombramiento de don Diego Medina 
para presidente del Tribunal Supremo 
por figrirar el primero en l a tema ele-
gida. E l señor Medina t o m a r á posesión 
de su cargo hoy mismo. 
Finalmente dijo que hoy habrá Con-
sejo en Palacio. 
Petición de nocturnas 
most ró el acendrado fervor religioso que 
había presidido toda su vida. 
La pérdida de este hombre caballero-
so ha causado entre sus amistades y en 
los Centros militares y científicos un 
profundo sentimiento. 
Reciban su viúda, doña Elisa Garrido 
y Villazán, la expresión de nuestro más 
sentido pésame. 
# * » 
El general don José de Elola y Gu-
tiérrez había nacido en Alcalá de He-
nares en 9 de agosto de 1859. Dentro 
de pocos días cumpliría, pues, la edad 
de setenta y cuatro años. 
Cursó estudios en el Instituto del No-
viciado y en la Academia de Estado Ma-
yor, y en seguida fué nombrado profe-
sor de Geometría descriptiva y de To-
pografía en la Academia General Mi l i -
tar, en la que tuvo por alumno a don 
Miguel Primo de Rivera. También ex-
plicó historia mili tar y topografía en la 
Escuela Superior de Guerra. Es el in-
ventor de varios aparatos cientiñcos de 
gran valor y autor de numerosas obras. 
En 1930, y siendo director del Instituto 
Geográfico, los ingenieros geógrafos le 
dedicaron un cariñoso homenaje, en el 
que le nombraron "el primer topógra-
fo de España" . 
Pero al lado de su profesión técnica, 
en la que tan brillantes éxitos conquis-
tó, el señor Elola cultivaba otra, 'que le 
colocó en los primeros puestos de la l i -
teratura española. E l "Coronel Ignotus" 
es el seudónimo que utilizaba general-
mente en esta tarea. La crítica mun-
dial ha dedicado innumerables elogios 
a su "Biblioteca novelesco-cientifica", en 
la que figuran más de quince obras mag-
níficas que constituyeron otros tantos 
triunfos, a partir de 1920, en que apa-
reció su primera etapa de "Viajes pla-
netarios en el siglo X X I I " , con el ex 
preslvo título "De los Andes al cielo". 
En ellas reveló sus conocimientos cien-
tíficos y unas extraordinarias condicio-
nes imaginativas a lo Julio Verne, así 
como una intención humorística que, es 
opinión unánime, le colocaba al lado de 
Wells. En toda esta labor, el señor Elo-
la continuó el apostolado apologético que 
iniciara con su famosa y clásica obra 
" E l Credo y la razón". 
Descanse en paz el ilustre hombre de 
ciencia y literato. 
SEVILLA, 32. — Varios individuos, 
provistos de caballerías, se presenta-
ron, armados de pistolas, en la finca 
que en el pueblo de Carmena posee 
don Rafael Rodríguez, e, intimidando al 
guarda de la finca, pretendieron lle-
varse a la fuerza los garbanzos aven-
tados. Como el guarda se opusiera, los 
desiconocidos lo sujetaron, y, cuando 
intentaban amarrarle a un árbol, acu-
dieron, a los gritos de auxilio lanzados 
por aquél, los hijos del dueño, quienes 
fueron recibidos a tiros por los asaltan-
tes. Aquéllos repelieron la agresión con 
escopetas que llevaban, y entre ambos 
bandos se cruzaron varios disparos. 
Los ladrones se dieron a la fuga. 
También en un cortijo de Carmena, 
propiedad de don José Sánchez, se pre-
sentó un grupo de individuos para se-
gar unas fanegas de garbanzos. Los 
dueños de la finca no pudieron hacer 
nada por evitarlo, dado el número de 
los que componían el grupo. Estos eran 
protegidos en su labor por otros va-
rios que, armados de pistolas, amena-
zaban al dueño y al personal de la fin-
ca. La Guardia civil practica diligen-
cias para detenerlos. 
La huelga general en 
Salamanca 
SALAMANCA. 12.—Ha llegado una 
compañía de guardias de Asalto, proce-
dente de Valladolid. 
E l gobernador manifestó al mediodía 
que la huelga de campesinos continua-
ba sin extenderse a otros pueblos. Los 
obreros no se reintegran al trabajo a 
consecuencia de las numerosas coaccio-
nes que se registran. 
Ante la huelga general que es tá 
anunciada para mañana , manifestó el 
gobernador que había tomado diversas 
medidas, con objeto de garantizar la 
libertad de trabajo. También ha dis-
puesto que el comercio abra sus puertas. 
Abrirá el comercio 
SALAMANCA, 12.—La Junta de go-
bierno de la Asociación Patronal de Co-
merciantes de Salamanca ha celebrado 
una reunión con objeto de examinar la 
situación que se les plantea ante la huel-
ga anunciada para mañana . En vista de 
la ilegalidad de la misma, y por haber 
garantizado el gobernador la libertad de 
trabajo, ha ordenado a sus asociados que 
sin pretexto alguno abran totalmente sus 
establecimientos durante los días que du-
re la huelga. También ha pedido a los 
comerciantes que comuniquen a la Aso-
ciación todos los atropellos y coacciones 
que sufran. De conformidad con los 
acuerdos adoptados, la Asociación pro-
cederá a Indemnizar los perjuicios que 
se les ocasionen. 
Coacciones de ios socialistas 
S A L A M A N C A , 12.—Han regresado las 
fuerzas de Asalto, que durante el día 
cibir los ú lümos auxilios esprntuaJes de- recorrieron Jos pueblos de la provincia. 
En Calvarrosa de Abajo, cuando re-
gresaba de segar el alcalde, le salieron 
al paso varios individuos y le t iraron de 
la cabal ler ía que montaba, ocasionándo-
le algunas heridas. Los guardias detuvie-
ron a dos de los agresores. En Valver-
de, los socialistas realizaron todo géne-
ro de coacciones. Los guardias de Asal-
to practicaron nueve detenciones. A l pre-
sidente de la Casa del Pueblo le fué ocu-
pada una pistola. Los detenidos han in-
gresado en la cárcel de Salamanca. 
E n cuatro pueblos los obreros se han 
reintegrado al trabajo. 
Paro general en Ribadesella 
OVIEDO, 12.—El gobernador ha di-
cho que hoy fueron a la huelga gene-
ral, sin previo aviso, los obreros de Ri-
badesella, quedando paralizados todos 
los servicios. E l conflicto ha sido pro-
vocado por los elementos de la C. N . T., 
que se niegan a trabajar con los afi-
liados a la U . G. T. E l gobernador ha 
publicado un bando, en el que declara 
la huelga ilegal y concede un plazo de 
veinticuatro horas a los obreros para 
que se reintegren a sus puestos. De no 
hacerlo así, los patronos podrán admi-
t i r nuevo personal. También se impon-
drán multas de 500 pesetas a los co-
merciantes que no abran sus estableci-
mientos. Ha decretado la detención de 
la Directiva de la C. N . T. de Riba-
desella. 
Propietarios agredidos 
Hoy p re sen t a r á a Jas Cortes i el señor 
Galarza una propuesta para que a par-
t i r del martes próximo, se celebren se-
siones nocturnas, a fin de despachar r á -
pidamente los dictámenes pendientes, in-
cluso el de la ley de Arrendamientos. 
Fiscal en el proceso de Jaca 
L a Comisión de Responsabilidades, en 
su reunión de ayer tarde, acordó nom-
brar al señor Bugeda fiscal en el proce-
so de las responsabilidades de Jaca, 
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T A L A VERA DE L A REINA, 12.—Un 
labrador del término de Membrilla, l la-
mado Jorge Segovia, ha denunciado 
que cuando iba a visitar las faenas de 
la siega le salieron al encuentro 20 
hombres, acompañados del secretario de 
la Casa del Pueblo, que, destacándose del 
grupo, le amenazó con un revólver, 
mientras los demás se arrojaban sobre 
él y le golpeaban. Los individuos le 
arrastraron por el suelo y, gritando, le 
amenazaron con darle muerte si no lle-
vaba a trabajar a su finca obreros del 
té rmino de Las Herencias. E l herido 
añadió que los agresores le obligaron 
después a firmar un documento en el que 
dice que las heridas se las había produ-
cido por haber resbalado. Los obreros 
LONDRES, 12.—En la Cámara de los i declararon que al ir ellos a pedirle tra-
Convunes, un diputado preguntó qué j bajo. Jorge retrocedió y se cayó, pro-
habla acerca del resultado de las ges- duciéndose las lesiones que sufre. 
RECLIAGION INGLESA EN MADRID 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
Cor» motivo de los incidentes ocurridos días pasados en rela-
ción con el orden público. Los c a m p e ó n o s socialistas anun-
cian la huelga. El oficio lo presentó el presidente del Jurado 
mixto del Trabajo rural, que pertenece a la U. G. T . 
Ha fallecido el vaquero que fué objeto de un atentado el pasado lunes 
presentadas como un triunfo propio por 
los socialistas, por el alcalde, por el go-
bernador civi l y por el Gobierno de la 
BARCELONA, 12.—Las bases apro- Generalidad. Unos y otros ha r án valer 
badas por el ministro de Trabajo es- ,la ante ^ cuerpo electoral, cuando 
;tableciendo la jornada de cuarenta y ]a pr0pag-anda reqUiera destacar méri tos 
; cuatro horas y el aumento de salarios:para conquistar votos. Desde luego, el 
en el ramo de la construcción, han Pro-1 m¡nigtro de Trabajo ha dado a los po-
ducido excelente efecto entre los obre-jlíticog de la EsqUerra un buen agente 
ros. Sin embargo, no se t e rmina rá lajpara la captac¡ón de sufragios. Sin em-
: huelga que hace m á s de tres meses íué;barg0( ia iniciativa de esa jomada de 
planteada, y que ha dado lugar a no cuarenta y cuatro horas es del presiden-
pocos atentados sociales y sabotages por te del jura(j0 Mixto, que ya en 10 de 
: medio de la dinamita. E l Sindicato Uni-;abril( en el inf0rme que remitió a Ma-
co no puede en manera alguna tolerar !drid con motivo de haber sido impug-
Ique al socaire de una huelga sostenida j na(ias ias bases que entonces se aproba-
'por los anarquistas, sean los social is tas:^^ fué qUien c o n s e j ó la implantación 
Henderson, presidente de la Conferencia del Desarme, que ha 
iniciado ahora sus negociaciones con las grandes potencias 
Prime,ro, Francia; anteayer Henderson conferenció en París con Da-
ladier y Boncour. Ayeir y hoy, Roma. De aquí, a Berlín. E l presidente 
de la reunión ginebrina ha comenzado la peregrinación que, como re-
curso supremo, le fué encargada hace quince días pa.ra intentar, si es 
posible, una inteligencia entre los grandes países que permita comenzar 
las sesiones del otoño cuando menos con una esperanza libre de te-
meridades. 
G L O S A K / O 
SEPARACION Y FARISEISMO 
Una palabra, sobre la elaboración de una Moral tan gratuita como 
dogmática, elaboración a que ha de llegar necesariamente un Estado 
que se desentiende de lo religioso. De los cuatro beneficios que dijimos 
representa la asistencia, de las cuatro amenazas, corolario de la Sepa-
ración, aquí están el último y la úl t ima. Y no los menores. 
Aparece, en un Estado sin religión, una secta mormónica. Pretende 
la misma convertir l a poligamia en insti tución legal. ¿ S e le to l e ra rá? 
Si no se le tolera, ¿en nombre de qué principios? ¿Los de la u t i l i -
dad general? No les se rá demasiado difícil a los sectarios, en una dis-
cusión teórica sobre el asunto, sálir victoriosos. ¿Los de la ciencia? No 
se aconsejaría al legislador, en semejante capitulo, que consultase, con 
previo pacto de docilidad, a la ciencia. 
No queda más remedio que acudir a una moral. Pero ésta, a su vez, 
se encontrará sin recurso a la utilidad n i a la ciencia. No podrá ser 
una Moral científica, una Moral uti l i taria. Tendrá que ser una Moral 
que se haya convertido a sí misma en dogma, en religión. Con toda la 
iniquidad que supone siempre el crear, a remolque de las circunstan-
cias, una norma que se pretende superior a las circunstancias. 
¡Experiencia his tór ica que data, no ya de la Reforma, sino de mu-
cho más a t r á s ! La ruptura con Roma acaba por dar siempre agrios 
frutos de puritanismo, de fariseísmo, de rigidez calvinista o jansenista, 
de hipocresía, de "cant". A la vez que se rompe con Roma se rompe con 
la vida. Maestro sin amparo en la blanda disciplina de la parroquia, 
siervo se volverá de la ética burocrát ica del señor Inspector. De este 
dilema no puede salirse: o Catecismo o "fichas". 
Habrá quien prefiera las "fichas". La Cultura, no. 
Esta es la últ ima de las glosas sobre la Separación, juzgada según 
los intereses de la Cultura, 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
quienes se lleven la gloria de tales me-
' joras para los trabajadores. La huelga 
i no t e r m i n a r á m á s que cuando el Sindi-
cato Unico quiera, pues las otras orga-
nizaciones obreras carecen de fuerza 
para oponerse al anarsindicalismo, y las 
autoridades de Barcelona, con sus discre-
pancias, con sus reuniones secretas y 
con sus notas oficiosas sólo sirven para 
poner de relieve su impotencia. 
En los patronos, las bases aprobadas 
por el ministro de Trabajo han produ-
cido pésimo efecto. Los del Centro de 
Contratistas parecen dispuestos a rebe-
larse. Los del "Gremio", en cambio, fie-
les a sus normas de respeto a la legali-
dad, a c a t a r á n a la fuerza las nuevas ba-
ses, decidirán reanudar el trabajo inte-
rrumpido en sus obras y exigirán a las 
autoridades que garanticen la libertad de 
trabajo, cosa que, hoy por hoy, parece 
una quimera absurda. Y aunque los pa-
tronos del "Gremio de Contratistas" es-
t án dispuestos a acatar las nuevas ba-
ses, como representación de la legali-
dad, no falta entre ellos quien haga no-
tar que se ha prescindido del t rámite 
legal ineludible al no someter el caso a 
los acuerdos de la Comisión de Corpo-
raciones. Ha sido el ministro quien, por 
medio de un decreto, sin estar autori-
zado para ello, ha modificado la jomada 
legal de trabajo, que es en España de 
ocho horas. Es éste el primer caso en 
que, sin estar de acuerdo patronos y 
obreros, se ha dispuesto por orden mi-
nisterial una rebaja de horario. 
Esas bases, que concede la semana in-
glesa y aumenta los jornales a los obre-
ros del ramo de la construcción, serán 
El C o n s e j o auxiliar de 
''Renovación Española" 
tiones hechas por el embajador de la 
Gran Bre taña en Madrid acerca de la 
demanda de loe propietarios del vapor 
bri tánico "Datchet" contra la multa de 
2.200 libras esterlinas por infracción! 
Funcionario de un Jura-
do mixto muerto a tiros 
T A L A Y E R A DE LA REINA, 12.—Es-
técnica de loe reglamentos de aduana ta tarde, a la puerta del bar "Lyón 
d'Or", sito en la Plaza de la Constitu-
ción, ha sido muerto a tiros el oficial 
de SecrcL^-ia de la agrupación de Jura-
dos mixtos del Trabajo de esta ciudad, 
Enrique MJAOZ. por un individuo llama-
do Fernando Ruiz. 
españoles. 
E l secretario, señor Edén, contestó 
que, al menos hasta ahora, aún no se 
ha resuelto nada. 
Incidente entre soldados y 
un guardia de Asalto 
ALICANTE, 12.—Ayer un guardia de 
Asalto l lamó la atención a unas solda-
dos que refrescaban en un quiosco jun-
to a la playa y pretendió llevarles dete-
nidos. Esta tarde, los soldados, a la hora 
del paseo, reconocieron en l a calle al 
0 PeiOS'PISOS UNIDOS, SE l i E C E S I T f l » | ^ ^ o ^ J ¿ U n " i 
nara enseñanza Treinta habitaciones In- fué asistido en una farmacia. E l temen-
dlviduales, dos "salas, comedor, Wblfcte- ta del Ejérci to de vigüancia se llevó al 
ca, dos habitadones-ofldnaa jr dos pera i c a r t e l & los soldados, a los que acom-
visitas. Ipafió mucho público hasta el cuartel, vi-
Diríjanse solamente por escrito con i pidiendo que los guar-
Una alcaldesa dispuesta a 
dejar el cargo 
Por culpa, principalmente, de los 
socialistas 
S E V I L L A , 12.—La alcaldesa del pue-
blo de Coripe, única que hay en la pro-
vincia de Sevilla, ha visitado al gober-
nador para manifestarle que es tá dis-
puesta a presentar l a dimisión porque 
los elementos políticos, y especialmen-
te los socialistas, dificultan la labor ad-
ministrativa. Dicha alcaldesa es, al 
mismo tiempo, la maestra del puebla 
Con la asistencia de la mayor ía de 
los afiliados, que reunían las condiciones 
de ant igüedad necesarias para ejer-
cer el sufragio, se celebró ayer en 
Renovación Española, en cumplimiento 
de lo dispuesto en los Estatutos del 
partido, la elección del Consejo auxi-
liar que, por mayor ía de votos, que-
dará así constituido: 
Doña Concepción Kirkpatrick, marque-
sa de Valdeiglesias; doña Esperanza 
Chavarri, condesa de Villagonzalo; doña 
Mercedes Milans del Bosch, doña Ma-
ría Teresa Alcalá Galiano, doña María 
Teresa Ruiz de Arana, doña Carmen 
Jordán de Urries. 
Don José Ignacio Escobar, marqués 
de las Marismas del Guadalquivir; don 
Tomás Morillo Deza, don José María 
Márquez, duque de Grimaldi: don Fer-
nando Ossorio de Moscoso, duque de Me-
dina de las Torres: don Manuel Pombo 
Polanco, don José Rogerio Sánchez, don 
Darío Valcárcel, marqués de O'Reilly; 
i don Leonardo Sáinz de Baranda, don 
Justo Sarabia, marqués de Hazas; don 
Luis María de Zunzunegui, don Ramón 
Alberola Such, don Romualdo de Tole-
do, don Angel de Villa y López, don 
José de las Barcenas, marqués de Villa-
rrubia de Langre; don Oclavlano Alon-
so de Celis, don José Jorro Miranda, 
conde de Altea; don Pedro Alvarez Ve-
lluti , don Pedro Miguel de Artíñano y 
Galdácano. don Fernando María de Iba-
rra, marqués de Arriluce de Ibarra; don 
Luis María Cabello Lapiedra, don Ma-
nuel Cemuda Moscardó, don Cándido 
Castán San José, don Jul ián Cortés Ca-
vanillas, don José Fernández Lascoiti. 
conde de Lascoiti; don José Félix de 
Lequerica, don José María Hornedo de 
Aragón, don Luis López Dóriga, don 
Juan Antonio Vega Lamerá, don Andrés 
Rebuelta y Melgarejo, don Carlos Mi- ca]vador Currar** 
llán Saval, don José María de Arróspi-j " T 
¡de, conde de Plasencia; don Fernando 
Roca de Togores. marqués de Molins, y 
¡don Juan Lula Montero de Espinosa. 
L o s T r i b u n a l e s de los 
cursi l los 
de la semana de cuarenta y cuatro ho-
ras como única solución al conflicto. 
Todavía no se ha comunicado oñcial-
mente a los patronos y obreros la de-
cisión del ministro, a pesar de su im-
portancia y no obstante de haber sido 
comunicada urgentemente por telégrafo 
al gobernador civil . Pero es de esperar 
que no se demore por mucho tiempo este 
t rámi te , acompañado de la orden de 
reanudar el trabajo el lunes. La incóg-
nita está en lo que pueda ocurrir este 
día y cuál ha de ser la actitud de los 
patronos y cuál la de la F. A. L 
Además, las bases del ministro crean 
tal confusión y desconcierto, que el Ju-
rado Mixto ha tenido que pedir urgente-
mente una serie de aclaraciones funda-
mentales. E l decreto del ministro ne 
habla para nada de los 36 art ículos ane-
jos a la cuestión de jornales y horarios. 
Y, sobre todo, cómo se han de sumar las 
cuarenta y cuatro horas semanales: im-
plantando la semana inglesa o trabajan-
do a diario durante siete horas y un 
cuarto, en vez de las ocho horas que 
era hasta hoy la jornada legar en toda 
España . 
Buen estreno tendrá la Generalidad si, 
como muchos esperan, le son transmi-
tidos los servicios de Orden público an-
tes de que se resuelva el conflicto de la 
construcción. Máxime cuanto que la 
F. A. I . , noticiosa del viaje a Madrid de 
los consejeros señores Pi y Suñer y Sel-
vas, ha tomado el acuerdo de intensift-
car su actuación revolucionaria t a n 
pronto como sean transmitidos a la Ge-
neralidad los servicios de Orden público. 
ANGULO. 
Dimite el gobernador 
BARCELONA, 12.—El gobeiiadoi ci-
S v i l ha manifestado que, con motivo de 
! los incidentes ocurridoe días pasados 
en relación con el orden público, había 
puesto su cargo a disposición del mi-
nistro de la Gobernación. Aunque éáts 
j^iempie lo estaba, c e í a el señor Amefc-
| p a que en las actuales circunstancas 
! dobía hacerse abstención de su pers-.j-
i na, por el interés público. 
5 No es cierto—añadió—, como dice "La 
Veu", que pusiera el cargo a disposición 
del señor Maciá. pues este cargo lo es-
t á a la del Gobierno de la República 
aunque entendía que debía marchar de 
acuerdo con el Gob'erno de la Genera-
lidad. 
Preguntado si el jefe de Policía había 
puesto también su cargo a disposición 
del Gobierno, contestó que lo ignoraba. 
Huelga de campesinos 
Se ha acordado, en atención al gran 
número de aspirantes, que se amplíe el 
número de vocales de los Tribunales que 
han de juzgar las pruebas eliminatorias, 
con el fin de facilitar la labor de aqué-
llos, y, en consecuencia, que los T r i -
bunales correspondientes a las Seccio-
nes de Letras y Ciencias es tén integra-
dos por siete jueces, y los de Francés y 
Dibujo, por cinco. 
La misma "Gaceta" de ayer que pu-
blica la orden anterior publica los si- rias y de Marruecos que justifiquen~no 
guientes nombramientos de Tribunales; haber podido concurrir por razón de su 
l e t r a s : Presidente, don Leonardo Mar- residencia, en el momento de dar co-
do la U. G. T . 
BARCELONA, 12.—Esta tarde se ha 
presentado en el Gobierno civi l el presi-
dente del Jurado mixto del trabajo ru-
ral, para presentar al gobernador un 
oficio de huelga, firmado por los presi-
dentes de la U . G. T., en nombre del 
Sindicato de Trabajadores de la tierra 
de la provincia de Barcelona, y anun-
ciándole que la huelga empezar ía esta 
misma noche. E l gobernador t r a tó con 
el delegado de Trabajo respecto a eete 
asunto, quien, le advir t ió que el presi-
dente del Jurado mixto le había notifi-
cado verbalmente el oficio de huelga. Se 
ex t raña el señor Ametlla de que sea el 
presidente del Jurado mixto quien haga 
estas comunicaciones, y más aún que la 
La Junta de sust i tución de la Segun-
da enseñanza de las Congregaciones re-
ligiosas queda facultada para suplir con 
miembros de la misma a aquellos voca-
les que por cualquier causa no concu-
rrieran en el momento de la constitu-
ción de los Tribunales nontbrados, así 
como para resolver cuantas incidencias 
se originen por esta causa. 
Los aspirantes a estos cursos proce-
dentes de las Islas Baleares y Cana-
sin haber transcurrido las cuarenta y 
ocho horas que marca la ley. Se da el 
caso de que dicho presidente del Jurado 
mixto es socialista. 
E l gobernador dijo que esta huelga la 
declara ilegal y que autoriza a los pa-
tronos para que rescindan los contratos 
de los obreros que no se presenten al 
trabajo. Añadió que, desde luego, casti-
g a r á a los dirigentes del movimiento. 
Por lo tanto, es fácil que la sanción re-
caiga también sobre el presidente del 
Jurado mixto. 
Un artículo de nLa 
tín Echevarr ía ; ídem suplente, don Pe-
dro Aguado Bleye. 
Vocales: Don Antonio de la Torre y 
del Cerro, don Rafael Romero Flores, 
don Femando González Rodríguez, don 
Juan Sapifia Camaró, don José Verdes 
Montenegro, don Amós Ruiz Lecina. 
Ciencias: Presidente, don Enrique Río-
ja Lo-Bíanco; ídem suplente, don Luis 
Crespí Jaume. 
Vocales: Don Antonio Madinaveitia 
Tabullo, don Diego Montáñez Malil la, 
mienzo a los ejercicios, se rán someti-
dos a una prueba eliminatoria equiva-
lente, cuya fecha se da rá oportunamen-
te a conocer. 
La estadística de la enseñanza 
En el Ministerio de Instrucción Pú-
blica facilitaron ayer la siguiente nota: 
"Hallándose próximo a finalizar el 
plazo fijado para que todos los Cen-
ñr^^^^f^L f ^ ^ ' 0 ^ ' " Institutos, acá-
don T o m á s Rodríguez Bachiller, don Jo-i^T'3' y femá* « f a b l e c m l e n t o s dedi-
sé Ramón Gonzáfez Reguera!, don J6sé ^ * J f ^ J i a n z a fonmaJicen el 
r . ^ n n n n ^ „ r . o ™ , Í . ^ O ^ . T . — |cuestionario que dispone la orden del 
Ministerio de Instrucción Pública, fe-Lapuente y Larios, don Fernando Loren-te de No. 
F r a n c é s : Presidente, don Manuel Ni> 
Bez de Arenas y Escosura; ídem suplen-
te, don Rubén Landa Vaz. 
Vocales: Don Joaquín Alvarez Pastor, 
don Francisco Javier Conde García, don 
Pablo Martínez Strong don Emilio Mar-
tínez Amador. 
Dibujo: Presidente, don Manuel Sán-
hez Arcas; ídem suplente, don Amós 
oha 26 de junio, "Gaceta" del 28, y 
"Boletín Oficial del Ministerio", núme-
ro 78, se recuerda a los directores de 
todos ellos, cualquiera que sea su cla-| 
se y condición oficial o privada, la obli-
gación inexcusable en que se hallan de 
cumplir dicha orden, antes del próxi-
mo día 16, en que termina eü referido 
plazo, ateniéndose al modelo de oues-
tionario 
Vanguardia" 
BARCELONA, 12. — "La Vanguar-
dia" publica hoy, bajo el título de " ¿ Sir-
ven de algo las autoridades?" un ar-
ticulo del que son los siguientes pá-
rrafos: 
"Es inútil escribir—dice—, es inútil 
protestar. L a Prensa barcelonesa vie-
ne amontonando a centenares, a milla-
res, las lamentaciones suaves o aira-
das. Los ciudad anos expresan también 
en todos los tonos su indignación cre-
ciente. Es en vano. En Barcelona se ase-
sina, se atraca, se roba, se incendia, se 
coacciona, se colocan bambas, se pelea 
a tiro limpio en plena calle y se come-
ten a diario crímenes y desmanes en 
progresión creciente. ¿ Y qué. hacen las 
autoridades? A veces se reúnen solem-
ne y misteriosamente; a veces hacen a 
los reporteros declaraciones extensas. 
Total, nada práctico, porque prác t ica-
mente en la capital de Cataluña la anar-
quía suelta es quien manda." 
"Los únicos responsables—añade—de 
lo que ocurre son las autoridades. Si 
saben cómo reducir la anarquía» ¿po r 
qué no lo hacen? Y si lo ignoran, ¿por 
qué continúan ocupando sus cargos? 
La autoridad no es ea sillón, ni la insig-
nia, ni los honores, ni la prebenda, n i 
el sueddo; la autoridad es esencialmen-
te, y ante todo, eficacia y mientras no 
se le convenza con hechos, y ello ya se 
hace difícil, el pueblo de Barceaona va 
llegando por fuerza a la íntima y deso-
ladora convicción de que en el orden 
primordial de la eficacia, las actuales 
autoridades no sirven absolutamente 
de nada." 
Fallece el vaquero Maíiuel 
Gómez 
BARCELONA, 12.—Esta mañana . » 
las nueve, ha fallecido en el Hospital 
de San Pablo el obrero vaquero Ma-
nuel Gómez Cuevas, a consecuencia de 
las heridas sufridas por el atentado de 
que fué victima el lunes por la tarde en 
la calle de la Independencia. 
La Policía ha puesto a disposición del 
Juzgado a Pedro Cordón, detenido en 
los primeros momentos como supuesto 
autor del hecho. 
Se encuentran más bombas 
numero 1, que publican am-
. . i^os periódicos oficiales, y a las demás 
Vocales: Don José López Rey, don| i^tmeciones anejas a la ¿ p r e S a 
Manuel Alvarez Lavaada, don Luis Mo-1 disposición ministerial.» 
ya Blanco, don Uua Lacwa Navarro, i huelga w declare esta misma noche, 
BARCELONA, 12.—Al seguir las ex-
cavaciones en el domicilio del basure-
ro de Hospitalet, en donde hizo explo-
sión una bomba el pasado sábado, ae 
han encontrado otras cinco bombas car-
gadas y otro artefacto de gran t a m a ñ o 
y potencia. También se encontró gran 
cantidad de cápsulas y municiones. 
• m m n i s • i a m ñ m a m: :m ^m 
: : : G B A T I S ! ! : 
Folleto nuevos tratamientos 
H O M E O P A T I C O S 
Tuberculosis, asma, aparato circulatorio 
y nervios, etc. Gta. S. Bernardo, 4 
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MICO VENCIO ANOCHE AL ITA-
LIANO MORTELL 
Trueba conserva el octavo puesto 
on la Vuelta Ciclista a Francia 
El Circuí lo de Lasarte 
S A N SEBASTIAN, 12.—El Automó-
v i l Club de Guipúzcoa se ocupa ya de 
la organizac'ón. del próximo circuito au-
tomovilista. E l dia 24 de septiembre se 
celebrará la prueba de velocidad Pre-
mio España , sobre 519,450 kilómetros, 
esto es, 30 vueltas al circuito de La-
sarte. 
Pugilato 
Anoche en Barcelona 
BARCELONA, 12.—En el salón Nue-
vo Mundo, con lleno completo, se ba 
celebrado una velada de boxeo. 
A cuatro "rounds". Johson contra J I -
MENEZ. Fué declarado vencedor Jimé-
nez por abandono en el segundo, 
A cuatro "rounds". MERINO vence 
por puntos a Jorque ra. 
A diez "rounds". Battalino contra 
J I M TERRY. Vence eslte úl t imo por 
abandono de Battalino en el octavo 
"round", después de sufrir dos k. d. 
A diez "rounds". LOZANO vence por 
puntos a Chalange. E l combate fué en-
carnizado. En el sexto "round", Lozano 
sufrió dos k. d. de tres y ocho segundos, 
pero se rehizo en el séptimo y atacó 
con toda dureza a su enemigo. 
A diez "rounds". MICO vence a Mor-
tell por suspender el árbi tro el combate 
en el octavo "round" por agotamiento 
del italiano. 
En el Olympia 
BARCELONA, 12.—En el Olympia es-
taba anunciada una velada de boxeo en 
la que había de intervenir el argentino 
Barrille contra el chileno Godoy. E l ar-
gentino se negó a boxear y hubo de sus-
penderse la velada. Por ello la Empresa 
ha denunciado al boxeador, el cual ha 
pasado al Juzgado, quien ha ordenado 
pase a la cárcel. 
Ciclismo 
La Vuelta a Francia 
P E R P I Ñ A N , 12.—-Resultado de la dé-
cimacuarta etapa de la Vuelta Ciclista a 
Francia, Montpellier-Perplñán, 166 kiló-
metros: 









10, Le Grevés. 
11, "Ex-equo", todos los demás corre-
dores, incluso Trueba, en igual tiempo 
que el ganador de la etapa. 
La clasificación general no sufre mo-
dificación alguna. 
Trueba conserva su puesto 
P E R P I Ñ A N , 12.—Clasificación general 
después de la décimacuar ta etapa de la 
Vuelta Ciclista a Francia, Montpellier-
Pe rp iñán : 




. 5, Martano. 
6, Stoepels. 
7, Level. 
8, Trueba, en 91 h. 47 m. 31 s. 
Además de a Archambaud, los comi-
sarios de la Vuelta han Impuesto un cas-
tigo de dos minutos de retraso al corre-
dor Lapebie por haber empujado a un 
compañero . Por otra parte, los corredo-
res Buchl, Legreves, Clourec y Pasto-
rell han sufrido también un castigo de 
30 segundos de retraso 
Clasificación internacional 
PERPIGNAN, .12.—Clasificación por 
naciones después de la 14 etapa de la 
Vuelta Ciclista: 
Primera, Francia, en 274 horas, 34 
minutos y 29 segundos. 
Segunda, Bélgica, 275 h. 6 m. 1 s. 
Tercera, Aleanania, 275 h. 56 m, 36 s. 
Cuarta, Suiza, 277 h. 23 m. 31 s. 
Quinta, I tal ia, 278 h. 58 m . 43 s. 
Archambaud pierde dos minutos 
MONTPELLJER, 12.—Los comisarios 
de la Vuelta Ciclista a Francia han cas-
tigado al corredor Archambaud a la 
pérdida de dos minutas en el tieanpo de 
su recorrido total, por haberse dejado 
empujar durante la subida de Ja cues-
ta de Allos. 
A consecuencia de esta pérdida de dos 
minutos, impuesta por los jueces, Ar-
chambaud pasa a ocupar el quinto lu-
gar en la clasificación general de la 
Vuelta Cialista. 
5,50 pesetas 
Noche, GRAN VERBENA, organi-
zada por la Asociación de la Pren-
sa de San Sebastián 
9.30, extraordinaria Cena America-
na. 15 ptas. cubierto, con derecho 
de asistencia al festival y al sorteo 
de regalos. Deliciosa temperatura. 
Elección de "Miss Afición Taurina" 
Buffet: precios corrientes 
Entrada incluida consumición X 
Señoras, 6 ptas. Caballeros, 7,50 f 
Orquestas hasta las tres de la nía- |» 
d rucada 
3 H a • : 1 : • T B K K ; • • • 
S a n S e b a s t i á n 
Hotel Florida - Palace 
Confort, vistas mar y playa económico. 
Reducción precios meses julio-septiembre 
1 B S B B H 9 B B B B B B . B l i 
U n 
m a g n í f i c o 
a p o y o 
p a r a 
l a m u j e r 
q u e 
p a d e c e 
F a t i g a > I n a p e t e n c i a , 
M a r e o s , A n e m i a , 
D e b i l i d a d n e r v i o s a 
es, sin duda alguna, el Iónico Jarabe Salud. 
El uso de esfe enérgico reconstiluyente, 
devuelve rápidamenle o la enferma las 
fuerzas agotadas y su alegría. 
Jamás ha dejado de producir sus efectos 
bienhechores el famoso Jarabe de 
I P O F O S F I T O S I 
S A L U D 
Está aprobado por la Academia 
de Medicina. 
Puede tomarse en todas 
las épocas del año . 
No se vende o Rrancl. 
L A X A N T E S A L U D 
El mó» eficaz contra el estreñimiento y la bilis 
Grageas en cajitas precintadas. 
Pídase en Farmacias. 
IIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIWII 
F A J A S 
Sagas ta, 12, re-
gala medias se-
da por cada fa-
ja de 25 ptas. 
• • K 
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La Anemia vencida 
Se caracteriza la anemia por la In-
suflclencia en la cantidad o en la ca-
lidad de los glóbulos rojos de la san-
gre. Favorecen la anemia: las fatigas, 
el embarazo, las malas condiciones 
higiénicas y alimenticias. La acompa-
ñan palpitaciones, opresión, dolores 
de cabeza, vértigos, males de estó-
mago, digestiones dolorosas. Las Pil-
doras Pink curan radicalmente la 
anemia. Aumentan el número de gló-
bulos rojos de la sangre y mejoran 
la calidad de la misma. Las Pildoras 
Pink reconstituyen, además, las fuer-
zas nerviosas, excitan el apetito y ase-
guran el buen funcionamiento del es-
tómago. 
Las Pildoras Pink poseen un valor 
de regeneración sin igual y constitu-
yen por excelencia el remedio contra 
la anemia, la clorosis, la neurastenia, 
la debilidad general, los desarreglos 
consiguientes al crecimiento y a los 
cambios de edad, los males de estó-
mago, dolores de cabeza, irregulari-
dades en los periodos. 
Se hallan de venia en todas las far-
macias al precio de 5,20 ptas. la ca-
ja; 31,20 Ptas las 6 Cajas (derechos 
incluso). 
Se planteará el debate en tomo a 
la orieíitacicvi política del Concejo 
• 
No se han podido obtener noticias 
sobre las obras realizadas sin 
acuerdo municipal 
Hoy se celebra la anunciada sesión 
extraordinaria para tratar de la gestión 
económica del Ayuntamiento, sesión que 
había pedido reiteradamente desde ha-
ce tiempo el señor Salazar Alonso; pe-
ro es posible que la sesión revista in-
te rés en orden a la política municipal. 
L a Intervención ha hecho un estado 
sobre diversos puntos de la vida eco-
nómica; mas la sesión, tal como la pien-
sa encauzar el señor Salazar Alonso, 
t omará un carác te r en el cual las ci-
fras sólo han de figurar como ele-
mento auxiliar. Quiere el edil radical que 
el alcalde y los socialistas declaren cla-
ramente sus planes, si los tienen. Qu^ 
después de examinar la situación digan: 
tenemos elementos para realizar esta 
labor; las obras han de llevarse en 
tal volumen y a tal ritmo. Es decir, que 
desaparezca de una vez la improvisa-
ción, el vivir al día. Entiende el citado 
concejal que es necesario un plan, y 
que este plan ha de estar regido por un 
criterio de austeridad y se propone 
preguntar al alcalde si es tá dispuesto 
a gobernar con este criterio y, como 
consecuencia, si cree que puede seguir-
se un plan racional y austero con el 
predominio de los socialistas. Porque 
si es cierto que la potencia de recursos 
y las disponibilidades no plantean un 
grave problema urgente; pero dé seguir 
las cosas como hasta aquí, se l legaría a 
una situación difícil. Entiende, por lo 
tanto, el señor Salazar Alonso que debe 
variar la orientación de la política mu-
nicipal. Lo mejor sería que el Concejo 
se renovara; puesto que fué elegido pa-
ra una labor revolucionaria y no está 
capacitado para la administración eco-
nómica; pero dentro de la actual situa-
ción pueden lograrse variaciones. E l no 
tiene inconveniente en colaborar para 
una obra administrativa con los conce-
jales monárquicos. 
Obras levantadas 
A pesar de hacer tanto tiempo que el 
señor Salazar Alonso pidió determina-
dos datos sobre la marcha de la admi-
nistración municipal con vistas a la se-
sión de hoy, hay algunos que no le han 
sido facilitados. Figuran entre ellos las 
obras que se han realizado sin proyec-
to y las que, después de realizadas, han 
tenido que ser levantadavS o deshechas. 
Lo que entiende que no puede conti-
nuar esta labor caprichosa, sin plan, 
que cuando no produce esos efectos pro-
duce el de i r a conour&os sin tiempo 
suficiente, lo que suele producir daños 
económicos al Erario municipal. Ed al-
calde debe cortar las audacias de los 
delegados, ¿es tá dispuesto a ello? 
Por nuestra cuenta hemos de seña-
lar que, aparte de las necesidades del 
presupues/to "extraordinario de que ya 
nos hemos ocupado en días anteriores, 
las obras realizadas o acordadas con 
cargo al del Interior suman ya la cifra 
disponible. Se ha agotado la consigna-
ción para pavimentaciones y en el pre-
supuesto ordinario habrá que mejorar 
considerablemente la partida para alum-
brado público. 
El ministro de Marha habla de la 
necesidad de m a nueva ley 
de Comunicacicnes 
Los representantes de la Generali-
dad piden el rápido traspaso de 
los servicios de Orden público 
El ministro de Marina, señor Oompa-
nys, recibió ayer & los periodistas, a 
quienes manifestó que había publicado 
una orden felicitando al comandante de 
la Escuadra y a los jefes, oficiales y 
clases por el feliz éxito de las manio-
bras. 
El sábado recibirá la visita de la Co-
misión de marinos mej camos que ha ve-
nido para tratar de la adquisición de 
barcos y para estudiar nuestra organi-
zación marinera. 
Se propone el mioistro renovar todas 
las Delegaciones del Estado. Ha accedi-
do a lo que ha solicitado la Sección se-
gunda de Servicios auxiliares, respecto 
a permisos veraniegos. 
Ha firmado un decreto reglamentando 
la recluta y el régimen interior de las 
escuelas marineras; se mejorarán los 
sueldos* del personal, incluso los cabos; 
la mejora de sueldo estará compensada 
por una disminución em la plantilla. 
Es necesario—agregó—publicar una 
nueva ley de Comunicaciones mari'limas 
en susti tución de la de 1909; ya en mayo 
de 1932 se constituyó una Comisión in-
terministerial para redactar un antepro-
yecto, y más tarde se presentó a las 
Cortes un proyecto de ley de Bases, que 
todavía está pendiente de discusión, co-
mo consecuencia de la obstrucción par-
lamentaria. 
E l ministro piensa resolver, de una 
manera definitiva, el problema de las co-
municaciones mar í t imas y sus anejos, 
como el régimen de primas, líneas re-
gulare.s comerciales, crédito mar í t imo, 
e tcétera; pero el Gobierno no puede an-
ticiparse a las Cortes, encargando, por 
ejemplo, la construcción de t rasa t lán t i -
cos sin conocer antes el criterio del Par-
lamento. 
Confirmó el señor Companys que le 
había visitado el señor Santaló, jefe de 
la minoría de izquierda catalana, para 
hablarle de la actuación de la minoria 
con relación a los nuevos proyectos pre-
sentados al Parlamento. Agregó que 
también le habían visitado los señores 
Pi y Suñer y Selvas, consejeros de la 
Generalidad, que han ven do a gestionar 
el traspaso de servicios a la Generali-
dad de Cataluña. De evsos servicios se 
consideran como de verdadera urgencia 
los que se refieren a cuestiones de Ha-
cienda y a Orden público, éstos sobre 
todo, por el ca rác te r agudo con que se 
presentan allí. 
Dejó el buen padre las faenas agríco-
las y muy de m a ñ a n a subió al tren que 
había de conducirle a la capital de Es-
paña, donde el hijo querido lucía su 
garbo vistiendo un uniforme mili tar. 
NOTAS M U S I C A L E S 
El desnivel entre la Sociedad Filarmó-
nica y la Cultural se ha acentuado visi-
blemente en la anterior temporada mu-
sical. De aquella gran entidad que fun-
daron Arte ta y Cecilio de Roda no que-
Desde que el muchacho estaba en Ma-1 da más que la sombra. De s.u úl t ima se-
drid, raro era el día que no mandaba ' r ¡e (|e COnciertos se destacan los celebra-
a sus padres una esquela, que termina- dos por el cuarteto Pro Arte de Bruselas, 
.a, u S t O * » » * c » una petic^n & £ 
de dinero. Y llegó un día que el padre en ]a ]¡tera,tura mttóical. 
se plantó, y aunque fueron frecuentes i La Cultural progresa y se anima cada 
las cartas, cesaron de girar dinero al I vez más . Su amor por la música españo-
la no es grande, pero alguna que otra 
militar. cosilla nacional escuchamos allí, cuan-
Pero la ú l t ima carta... Las noticias|do intervienen nuestras orquestas. Ent i -
que el muchacho daba en ella fueron clades y artistas de gran prestigio des-
El Orden público a la 
Generalidad 
^«IIIIBIIIIIBIIHlHIiniW 
E L D E B A T E - Alfonso X I , 4 
L a corrida de la Prensa 
suficientes para que el atribulado padre 
se pusiera en viaje. Ya veía el buen la-
brador comparecer a su desgraciado hi -
jo ante un Tribunal, compuesto por unos 
señorones con muchas estrellas, cruces 
y fajines. Uno de ellos se levantaba pa-
ra pedir que condenasen al procesado 
a cadena perpetua, y aunque otro señor 
intentaba convencer al Tribunal de que 
debían absolver al encartado, éste era 
condenado y conducido, días después, a 
Mahón. 
Como un azogado temblaba el infeliz 
cuando llegó al cuartel. Habló con un 
cabo, y momentos después se vió frente 
al capi tán de dia. 
—He recibido esta carta de m i hijo 
y vengo en persona a arreglar el asunto, 
cueste lo que cueste. 
La carta que leyó el capitán decía l i -
teralmente: 
"Querido padre: Le escribo a usted con 
sello urgente porque el caso es grave. 
Como no me mandan dinero para pasar 
los ratos libres, en vez de salir de pa-
seó me quedo en el cuartel con otros 
compañeros. Ayer nos quedamos jugan-
do en el patio y, en un descuido, tuve 
la desgracia de romper un cañón. O pa-
go la pieza, que vale 700 pesetas, o voy 
a presidio para toda mi vida. Gire hoy 
mismo. Su hijo, Juan. Recuerdos y 
abrazos a 
nada de 
Rió el capi tán de buena gana, y, un 
tanto confundido, preguntó el labriego: 
—¿ Llegó a tiempo ? 
—De darle dinero, sí. Ahora que la 
cantidad me parece excesiva. Lo de la 
rotura del cañón no es más que un 
pretexto para sacarle dinero. 
—Pues lo de la rotura de dos o tres 
filaron esta temporada, como el cuarte-
to Lener, Wanda Landowska, Brailows-
ky, cosechando aplausos del numeroso 
público que concurre a estas sesiones. El 
nivel art íst ico es algo frivolo e indiscuti-
blemente, inferior al de la Filarmónica. 
Pese a los cuartetos, sonatas y sinfonías 
que se escuchan cada año, el auditorio 
se perece por las piezas recortaditas, t i -
po de salón, y los fuegos artificíales vio-
linísticos, que tan en boga puso Sara-
sate. 
Réstame hablar de dos concertistas es-
pañoles. Uno de ellos, Gaspar Cassadó, 
continuador en el violoncello de Pablo 
Casáis, nos hizo una visita que nos pa-
reció muy corta, pero que permitió oír 
el "Concierto" de Haydn con la Sinfóni-
ca y las sonatas de Mozart y de Grieg, 
en colaboración ' con Cubiles, precisa-
mente el otro concertista de quien que-
r ía hablar. Ha batido el "record" esta 
temporada, tocando con las orquestas, 
estrenando obras, celebrando recitales 
y poniendo en su labor el entusiasmo 
y la exaltación que le son peculiares 
que tanto le honran. 
Joaquín T U R I N A 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Comedia 
Sigue el éxito creciente de "Si 
-sila del Niño Jesús" , la bellísi resita 





" E l refugio". Por tener que cumplir 
la madre T W O no le cuente contratos Prc>vincias' cuatro últimos días la madre, pero no le cuente del mayor éx.to del año (precios p0pu. 
esto. lares. Butacas, 3, 2 y 1 pesetas.) 
Cartelera de espectáculos 
Los consejeros de la Generalidad se-
ñores P i y Suñer y Selvas conferencia-
ron ayer tarde con el jefe del Gobierno 
y por la mañana con el ministro de la 
Gobernación. En dichas entrevistas hi-
cieron una exposición de la siituación polí-
tica y social de Barcelona con relación 
al Orden público. Creen que ha llegado 
el momento de que la Generalidad afron-
te la responsabilidad de mantenerlo, y 
como hoy se reúne la Junta de Seguri-
dad, han pedido que en la misma se trate 
de esta cuestión. "Nosotros—dijeron los 
catalanes a los periodistas—no podíamos 
venir aquí a imponer una solución inme-
diata ni a que se nos diera una contes-
tación en el acto. Pedimos tan sólo que 
se estudie la cuestión serenamente por 
el Gobierno. Deseamos además que los 
acuerdos de la Comisión M i x t a se pon-
gan en vigor y estaremos en Madrid I pidamente a la Casa de Socorro sucur-
TEATROS 
COLISEVM.—6,45 y 10,45, espectáculo 
éxito extraordinario: Televisión: revela-
ción de grandes artistas. 
TEATRO D E LA COMEDIA (Popula-
costillas del mozo no será un pretex- res, 3 pesetas, butaca).—A las 6,45, Santa 
^ i- _ Teresita del Niño Jesús. — A las 10,45, 
to para que lo hospitalicen, porque se ^ ^ f ^ ^ i t ^ ^ Niño Jesús. 
las voy a zurrar a conciencia. Diñe-: I D E A L (Empresa Valdeflores).—6,45 y 
ro no le doy, pero le aseguro a usted 10,45. El juglar de Castilla (el éxito líri-
que va a cobrar. Menudo disgusto nos 
10,30 n., en Rosales. Primera parte: " E l 
liberal" (pasodoble), Pérez Zúñiga; ober-
tura de "Cleopatra" (Banda), Mancinelli; 
"Cantos de boda" (Salamanca), Benedi-
to; "Alala de Monforte", Benedito; "Los 
tres tamborea (coro), Lambert; introduc-
ción y seguidillas de " E l Cristo de la 
Vega" (Banda y coro). Villa. Segunda 
parte: fantasía de "Los de Aragón" (Ban-
da), Serrano; "Cae la nieve" (Asturias), 
Fernández; "Paño moruno", Schindler; 
"La siesta" (coro), Morena; danzas gue-
rreras de "El príncipe Igor" (Banda y 
coros), Borodin. 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación^ La fe-
cha entre paréntesis al pie de cada car-
telera corresponde a la de publicación de 
E L DEBATE de la crítica de la obra). 
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EXITC 
DE 
Una gran creación de 
Van Dyke 
F U E R A E 
por L A U R E L = 
y HARDY = 
Butacas, tarde y noche, 3 pesetas = 
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F I G A R O 
Moderno sistema de re-
frigeración en la sala 
HOY E S T R E N O 




ha dado a la vieja y a mí! Con su per-
miso, capi tán. Voy en busca del chico 
para que me explique cómo rompió el 
cañoncito. 
Diez heridos en un choque de "autos" 
Ayer tarde, un automóvil que marcha-
ba a gran velocidad por la calle de Her-
co del año) (16-4-933). 
MARIA ISABEL.—A las 6,45 y 10,45, El 
refugio (butacas, 3, 2 y 1 pesetas). 
TEATRO CHUECA. — 6,45, La oca.— 
10,45, La casa de salud. 
VICTORIA. — 6,45 y 10,45, La ñor de 
Hawai. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las .cuatro. Primero, a 
pala: Chiquito de Gallarta y Jáuregui 
contra Solozábal y Begoñés. Segundo, a 
remonte: Mugueta y Vega contra Lasa y 
mesilla, al desembocar en la de Alcalá ¡Larrafíaga,, 
chocó violentamente con otro que iba en FLAYA DE MADRID (Carretera de E l 
el acompañamiento de un entierro. A Pardo).—Deportes, embarcaciones, restau-
consecuencia del fuerte encontronazo rant popular, restaurant de lujo. Servicio 
volcaron los dos vehículos, y resultaron 
heridas varias personas. Trasladadas rá -
hasta el viernes, en que suponemos es-
t a r á ya resuelto este asunto. No nos 
asusta el traspaso de servicios, y ade-
más tenemos que manifestar que hemos 
encontrado bien dispuestos para ello a los 
señores Azaña y Casares. Desde luego. 
ARMILLITA CHICO SUSTITUIRA A 
BIENVENIDA 
El diestro Manuel Mejías "Bienveni-
da" envió ayer a la Asociación de la ^ 
Prensa un certificado facultativo, justiñ-r^""^1 ^"^Z^TiJ'i^T^^^nZ^iT'*,/^!**! cando la imposibilidad de torear en ia «o se nos oculta la importancia que este 
corrida de hoy. La Asociación acordó 
sustituirle por Armill i ta Chico, el cual 
a l ternará , mano a mano, con Domingo 
Ortega. 
El entusiasmo del público no decayó, 
y ayer se formaron largas colas en los 
despachos de localidades. Tuvo que ser 
requerida la fuerza pública, ante el cre-
cido número de personas que acudieron 
a las taquillas. Anoche eran ya poquí-
simas las localidades que quedaban dis-
ponibles. Se supone que hoy, en las pri-
meras horas de la mañana, se pondrá 
el cartel de "No hay billetes". 
3 a HP p « » • a B : a a 
S E R N A 
( A N G E L J . ) 
Máquinas de escribir y 
FUENCARRAL, 
coser 
10. — MADRID. 
l .i.B " B B i";'g" •iHHiiniii! 
P A R K - H O T E L 
Comidas y cenas en B U S ESPLENDIDOS JARDINES. Cubierto: 10 pesetas, y a 
la caria. PARQUE MttTKOl 'OLITANO. Teléfono 42541. 
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UN uRECORD,, D E V E L O C I D A D CON E L A U T O P L A N O 
•lllllfllllllfli! 
E N L A P L A Y A D E D A Y T O N A ( E . UNIDOS) 
Después de la magníñea carrera de Sir 
Malcolm Campbell, que el 22 de febre-
ro de 1933 batió el "record" mundial de 
velocidad en automóvil, otro "as" del 
automovilismo, Chet Miller—bajo los aus-
picios del Automóvil Club Americano y 
cronometrado por el. mismo equipo eléc-
trico usado para el "Pájaro Azul" de 
Sir Malcolrf Campbell—, con el Autopia-
no Ocho completamente equipado, tipo 
de 3,99 litros, motor de 4.000 c. c, batió 
todos los "records" anteriores de co-
chos de serie de una capacidad hasta 




Entrega de despachos 
El próximo sábado, en Segovia, se en-
t r e g a r á n los despachos de las Armas 
de Art i l ler ía e Ingenieros. 
A l acto as is t i rán el Presiente de la 
República y el presidente del Consejo. 
Audiencias 
El Presidente de la República reci-
bió ayer mañana , en audiencia, al em-
bajador de Francia, que fué a presen-
tarle al nuevo agregado mil i tar ; a don 
Gabriel Mart ínez de Aragón, presidente 
del Consejo de Estado; al encargado de 
Negocios de la Gran Bre taña , acompa-
ñado del agregado mil i tar M. Parry 
Jones y del Mayor W. Fraser; a don 
Manuel de la Torre, subsecretario del 
Ministerio de Industria, y al director 




ACTUALIDADES (Local refrigerado). 
11 mañana a 1,30 madrugada, continua, 
el "doctor don Ramón Castro y el ayu-1 Butaca, una peseta. Noticiarios de infor-
mación mundial. Alicante y sus fiestas 
sal del Congreso, fueron asistidas por 
dante don Juan Valoría, Antonio Carrión 
Teruel, de veintiocho años, pronóstico 
reservado; Juan Sanz Asuara, de treinta 
y nueve años, pronóstico reservado; Ja-
cinto Boix, pronóstico reservado; Anto-
nio Araña , pronóstico reservado, y otras 
seis u ocho personas con heridas de ca 
rácter leve. 
Herida por su novio 
Ayer en su domicilio. Comandante 
Cirujeda, número 34, fué herida por su 
novio Benedicto Quevedo González, de 
(en español). En el lago de Lugano (do-
cumental). Llegada a Madrid del cam-
peón de boxeo Kid Chocolate. 
A L K A Z A B (La sala de mejor tempe-
ratura).—A las .7 y 10,45, Hacienda mis-
teriosa (George O'Brien), y como fin de 
fiesta, la formidable orquesta Rodé (éxito 
delirante). 
ASTORIA (Teléfono 12880).—5, 7 y 10,45, 
Remordimiento (2 pesetas butaca) (30-11-
932). 
AVENIDA (1,50 butaca tarde y noche). 
A las 6,45 y 10,45 (programa doble Uni-
aiiniiiifliiiiifliininiiini^ 
HOY COMIENZA L A GRAN L I - <| 
QUIDACION D E t 
Calzados P E L A E Z 
MILES D E MODERNOS MODE-
LOS A CUALQUIER PRECIO 
MAYOR, 4, Y CLAVEL, 2. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
»lllliBIIIIIBIIIIHIIIIIBIIIIIB!ll¡IBIIIIIBIIII¡BIIIIIBIII!»lll¡«i!{in 
STOW 
( T E L E F O N O I3S-80) 
LOCAL DE TEMPERATURA 
AGRADABLE 
Hoy, jueves 13, 
R e m o r d i m i e n t o 
La película inolvidable .. 
Director: 
E R N E S T LUB1STCH 
Butaca: 
D o s p e s e t a s 
, I ^ W , ? ^ Í I Í O ^ ^ ^ in ' n » versal), Hollywood, ciudad de ensueño (en veinti trés años, domiciliado en la calle castell¿no) J Decepción, En la semana 
de Alejandro Sánchez, número 11, Blan-
ca Verdura, de veinte años. 
Asistida en su mismo domicilio por 
el médico de la Casa de Socorro de La 
próxima, programa doble Columbia. 
BARCELO. — A las 6,45 (salón), 10,40 
(terraza), E l teniente del amor (fastuosa 
opereta alemana, música de Stolz; el éxi-
Latina, le apreció una herida punzan- to del año) (14-10-932). 
te y penetrante en el tercer espacio1 CALLAO.—6,45 (salón), 10,40 y 10,50 (sa-
intercostal, de pronóstico grave, que Ion y terraza), Esta noche o nunca (Glo-
Benedicto le produjo con un puñal . 
La agredida fué trasladada al Equipo 
Quirúrgico, y el agresor fué puesto a 
disposición del juez de guardia. 
O T R O S SUCESOS 
Roban cien Idlos de café.—Doña Car-
ría Swanson). Butacas y sillones, tarde y 
noche, 3 pesetas. 
CINE BELLAS ARTES.—Continua 4 a 
1; 1 peseta. Noticiarios, Alfombras Fox, 
Curiosidades mundiales. 
CINE DOS D E MAYO.—6,45 y 10,45, 
Honor entre amantes (22-11-932). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373). — A 
iiwiiniinüini nüiiiBiiiüfliiiiimiiiHiiiiiBiiimiiüK!1 
MAQUINAS PARA TRABAJAR 
L A 
M A D E R A 
N U E V A S Y U S A D A S 
Siempre las mejores 
| Guilliet Hijos y C." 
V FERNANDO V I , 33. — MADRID. 
V • 
mmmmmm\\m\\múmm\mmm\m\m\\m\mw 
Plaza de Santa Cruz, Z, 
Madrid. Su Admora., doña 
F. Ortega, remite billetes especial Cruz 
Roja, 11 octubre, a 25 pesetas décimo, 
y todos sorteos, remitiendo su importe. 
^Bii i i i f l iBUini i i i f l i i i i i i ia i i 
LOTERIA 16 
E l ministro de la Gobernación reci-
bió la visi'ta de una Comisión de cria-¡cien kilos de café tostado, valorados en 
dores de reses bravas, que fué a ag rá - 1.000 pesetas, y una máquina de escribir 
men Benito Gómez ha denunciado que de las 6,30 y 10,30, El trío fantástico (Lon 
una tienda de cafés que tiene establecida Chaney). Todos los días, cambio de pro-
en la calle del Noviciado le han sustraído, ¡grama. Butacas y sillones, 1 peseta (IT-
forzando los cierres del establecimiento, ill-931). 
CINE D E L A OPERA. — 6,45 y 10,45, 
Una milla (1 Km. 609), a 85,836 millas 
por hora. A 138 Km. 110 millas por hora. 
Cinco millas (8 Km. 045), a 85.431 mi-
llas por hora. A 137 Km. 458 millas por 
hora. 
Los "records" anteriores de coche ce-
rrado eran de 67,712 millas por hora y 
69,84 millas por hora, respectivamente, 
y de coches abiertos, 70,09 millas por ho 
ra y 69,0S millas por hora, respectiva-
mente. \ 
E l mismo Autoplano Sedan Ocho anu-
ló los "records" de arranque parado, es 
tableciendo para 
1 milla el tiempo de 67,968 millas por 
hora (109 Km. 36). 
ESTQ ANULA TODOS LOS "RE-
CORDS" DE LA MILLA DK ARRAN-
QUE PARADO DE TODOS LOS CO-
CHES CERRADOS, SIN CONSIDERAR 
E L PRECIO N I LA CATEGORIA DEL 
COCHE. 
E l "record' anterior en la categoría 
del Autoplano Ocho era de 55,37 millas 
por hora; el Autoplano batió este "re-
cord" superándolo en 12.50 millas por 
hora, y al mismo tiempo batió otro "re-
cord" de una milla en segunda veloci-
dad con arranque lanzado. 
E l Autoplano Sedan Ocho fué crono-
metrado para una milla, en segunda ve-
decerle la publicación del decreto re-
gulando ed funcionamiento de las Comi-
siones clasificadoras del ganado. 
También recibió a una representa-
ción del 29 Tercio de la Guardia civi l . 
que vale 1.300 pesetas. 
Le roban un bolso.—Lender Jean Rene, 
de veinticinco años, domiciliado en un 
hotel céntrico, denunció ayer que en la 
Carrera de San Jerónimo han robado a 
su esposa un bolso con 1.200 pesetas y 
integrada por distintaa clases de dicho 3 6O0 frgnco8i 
Cuerpo, que expuso al ministro sw gra- | intoxicada con pescado.-María Espiz-
t i lud por el proyecto de mejoraa de la na, que vive en la calle de Malasaña, 28, 
Beneméri ta . fué asistida ayer en la Casa de Socorro 
A l recibir a loa periodistas, el señor ^le Chamberí de intoxicación, calificán 
Casares manifestó que no tenía noti- dose su estado de grave. La intoxicación 
ciaft de Interés que comunicarles, y se la produjo por haber ingerido pescado 
eludió contestar a preguntas que se le ^"e Jiabia comprad^ el pasado sábado, 
hicieron sobre los asuntos poéticos de 
actualidad. 
Una riña.—En el Paseo del Prado riñe-
ron ayer Alejandro Samperio Gómez, de 
r- * J veintinueve años, 
ED EStaCIO Santa María, de veintiocho. E l primero 
— — ¡tuvo que ser asistido de lesiones de pro-
E l ministro de Estado recibió ayer .nóstico reservado" en la Casa de Socorro 
m a ñ a n a al embajador de Francia, acom- del distrito del Congreso. 
;Ay, que me caigo!, por Harold Lloyd, y 
Confesiones de una colegiala, por Sylvia 
Sidney (29-12-931). 
CINE D E LA PRENSA.—6,45 y 10,45, 
Te quiero, Anita, por Marta Eggerth (9-
2-933) 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,45 tarde y 10,45 noche. La flota 
suicida (10-12-932). 
CINEMA CHAMBERI (Nuevo equipo 
sonoro).—6,45 y 10,45, Marinos a la deri-
va, Hollywood al desnudo (por Constan-
ce Bennett) (9-4-933). 
CINEMA GOYA.—10,45 (jardín), Maria-
nita (24-4-932). 
FIGARO (Teléfono 23741. Moderno sis-
pañado del nuevo agregado militar, y 
al encargado de Negocios Extranjrro . í 
de la Oran Bretaña, que iba acompaña-
do de loa agregados mili tar y naval. 
La tenencia de armas 
La "Gaceta" de ayer pubiica la ley re-
lativa al uso y tenencia de armas de 
fuego. 
Libramientos para uft 
Congreso 
tema de refrigeración).—6,45 y 10,45, El 
y Saturnino^ Cristóbal ¡cofre de laca (estreno, por Alexandre, de 
la comedia francesa). 
PALACIO D E LA MUSICA. — 6,45 y 
10,45, Prohibido. Fuera (Laurel-Hardy). 
PLEYEL.—7 y 11, Bajo los techos de 
Par ís (deliciosa temperatura natural) (13-
3-931). 
riiOC.RESO (1 peseta butaca tarde y 
noche).—A las 6,45 y 10,45, E l mercader 
de Pekín (por Summerville), Indiscreta 
pantalones "tennis" restos de coleccio-i (Por Gloria Swanson). E l viernes. La con-
nes (valen 25). Seseña, Cruz, 30. Filial,,quista del Monte Kamet y La brigada 
Cruz, 28. ¡móvil de Scotland Yard (24-5-933). 
PROYECCIONES (Teléfono 33.976).-
6.45 y 10.45, Man Zelle Nitouche (fina ope-
»lB!IK!iia'!¡in>|¡:i|l!!l|IW|Hn!.iii!H>uii|i Hiiiüiiiürir m 
A 1 0 P E S E T A S 
se celebrará en Riga, del 26 al 
presente mes. 
1 del.reta musical). 
ROYALTY (Sección continua de 6 tar-
U/«¿w« ,,nn;-,^'dp a 1,30 noche>' ^ fiera del mar, de NOtaS Vanas John Barrymnre (27-4-932). 
. Visitaron * m W r o de Í S ^ U ^ ^ ^ ^ o ^ l ^ g f ^ 
Sir Malcolm Oampl^ll 
í c ^ i t a Á Chct MHlfeT, que 
plr.no Sedsn Ocho en 
recordínaii" mandial de volochlad 
¡niáó los ". ' recính" de ve! 
la pl.^ya de Dní lc»? !E*tatloí 
en íuiL,ni'''\il. 
i en ua auto-
Por order de la Presidencia del Con-
IorfdádVÍ?,521m¡fla« por hora (100 kí- sejo se dispone que se expida un libra- , ción para hablarle de asunte? regio-y io,45. El pecado de Madelón Claudet 
miento de 8.600 pesetas para que sea ¡nales, y referentes a la sociedad, así co-Upor Helen Hayes y Levis Stone) (24-5 
entregado a don Amos Sabrás Gurrea'mo a la excursión organizada por este 933). 
y don Emilio Pérez Carranza, pres iden-¡Centro a Galicia y Asturias, los señores SA:?r MIGUEL. — 6,45 (salón), 10,40 y 
lómetros 60), batiendo el "record" ante-
rior, establecido en una carrera simi-
lar, por Casi 11 millas por hora. 





t L C O D I G O 
t de los propietarios de hoteles, res- & 
'& taurant, cafés, bares y cervece-
rías, es el nuevo libro de 
| P E D R O C H I C O T E ¡ 
)i con prólogo del Insigne 
g DON JACINTO BENAVENTE | 
K titulado íi: 
| "Mis 500 cocktails" | 
% Contiene esta reciente publicación # 
ji; las 500 mejores fórmulas de cock- 3l 
i;;' tails creación de este famoso "bar- ;;;; 
:;¡: man" español, y las más precisas -;¿ 
:ii- normas, consejos y or.entaciones g 
» sobre el negocio, de muy eficaz 
S utilidad para los dueños de esta g 
§ clase de establecimientos. 
d ECsta oora puede adquirirse al pre- 5Í 
K cío de 6 pesetas en las principalea £ 
librerías de E s p a ñ a 
i . 
MADRID.—Año XXIII.—Xóm. 7.371 E L D E B A T E Jueves 13 de JuHo de 1933 
L A V I D A E N M A D R I D 
Junta en la Cámara de Comercio 
Se ha reunido en sesión extraordina-
ria la Cámara de Comercio bajo la pre-
sidencia de don Rafael Salgado. E n 
ella se entregaron los premios conce-
didos a dependientes que se han distin-
guido por mi constancia y laboriosidad. 
B l premio de 1.000 pesetas fué para don 
Melitón Espinosa Gómez que durante 
cincuenta y un años figura como de-
pendiente de comercio en una misma 
casa. Además, se concedieron cuatro 
accésits de 250 pesetas, que se otorga-
ron a los señores don José Ruiz García, 
que lleva cincuenta años en la misma 
casa; a don Ceferino López Montero, 
que lleva cuarenta y nueve años; a don 
Domingo de Pedro del Molino, que lle-
va cuarenta y ocho años, y a don San-
tiago Moreno García, que lleva cuarenta 
y seis. También se hizo una mención 
especial en favor de don Gaspar Cué-
llar, jefe de Negociado de la Compañía 
de los Ferrocarriles de M. Z. A., que 
lleva setenta y un años en la Compa-
ñía, y al que no se pudo conceder el 
premio por no reunir el carácter de de-
pendiente. 
Después el señor presidente dió cuen-
ta al Pleno de su actuación con mo-
tivo del conflicto surgido en la aplica-
ción de las bases de trabajo de la de-
pendencia mercantil. Unánimemente se 
aplaudió la conducta seguida por el se-
ñor presidente y se consideró que, no 
estando solucionado el conflicto proce-
día que continuase funcionando el Co-
mité del que forma parte el presiden-
te de la Cámara hasta lograr la dero-
gación de esas bases. 
Homenaje a don Pedro 
de Górgolas 
E l jefe de la Sección de Hacienda del 
Ayuntamiento de Madrid, don Pedro de 
Górgolas, ha sido nombrado para ocu-
par la Secretaría del Ayuntamiento de 
Málaga. Su actuación al frente de tan 
importante sector de la administración 
municipal madrileña fué fecunda y pro-
vechosa en sumo grado para el Ayunta-
miento. E r a considerado como uno de 
los más competentes funcionarios de és-
te. Sus compañeros, para despedirle y 
al mismo tiempo para rendirle un ho-
menaje, organizaron un banquete que 
se celebró anoche en un céntrico ho-
tel. Al acto, que estuvo presidido por el 
alcalde de Madrid, asistieron numero-
sos concejales. Una cordialidad y senci-
llez extremas se manifestaron durante 
el mismo, y al terminar, en vez de los 
discursos de rigor, los 150 comensales 
que concurrieron en representación de 
todas las Oficinas del Ayuntamiento, 
prefirieron tributar al homenajeado una 
cariñosa salva de aplausos. 
L a Fiesta Nacional francesa 
Mana viernes, a las doce de la maña-
na, se celebrará en la Embajada de 
Francia la acostumbrada recepción con 
motivo de la Fiesta Nacional del 14 de 
Julio. 
Por la noche, y bajo la presidencia del 
embajador, señor Herbette, tendrá lu-
gar en el Círculo francés el tradicional 
banquete, seguido de baile, de la colo-
nia de dicho país. 
E l Montepío de Periodistas 
Verificada la elección para proveer 
líos cargos de la Junta de Gobierno, Me-
sa de discusión y Comisión revisora de 
cuentas, han quedado constituidos di-
chos organismos en la siguiente forma: 
Junta de Gobierno: Presidente, don 
Alejandro Lerroux; vicepresidente, don 
Alfonso R. Santamaría; secretario, don 
César Jalón Aragón; tesorero, don Mo-
desto Sánchez de los Santos; contador, 
don Francisco Núñez Tomás; adminis-
trador-delegado, don José J . Sanchia y 
Zabalza; vocales, don Francisco Vera y 
Fernández de Córdoba, don Luis Díaz 
Carreño y don José María Valmaña de 
Ledesma. 
Comisión revisora de cuentas; Don 
Carlos Caamaño Horcasitas, don José 
de la Cueva y don Enrique Mariné. 
Mesa de discus ón: Presidente, don 
Ramón Martínez Sol; secretario, don Ra-
fael Torres Endrina; suplentes, don Mi-
guel Tato Amat, don Fermín Sabugo 
García y don Manuel de A. Tolosa. 
La señorita G. Noble Jas 
Da señorita Consuelo Gómez Noble-
jas, una de las que resultaron heridas 
en la agresión a loa tradicionalistas a la 
salida del mitin de Fuencarral, se en-
cuentra algo mejorada; pero no está 
restablecida por completo como se ha-
bía dicho. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Se extiende por el 
Continente la borrasca del Oeste de No-
ruega; en cambio la zona de buen tiem-
po de las Azores sigue ocupando desde 
estas islas hasta Portugal con una pro-
longación por el Golfo de Vizcaya. Por 
el Sur de Noruega y centro de Alema-
nia se registran tormentas, pero por 
el resto del Continente el tiempo es 
bueno, aunque bastante nuboso. 
Por España se observan ligeras Uu-
visa por Galicia y alguna nubosidad 
por la cuenca del Duero, Cataluña y 
Levante; el resto del país está despe-
jado. L a teraiperatura empieza a des-
cender, aunque ligeramente. 
Para hoy 
m o o c R n o s 
Tubo de acero cromado "TO-
L E D O " . Calidad y precios sin 
competencia. Pedid oatálogoe. 
MANUFACTURAS D E MUE-




C o r r e o s 
23. Toledo 
V I N O S P U R O S 
D E V I D 
Elaborados con uva y mostos seleficlo-
nados. Sauternes. Ostrero, Moscatel. 
Tinto Fino y Especiales Dulce y 
Seco para Misa. 
A SERRANO.—Paseo del Prado. 48. 
Teléf. 71007 — Sandoval, 2. Teléf. 44400. 
Servicio a domicilio 
L A C A U S A P O R L O S S U C E S O S D E A G O S T O 
Continuaron en lew sesiones de ayer los informes de los defensores. El se-
ñor Colom Cardany, en su discurso, expuso las causas políticas del mo-
vimiento. Informaron además los señores Montoya, Vidal y Moya, Gi-
meno Bayón, Vale ro Martín y Mesa 
E s t a m a ñ a n a n o h a y s e s i ó n p o r l a t o m a d e p o s e s i ó n d e l p r e s i d e n t e d e l S u p r e m o 
E l defensor del teniente Caro, señor 
Montoya, es el primero que en la se-
sión de la mañana de ayer hizo uso de 
la palabra. 
E l sumario 
• v 
c a n i é í a í i & Á 
MADRID BARCELONA _ 
Cl£caec¿,<A.1b¿9¿5J/ <Ba€m»4 tértef.fSJSi 
Asociación provincial de maestros Inte-
rinos (Fuencarral, 6).—6,30 t, asamblea 
de aspirantes al Magisterio. 
Círculo de Bellas Artes (Alcalá, 46).— 
7 tarde., don Leopoldo Fernández Turé-
gamo: "Algunos de los principales aspec-
tos de la Economía agrícola de España 
en el interior y en el exterior". 
Unión Bancaria.—10 n., verbena en el 
Dancing Bombilla. 
Otras notas 
¿VA USTED A SIGÜENZA? 
Hospédese en el Hotel Elias, comple-
tamente reformado. Cambio de dueño. 
Mayor, 1, Puerta del Sol. 
BAULES, M A L E T A S 
A LOS VERANEANTES 
Para comestibles finos, marcas legítimas 
y buen servicio a domicilio 
Casa Delbos — E L I C E G U I HERMANOS 
SAN SEBASTIAN 
E X C L U S I V A M E N T E 
esta Casa, MESONERO ROMANOS, 2, 
se encarga de limpiar y adornar con 
flores la sepultura de sus familiares. 
Teléfono 21632. 
Me encuentro con un sumario ins-
truido por un magistrado, y en el que 
ha intervenido la más alta representa-
ción del Ministerio fiscal. Sin embar-
go, este sumario no ofrece garantía. E s -
tá lleno de infracciones. Estos señores 
no han podido intervenir en las diligen-
cias. No se han determinado los hechos 
ni la participación en ellos de los proce-
sados. E l sumario no es más que un 
montón de papeles cosidos. E n él es-
tán, sin firma, todos los papelitos y los 
papeluchos de los confidentes de la Po-
licía; delaciones envueltas en la cobar-
día del anónimo; declaraciones como la 
que se arrancó a Matres. 
Sobre este sumario se levaruta la 
acusación, a la que falta íntegramente 
la certidumbre de los hechos. Hablan-
do de mi defendido se dice que "parece 
ser" que dió facilidades para que la 
tropa saliera del cuartel de la Remon-
ta. Una vez dijo el fiscal: "Acaban de 
decirme" que López Masip es epilépti-
co, jY llevaba diez meses acusando! Y 
de otro procesado se entera en el jui-
||cio oral, ai preguntarle por su partici-
pación en los hechos, que llevaba va-
rios días en la cárcel. Esta es la cer-
tidumbre con que acusa el Ministerio 
fiscal. 
L a labor del fiscal 
R A R E L E l R I A 
OBJETOS ESCRITORIO 0 
B r a v o M u r i l l o , 73 ^ * C ? ^ 
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V A R I O S M O D E L O S 
RECUERDOS 1.a COMUNION 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
Más de ocho columnas dedica " E l So-
cialista" a información, comentario y 
sátira de la polémica sobre "Luz" ha-
bida entre los directores de ambos pe-
riódicos. "Se trataba, a nuestro enten-
der, de poner en claro dos cosas: la 
licitud moral de los cambios políticos 
BUfridos por "Luz" y el porqué de su 
actual y sistemática enemiga a los so-
cialistas..." "He aquí la historia—re-
petida hoy en " E l Sol"—de la servi-
dumbre de un periódico a los intereses 
de una cuenta corriente. Servidumbre 
económica y moral, que vienen a ser 
una misma cosa." 
" E l Sol" habla del "Daily Herald", a 
quien " E l Socialista" alababa reciente-
mente, con motivo del aumento de su 
tirada. Y " E l Sol", en involuntaria-
mente, irónica cita de la soga, donde 
parece que no debiera ser citada, dice 
que "corrobora "Daily Herald" su ñde-
lldad a la doctrina que ha amado siem-
pre", que siempre piensa lo mismo de 
los mismos asuntos, que permanece 
donde siempre estuvo, en una palabra. 
Todo ello para concluir que no es el 
Bocialismo del periódico inglés como ed 
de " E l Socialista", ya que se trata de 
un diario demócrata, liberal y no des-
comedido con nadie. E n cuanto a " E l 
Socialista", dice: "Si nos tienen por 
frigios, o bien por gálatas o etruscos, él 
sabrá por qué." Considera al señor Al-
bornoz incompatible con la presidencia 
del Tribunal de Garantías, por los mo-
tivos ya expuestos repetidas veces. 
"A B C", comentando las "palabras 
frías, duras, implacables, del señor Aza-
Ba" sobre la amnistía, diciendo que 
"los actos de la República son todos 
perfectamente morales y no necesitan 
rectificación", exclama: "Por hablar así, 
ei señor Azaña tuvo que aguantar en 
seguida la evocación expiatoria. ¡Ca-
sas Viejas! ¡Gasas Viejas! E l caso mo-
ral de Gasas Viejas es primero y 
único en el mundo." 
" E l Liberal" dice que bueno, que se 
derogue la ley de Términos municipales, 
puesto que ya está "cumplida su fina-
lidad". Pero que nada de crisis por 
eso. "¡Hasta eso podi-amos llegar!" 
"¿Qué interés pueden tener los radi-
caíes-socialistas en producir—¡a estas 
alturas! — una crisis? Abolutamente 
ninguno que sea confesable y que pue-
da parecer legítimo. L a crisis resulta.-
ría tan turbia como la del 8 de junio. 
Por otra parte, ¿qué interés pueden 
tener, a su vez. los socialistas en man-
tener esa ley?" ¿Balanceo? ¿Balan-
ceo ya? ¡Quién sabe! 
"La Libertad" titula: "La responsa-
bilidad de los repubiieanos." x aice. 
"Sigue imperando una política socia-
lista, sin ventajas para nadie, m siquie-
ra para el proletariado, que atraviesa 
una crisis económica durísima, y con 
grave quebranto para todos ^ ^ " ^ e' 
daño alcanza al propio Estado. &e 
está realizando en las Cortes y . u® 
de ellas una política antirrepublicana. 
Incr -ientemente, sin intención de üa-
cer daño al régimen. Pero e\ hecho ee 
que así ee cal iza. Y urge el remólo . 
"Ahora" -afirma la necesidad de apro-
bar rápidamente la ley de Orden Pú-
blico y teme que los socialistas la des-
virtúen. 
« * # 
Manifiestan tirios y troyanos su des-
contento por lo de la amnistía. De la 
"no" amnistía para decirlo más exacta-
mente. Y, claro, cada periódico habla su 
lenguaje. " L a Epoca" dice: "No hay am-
nistía. E l rencor es fundamento de Go-
bierno. Todo aquello de la convivencia 
jurídica, de la nacionalización del E s -
tado, fueron frases. Así piensa el señor 
Azaña. Y el señor Franchy Roca asien-
te. Y los federales apoyan al Gobierno. 
Por lo menos, la situación ha quedado 
despejada." " L a Nación" se expresa asi: 
"Al Gobierno de Casas Viejas no se le 
debe pedir perdón porque no se le podrá 
otorgar." L a posición del señor Franchy 
Roca es lamentable. " E l Siglo Futuro" 
pregunta: "¿A quién se le ocurre espe-
rar clemencia del Gobierno que preside 
el señor Azaña?" " L a Tierra" dice: "La 
burla tras la claudicación. ¿ Y ahora qué, 
federales colaboracionistas?" "Mundo 
Obrero" sube el tono: "El cinismo es 
norma de buen Gobierno. L a mentira es 
la salsa gubernamental del socialfascis-
mo. Pero ya no engañan. E l Gobierno de 
Casas Viejas tiene hoy un nombre más: 
Gobierno de carceleros." "C N T" da el 
do de pecho: "En uno de sus habituales 
gestos de soberbia el señor Azaña "ha 
derribado la mesa". Nosotros le derri-
baremos todo el mobiliario al vanidoso 
tiranuelo. Si no. al tiempo." Y a toda 
plana, después de asegurar que "habrá 
amnistía", esta leyenda: "Veremos quien 
vence a quien". 
"Luz" publica un artículo de su direc-
tor sobre la controversia habida con el 
de " E l Socialista" en la Ca^a del Pue-
blo. E l discurso del director de " E l So-
cialista" es—al decir de su contrincan-
te—"un baldón para quien lo ha pro-
nunciado". Su lectura basta para ver 
hasta dónde ha caído la moral del so-
cialismo gobernante". Lo reduce todo al 
precio de los periódicos. "El único ne-
gocio verdaderamente sucio que hay en 
sostener el precio bajo de los periódicos 
es el de " E l Socialista". Los pequeños 
accionistas de "Luz" v;eron protegidos 
sus derechos. E l director de " E l Socia-
lista" no habló de "Luz", sino de " E l 
Sol". Hay en el discurso "una canalla-
dita. Lo de March." "Lo picante es que 
se me ha lanzado el coco de moda, March 
en la Casa del Pueblo de la U . G. T., 
cuando la U. G. T. tiene en las Islas Ba-
leares otra Casa del Pueblo que es dá-
diva del nefando señor March." E l ar-
tículo termina diciendo: "Julián Zuga-
zagoitia: para que publiques hoy en " E l 
Socialista" la caricatura que publicas, esj 
preciso que hayas bajado mucho. Honra-
damente sólo te podré ya dar, de aqui 
en adelante, mi desprecio." 
Poco más hay en la Prensa de la no-
che. "La Nación" insiste en la culpabi-
lidad dei Ptnba.iador en Méjico respecto 
,de la desaparición de los aviadores.; 
i "Luz". " E l Siglo Futuro" y "Diario TJnl-i 
.versal" comentan el momento político en| 
lia forma que estos últimos dias lo están 
íhaciendo todos los periódicos... y casi to-l 
Idos las e5p?fi'?les. ' 
UNA OBRA NUEVA D E APOLO-
G E T I C A MARIANA 
L A P R O M E S A D E L 
S E Ñ O R E N E L 
P A R A I S O 
Con motivo de la canonización de 
B e r n a r d í t a S o u b i r o u s 
se ha publicado en folleto aparte el 
primer capítulo de la obra, titulado 
LOS MILAGROS DE LOURDES 
COMO DEMOSTRACION DEL DOG-
MA DE LA INMACULADA CON-
CEPCION 
Un falleto de 48 páginas al precio 
de 15 céntimos. Descuentos en pe-
didos por mayor. 
Se ha ñjado este precio ínñmo pa-
ra lograr la máxima difusión de 
esta obra, indicadísima para ser 
repartida en Catcquesis, Centros 
de Propagandistas, Juventudes Ca-
tólicas y, en general, en todos los 
organismos de Acción Católica. 
De venta en todas las librerías 
católicas. 
Pedidos al por mayor a "CATOLI-
„ CISMO", Barbierl, 3. — MADRID. 
Dice el fiscal a los procesados: "De 
una presunción deduzco tu culpabilidad; 
justifícate tú"; cuando lo correcto es 
que el fiscal pruebe la comisión del de-
lito. Singular es que se le diga al pro-
cesado: si no me pruebas tu inocencia, 
yo presumiré que eres culpable y pe-
diré para ti la pena de reclusión per-
petua, o la de muerte. 
Queramos o no queramos, la realidad 
de este juicio es que a estos señores no 
se les puede imputar más que una co-
sa: la de encontrarse en el lugar del su-
ceso. 
Carece la acusación de los requisitos 
esenciales de la serenidad y de la equi-
dad. Había en los banquillos unos jó-
venes que justificaron su presencia en 
Comunicaciones. Todos habían puesto un 
telegrama. E l fiscal los puso en fila. A 
unos les dijo: "Retiro la acusación con-
tra vosotros". A otros, del mismo gru-
po, les manifestó: "A vosotros os acu-
so porque no es hora las cuatro de la 
madrugada, de poner telegramas". Fal-
ta de equidad que se pone también de 
manifiesto con mi defendido, al que se 
1c acusa, por ser el oficial de guardia, 
mientras se deja libres a todos los de-
más oficiales que estaban de guardia 
en cuarteles en los que sucedieron aná-
logos hechos a los que acontecieron en 
la Remonta. 
He oído a los hombres que hoy nos 
gobiernan que un gobierno se convierte 
en ilícito cuando excede el mandato, 
cuando quebranta los términos del pac-
to social. Yo he oído a esos hombres 
invocar —antes, como dijo Canalejas; 
ahora no se oye hablar de ellas— las 
doctrinas de Mariana. 
Habíamos llegado a un momento en 
que eran de aplicación candente estas 
doctrinas. Pero, en fin, ¿a qué seguir 
por este camino? Ya nos dijo el fiscal 
que no hay rebelión cuando la rebelión 
triunfa. Por eso estos caballeros están 
tranquilos; porque saben que están en 
el banquillo no por delincuentes, sino 
por vencidos. 
Si con vuestra sentencia, señores de 
la Sala, hacéis que se levante un cadal-
so y se abran las puertas de las pri-
siones, todo eso será un símbolo de que 
en esta España de nuestros amores, 
se alienta a los que hoy luchan y, en 
definitiva, triunfarán sobre la tiranía. 
Defensa del s e ñ o r Gil Marcos 
I N D I S P E N S A B L E S 
a las familias y de absoluta 
necesidad para los viajeros y 
hombres d e negocios, según 
afirman los más notables médi-
cos de todo el mundo, son los 
S A L I C I L A T 0 S 
de VIVAS P E R E Z , que cu-
ran rápidamente toda clase de 
vómitos y diarreas de los tí-
sicos, de los viejos, de los ni-
ños y de las embarazadas, có-
lera, tifus, disentería, cata-
rros y úlceras del estómago. 
A P R O B A D O S P O R 
la Real Academia de Medicina. 
Ensayados y recomendados en 
los hospitales y por la Bene-
ficencia Municipal de Madrid. 
A d o p t a d o s d e R e a l O r d e n 
por los Ministerios de Guerra 
y Marina, previo informe de 
la Junta Superior Facultativa 
de Sanidad. Han merecido la 
Cruz de segunda clase del 
Mérito Militar y la de terce-
ra clase d e l Mérito Naval. 
De venta en todas las principales 
farmacias. 
Don Antonio Vidal y Moya. Lo que 
no está en los autos no está en el mun-
do, dice un adagio. Pues en el sumario 
no hay nada contra mi defendido. E l se-
ñor Gil Marcos estuvo tranquilamente, 
la noche de autos, sentado en un café, 
paseó después, habló un rato con sus 
amigos, se despidió de ellos, subió len-
tamente por la calle de Prim, se lim-
pió el sudor varías veces porque suda-
ba, se paró, "realizó una tranquila ope-
ración hidráulica". E l camino que si-
guió no era el más a propósito para la 
labor de avanzadilla que el fiscal le 
achacaba. 
De los cuatro requisitos que se exi-
gen para que haya delito de rebelión, 
ninguno se da en mi cliente. L a prueba 
practicada lo evidencia. 
L a presidencia concede un descanso. 
Defensa de don FraHicisco 
Martes Z a b á t b u m 
Señor Gimeno Bayón. Bastará la 
simple exposición de hechos para de-
mostrar la inocencia de mí patrocina-
do. Lástima que no sea el señor Mar-
tos miembro de la noble familia mi-
litar. Si lo fuera, yo tendría mi labor 
de defensa hecha. Porque, como decía 
el fiscal, el Ejército es el brazo arma-
do de la Patria, y la Patria no es los 
Poderes constituidos, es el espíritu del 
pueblo español. 
L a Dirección General de Seguridad, 
en un oficio, dice que el "Citroen" del 
señor Martes fué detenido en la calle 
de Prim "momentos después" del tiro-
teo. Luego el coche que ocupaba mi 
defendido no fué de los que subieron 
por la calle de Prim con los faros en-
cendidos para deslumhrar a los centi-
nelas del ministerio de la Guerra. 
L a presencia de don Francisco Mar-
tos en aquellos parajes estaba justifi-
cada. Dos agentes de la Trasatlántica 
nos dijeron que los hermanos señores. 
Martos pidieron pasaje en Valencia; 
para estar en Bilbao en la primera co-
rrida de las ferias y que no pudieron ¡ 
ser atendidos. ¿Por qué preguntaba el; 
fiscal? Y decía el señor Anguera que 
cada uno de los testigos le dió una ex-
plicación distinta. 
De todos modos, lo que nos importa 
es demostrar que mi defendido estaba 
en Valenc a loa primeros días de agos-
to, que quiso ir a Bilbao sin pasar por 
Madrid, y que si vino a esta ciudad fué 
por una verdadera casualidad-
L a noche de antes, el señor Martos 
volvía de una finca de sus padres de 
observar si los guardas vigilaban con 
diligencia. Así se ha demostrado con 
la prueba testifical. 
Retiró el fiscal la acusación de un 
hermano y siguió acusando a otro. 
¿Por qué? Aquí el señor fiscal se nos 
reveló como un gran psicólogo. Sigo 
acusando a don Francisco, nos dijo, 
porque es el más enérgico y porque 
tomó café con el señor Cobián, tam-
bién procesado. 
Aun admitida la intervención del se-
ñor Martos, su inocencia es clara. Por-
que no hay aquí el delito de rebelión 
que define el artículo 237 del Código 
de Justicia Militar: no hay jefe, no se 
ha probado que al pasar don Francis-
co Martos por la calle de Prim obede-
ciese la orden de ningún militar... 
Defensa de don Bernardo 
S a l a z a r 
Don Miguel Colom Cardany. No he 
conseguido apagar el griterío de la va-
cilación que conturba mi espíritu. No 
sé si limitarme al caso de mi defen-
dido o extender m. vista por todo el 
ámbito de este proceso memorable. 
Pensé que el Ministerio público iba a 
retirar la acusación contra mi defen-
dido. Me ha engañado la ilusión que 
centelleaba viva en mi espíritu de que 
el Ministerio público iba a servir a la 
Justicia. 
Mi defendido. Se dice que disparó des-
de su casa del paseo de Recoletos—piso 
tercero—contra las fuerzas leales o pa-
ra aumentar la alarma. Y yo pregun-
to: ¿pero se puede acusar con una dis-
yuntiva? ¿Pero qué hecho se imputa 
al señor''Salazar ? Porque los términos 
de la disyuntiva están harto alejados 
entre sí. 
Yo, que sé las excelsitudes del es-
píritu del señor Anguera, he de sentir 
un dolor más agudo al ver que no ha 
rendido ni el más pequeño homenaje a 
aquel apotegma de Derecho penal que 
manda, en caso de duda, estar a lo que 
más favorezca al reo. 
Examinemos la prueba del señor fis-
cal. A nombre de Salazar se ha practi-
cado una inspección ocular que le re-
sultó contraria, pues practicada resul-
tó que sí se podía ver desde la calle si 
se disparaba. Esto dice el fiscaj, y yo 
le replico que, por defecto de la me-
moria o por claudicación pecadora de 
la voluntad, se ha olvidado de aquella 
inspección ocular. Practicóse ésta de 
una manera irregular. Ninguno de los 
tres ciudadanos que dijeron haber vis-
to los disparos, comparecieron. No ha 
tenido para ellos el fiscal ni una queja. 
Sobre la base de sus declaraciones se 
practicó la prueba. ¿ Y qué aconteció ? 
Pues que desde los lugares marcados 
por los testigos se acreditó que sólo se 
veían los perfiles de las casas, pero no 
los balcones. ¿Podrían advertirse los 
fogonazos •? Nos colocamos en el arro-
yo adoquinado de la acera' de los im-
pares. Se ordenó a un policía que dis-
parase. ¿Con qué arma? Pues con la 
que quiso el funcionario. Todos esperá-
bamos a ver los fogonazos. Y sabíamos 
donde los íbamos a ver. Mirábamos ha-
cia un lugar predeterminado. Y loé vi-
mos. Y el fiscal dirá: "Pues ya es-
ta." ¿Pero esto sirve? Sólo seria efi-
caz esa argumentación si el hecho se 
hubiera producido en iguales circuns-
tancias que en la madrugada del 10 de 
agosto. 
Se suspende el juicio hasta las cinco 
y medía. 
L a s e s i ó n d e l a t a r d e 
Continúa ©1 informe del señor Colom 
Cardany. 
Critica el señor Colom el empleo por 
el fiscal de las presunciones. Ejemplos 
de lo que éstas son en el Código civil. 
Requisitos que la ley exige que se den 
en la presunción. E n las del acusador 
no se dan. 
Esgrimía también el Ministerio públi-
co pruebas directas contra mi patroci-
nado: dos testigos, camareros de oficio. 
Singulares testigos, que se encuentran 
en el lugar de los sucesos, y que, pese a 
la presunción del art. 22 de la ley de 
Orden público—se presumirán reos los 
que se encuentren en el lugar del com-
bate—no son detenidos, sirviéndoles de 
salvo conducto un carnet con las tres, 
letras: U . G. T. 
Completando la labor de estos seño-
res vino un oficio de la Dirección gene-
ral de Seguridad, diciendo que se ha-
bía comprobado que aquella noche no es-
taba en la casa del Paseo de Recoletos 
más que don Bernardo Salazar. 
Pues bien, la Sala sabe que, probado 
ha quedado, que el señor Frade, junto 
con su esposa, pasó la noche del 9 al 10 
de agosto en aquella casa de Recoletos. 
E l delincuente no quebranta la ley; se 
ajusta a ella. E l homicida realiza los ac-
tos que marca el Código Penal. Lo que 
quebranta es el ¡"no matarás"!, la nor-
ma anterior al Código. 
Pues bien, en el caso presente no se 
ha quebrantado norma ninguna. Nos 
prometieron una República conservado-
ra, democrática, con obispos en el Se-
nado, con respeto al sentimiento reli-
gioso. Esta hubiera sido la norma con 
cuyo quebrantamiento se hubiera come-
tido el delito de rebelión. Pero esta nor-
ma no han podido infringirla loe hom-
bres que se sientan en el banquillo, por-
que antes la quebrantaron los que nos 
dieron una República que no es la pro-
metida. 
L a defensa de los s e ñ o r e s 
M a r t í n e z Valero y Rosales 
Don Alberto Valero Martín. Preám-
bulo de poeta. Tengo perdida la sere-
nidad desde que he visto pedir sin fun-
damento, ni ético ni jurídico, para mis 
defendidos la pena de reclusión perpe-
tua. Tengo en mi pecho encendida la 
brasa de la emoción. Yo saludo a es-
tos gloriosos soldados de España, con-
tinuadores de aquellas épocas en que 
el Cid hacia sus jornadas y Don Qui-
jote sus caminos. 
Se ha dicho que todos los abogados 
que intervienen en este proceso son ca-
vernícolas. Yo no milito en ningún 
grupo; soy solo; voy por la vida sin 
jefes, poniendo mis plantas 9obr« las 
huellas de Cristo; clavando en mi co-
razón como una mística bandera el 
precepto de amar a mi prójimo como 
a mi mismo. E s a es mi única filiación, 
la de recorrer mi vida abrazado a 
C^10- , * 
Don Francisco Rosales. Tarea difí-
cil la de su defensa. Difícil, sí, defen-
der a quien no ha sido acusado. E l fis-
cal no ha dicho más que esto: E l caso 
del señor Rosales es un caso dudoso; 
simpatizaba con el ejército; es mucha 
casualidad que se le encontrase en Co-
municaciones. Mucha casualidad, aña-
de el letrado, aunque iba de paisano y 
sin armas. 
Don José Martínez Valero. Explicó 
con doble razón por qué vestía unifor-
me. Llevaba Un arma, sí. Pero téngase 
en cuenta que el señor Martínez Vale-
ro no estaba incluido en la relación de 
personas elaborada por la Dirección 
general de Seguridad, a quiénes se ha-
bía encontrado armados y que pudo -muy 
bien, por lo tanto, callar que llevaba 
un arma. Lo manifestó, sin embargo. 
E n primer término, porque es un ca-
ballero de los pies a la cabeza y no 
miente. También porque es inocente. 
Dudaba el fiscal de que mi cliente 
hubiera salido en busca de un calman-
te para un flemón porque los dolores 
en éstos no se presentan tan inopina-
damente. Dios le libre al señor fiscal 
de que un día se le infecte un flemón. 
Verá entonces cómo cambia de opi-
nión. 
Defensa del c a p i t á h S a n z 
de Diego 
Don Mateo de Mesa. L a acusación 
contra mi defendido se hace sobre la 
base de graves inexactitudes. No fué 
detenido en el portal de la casa nú-
mero 23 del paseo de Recoletos, sino 
en un piso de la número 37. E l núme-
ro 37 está completamente fuera del lu-
gar de los sucesos. Y si la base dé la 
acusación es la presunción contra los 
que se encontraron en aquel lugar, no 
sé cómo se puede acusar al señor Sanz 
de Diego. 
E l señor Sanz de Diego que había 
venido de Alcalá a Madrid a ponerse 
al habla con un especialista que aten-
diese a su esposa, aquejada de una 
enfermedad cuya existencia ha queda-
do harto probada, perdió eíl tren. 
Descendió el fiscal de su altísimo si-
tial para herir a mi cliente con una ini-
quidad: la de decir que la esposa de mi 
patrocinado no había tenido mucha suer-
te con su marido. Yo tengo que procla-
mar aqui que el capitán Sanz de Diego 
ha sabido constituir un hogar feliz ci-
mentado en todas las virtudes. 
E n la última parte de su informe el 
señor Mesa hace un acabado estudio del 
aspecto jurídico del hecho. 
Concede el presidente la palabra a 
don Lu:s H. de Larramendi, pero ante 
las manifestaciones de fatiga de este 
señor se suspende la vista hasta hoy a 
las cinco y media. 
Por la mañana no habrá sesión, a 
causa de la toma de posesión del reele-
gido presidente del Tribumal Supremo, 
don Diego Medina. 
La vista de la causa por lo 
de Castilblanco 
E l día 17 del actual comenzará la 
vista del proceso por los sucesos de 
Castilblanco. Como es sabido, el fiscal 
solicita ocho penas de muerte, seis de 
reclusión perpetua y otras de menor 
importancia. 
Defenderán a los procesados los se-
ñores Jiménez Asúa, Rodríguez Sastre, 
Trejo y Vidarte. 
P A S T I L L A , 1 , 3 0 
NO TEMA-
Protecc ión de la bel leza y 
de l a j u v e n t u d d e l cutis* 
Ese es el objeto esencidl del 
H e n o d e P r a v í a , el j a b ó n 
neutro y suave , el j a b ó n de 
los finos aceites y el a r o m a 
inconfundible. 
S u e s p u m a u n t u o s a favo -
rece la tersura. A l lavarse , 
frote s u a v e y repet idamen-
te con esa e spuma espesa , 
y no tema. Por su ca l idad 
especial , el Heno de Prav ia 
responde a cuanto puede 
e x i g i r s e de l mejor j a b ó n 
d e tocadora 
abón HENO 
de PRAVIA 
P E R F U M E R Í A G A L - M A D R 1 D . - B Ü E N 0 5 A I R F S 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
C o t i z a c i o n e s d e a y e r 
I N T E R I O R i POR 100.—Serie F (6S), 
67,90; E (68), 68,25; D (68), 68,25; C (68), 
68,25; B (68), 68,25; A (68), 68,25; G y H 
(65), 65. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie E (82), 
81,60; D (82), 82,10; A (82,50), 82,50. 
AMORTIZABLE 4 POR 100 CON EVI-
PUESTO. — Serie C (76,50), 76,50; B 
(76,50), 76,50; A (77), 77,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900 CON 
EVIPÜESTO.—Serie E (93,25), 93,40; D 
(93,25), 93,40; C (93,25), 93,40; A (93,25), 
93,40. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO. — Serie C (87,75), 88; B 
(87,75), 88; A (88), 88. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie D (99,50), 99,50; C 
(99,50), 99,50; A (99,50), 99,50. 
A M O R T I Z A R L E o P O R 100 1927 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (99,75), 99,75; E 
(99,75), 99,75; D (99,75), 99,75; C (99,75), 
99,75; B (99,75), 97,75; A (99,75), 99,75. 
A M O R T I Z A R L E o POR 100 1927 CON 
IMPUESTO. — Serie F (87,10), 87; E 
(87,10), 87; D (87,10), 87; C (87,10), 87; B 
(87,10), 87; A (87,10), 87. 
AMORTIZARLE 3 P O R 100 1928 SIN 
IMPUESTO. — Serie F (72), 71,60; A 
(72,75), 73,25. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO. — Serie D (86,50), 87; C 
(86,75) 87; B (86,30), 87; A (86,75), 87. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SIN IM-
PUESTO. — Serie C (91,30), 91,30; B 
(91,50), 91,30; A (91,75), 91,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (99,75), 99,50; C 
(99,50), 99,50; B (99,50), 99,50; A (99,50), 
99 50. 
TESOROS. — Serie A (102,50), 101,20, 
sin cupón, B (102,50), 101,20. 
BONOS ORO.—Serie A (201), 202,50; B 
(201), 202,50; fin corriente (201), 201,50. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(97,60), 98; B (97,50), 98; C (97,50), 98. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
1928.—Serie A (88), 88; B (88), 88; 1929, 
B (87,75). 88. 
AYUNTAMIENTOS. — Mej. Urb. 1923 
(79), 79; Subsuelo 1929 (71,50), 71,50; 1931 
(85,10), 85. 
GARANTIA D E E ESTADO. — Trasat-
lántica 1925, mayo (82,25), 82,25; noviem-
bre (81,75), 81,75; 1926 (87), 87; Tánger-
Fez (95,50), 95,50; Prensa (95), 95. 
CEDULAS. — Hipotecario 5 por 100 
(89,60), 89,75 ; 5,50 por 100 ( 96), 96,25 ; 6 
por 100 (102,25), 102,40; Crédito Local 6 
por 100 (86,50), 87 ; 5,50 por 100 (79,50), 
79,90; 5 por 100 interprovincial (82,25), 
82,25; ídem 1932, 5,50 por 100 ( 98,25), 
98,50; Cédulas argentinas (2,37), 2,39. 
E F E C T O S PURLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empr. argentino (87,50), 87,50; Ma-
rruecos (80,75), 80,75. 
ACCIONES—Banco España (531), 532; 
Guadalquivir (91), 91; Hidroeléctrica 
(141), 141; Chade, A, B, C, fin corriente 
(410), 411; Mengemor (141), 140; Telefó-
nica, preferentes (106), 106; Rif, portador, 
contado (263), 257; fin corriente (258), 
259; nominativas (207), 207; Petróleos 
(116), 116,25; Tabacos (188), 188; Espa-
ñola Petróleos (25), 25; M. Z. A., conta-
do (180,50), 183,25; fin corriente (182), 
183,50; Norte, contado (189), 191,50; fin co-
rriente (189), 192; Madrileña de Tran-
vías, contado (100,50), 100,50; A&ucarera, 
contado (40), 40; fin corriente (40), 40; 
Explosivos, contado (636), 633; fin co-
rriente (639), 636; U. E . Madrileña, cupo-
nes (2,50), 2; M. Centenillo (194), 100. 
OBLIGACIONES—Alberche (90,50), 91; 
Telefónica (90), 90; H. Española D 
(84,50), 85; Chade 6 por 100 (103), 103; Se-
villana, novena (92), 92,25; ídem octava 
(81,25),* 81,25; Unión Eléctrica 6 por 100 
1930 (100), 100; Ponferrada (70), 70; Nor-
te, primera (56), 55,75; Alsasua- (66,50), 
68; Huesca (61,50), 61,50; Prioridad-Barce-
lona (56,50), 56,50; Valenciana (82,50), 
82,50; F (74,50), 74,50; I (84,75), 85; Me-
tropolitano 5 por 100, B (89,75), 90 ; 5,50 
por 100 ( 95), 95,25; Azucarera, sin estam-
pillar (73,50), 74,50; bonos, interior pre-
ferente (56), 56; Asturiana 1919 ( 87), 88; 
Pefiarroya 6 por 100 (80), 80; Felguera, 
1928 (73), 72; Tranvía Este, A (85), 80. 
C o m e n t a r i o s d e B o l s a 
Desde hace varios días, el absentismo 
que se registraba en el grupo de valores 
municipales ha conseguido un prosélito 
más: las Villas nuevas de 1931. Quedan 
con papel en el mercado a 85. 
E l fenómeno ha pasado casi desaper-
cibido, porque no es nuevo que el grupo 
municipal, es decir, el grupo municipal 
madrileño, que es el único que se coti-
za en nuestra plaza, reñeje abandono. 
Pero ha dado la casualidad de que este 
silencio en las Villas nuevas, turbado li-
geramente en la última sesión, ha coin-
cidido con la sesión del Ayuntamiento 
de Madrid, dedicada a las cuestiones 
económicas de la Hacienda municipal, 
y a la necesidad anunciada de poner en 
circulación otra remesa de títulos del 
empréstito de 1931. 
L o s Bonos oro 
E n el corro de Bonos oro, algo más 
concurrido ayer que de costumbre, se 
produjo una ligera reacción. Pero los 
precios denotan exactamente la posición 
del corro. E l tránsito del 202 al 203 se 
hizo de una manera brusca: en el mo-
mento en que se estaba pagando a 202, se 
presentó una demanda a 203, que fué 
contestada en el acto. 
Pero en el acto también salió papel a 
203, y después a 202,75, y en seguida a 
202,50, cambio de cierre. E l último cam-
bio de fin de mes, hecho anteriormente, 
fué de 201,50. 
De todos modos, la tendencia era ayer 
algo más favorable en este sector, unién-
dose de este modo, algo tardíamente y 
sin enregarse, a la animación general 
de las Deudas del Estado. 
L a s C é d u l a s 



































L a mejora experimentada en el sector 
de valores de renta fija, y que ayer se-
ñalábamos como extendida a las obliga-
ciones, no se ha detenido ante los gru-
pos de Cédulas. 
Las Hipotecarias ya en la semana 
anterior habían registrado una inyec-
ción de dinero, con cambios sostenidos, 
pues el alza de la época anterior pesaba 
todavía sobre el mercado. 
E n el grupo de cédulas del Crédito 
Local el alza ha sido rápida en esta 
primera decena de mes. Hay clases co-
mo las 6 por 100 y las 5,50 de 1932, con 
lotes que han recuperado íntegramen-
te el importe del cupón cobrado a pri-
meros de mes, y las demás se encuentran 
ya a poca distancia de esta meta. 
L a m a r c h a de los cupones 
No cede la actualidad en el corro de 
cupones de la Unión Eléctrica Madrile-
ña. L a especulación, desplazada de otros 
corros ha encontrado estos días campo 
abonado en este reducto. Y las tres pe-
setas que se pagaban el martes para los 
cupones, quedaron ayer en 1,75, cambio 
último de la demanda. Este precio em-
pezó, sin embargo, a producir alguna 
reacción en los especuladores, y en el 
corro oímos ya algunos comentarios que 
podían ser indicio de un nuevo rumbo. 
Realmente, decía alguno, el cambio de 
dos pesetas es ya regalado. Se trata de 
unas acciones que han recibido un 8 
por 100 en el último ejercicio, y aun 
H o y e m p i e z a e n l o s B a n c o s 
l a j o r n a d a i n t e n s i v a 
Ayer, según decíamos en la informa-
ción de última hora, aparecieron en la 
"Gaceta" las Bases de trabajo de los 
empleados de Banca. 
Con arreglo a lo estatuido, hoy empe-
zará en la Banca privada el horario de 
verano. 
Negocios de Sociedades 
extranjeras en E s p a ñ a 
Se ha fijado en un 71 por 100 la_ cifra 
relativa de los negocios en España de 
la sociedad francesa "Belford Iberique". 
Nombramiento de agentes 
L a "Gaceta" de ayer publica los nom-
bramientos de agentes, de Cambio y Bol-
sa de Madrid y Barcelona, respectiva-
mente, a favor de don Dionisio Peláez 
Latorre y don Justo Blasco Figueroa. 
R e s u l t a d o s d e S o c i e d a d e s 
Sociedad Cooperativa Azucarera de 
Adra, S. A,—Beneficio líquido de 1932, 
121.433,45 pesetas, que, unidas al rema-
nente de 1931, 4.940,93, hacen un total de 
126.374,38 pesetas, distribuidas del modo 
siguiente: amortización de m a t e r i a l , 
100.000 pesetas; pago de impuestos, 20.000; 
a cuenta nueva, 6.374,38 pesetas. 
"Cantabria", S. A. de Seguros.—Bene-
ficio neto de 1932, 142.353,86 pesetas, dis-
tribuido del modo siguiente: muebles y 
útiles, 6.258 pesetas; regulación de cam-
bio de valores, 4.804 ; 6 por 100 a accio-
nistas, 60.000; gerencia y Consejo, 13.129 
por cada concepto; fondos de reserva, 
obligatorio, 15.000; voluntario, 5.000; para 
amortización de comisiones anticipadas, 
15.000; de previsión, 5.0O0; para regula-
ción de dividendos, 5.000; remanente, 
34,49 pesetas. 
S e h a r á n a s e n t a m i e n t o s 
e n t o d a s l a s p r o v i n c i a s 
• 
E n las f incas que se expropien a 
ja Grandeza 
A pesar de que no hay dinero para 
los asentamientos en cator-
ce provincias 
R E U N I O N D E L C O N S E J O D E L A 
R E F O R M A AGRARIA 
O P O S I C I O N E S 
A H A C I E N D A 
Convocadas 120 plazas de Auxiliares de 
Contabilidad. Instancias hasta el 15 de 
agosto. Edad, 16 a 40 años. Inmediata 
Auxiliares administrativos. Para progra-
mas oficiales, "Contestaciones", presenta-
ción de instancias y preparación con pro-
fesorado del Cuerpo, diríjanse al "INSTI-
TUTO R E U S " , Preciados, 23, y Puerta 
del Sol, 13, Madrid. Exitos: en las últi-
mas oposiciones a Hacienda obtuvimos 
seis veces ei número 1 y centenares de 
plazas, única garantía verdad para ei fu-
turo opositor. Tenemos Residencia - In-
ternado. 
aiisiiimiiniiiiniiiniiiiHiiiiHiiiniiimiiiiiniiiniiiiiiiiiiiaiK 
descontando la mitad del cupón corres-
pondiente a este año para las nuevas 
acciones, el tipo del cambio no corres-
ponde a la realidad. Además, se trata, 
decían, de una Compañía cuyas perspec-
tivas no son pesimistas, por la situación 
del mercado que abastece. 
Los que así hablaban recordaban los 
movimientos oscilatorios registrados por 
otros valores en análoga ocasión. 
Las opiniones, de este modo, estaban 
ayer divididas, y había desde los que 
creían que al final habría que pagar di-
nero para vender cupones, hasta los que 
creían que no ha de faltar el resurgir 
justo de última hora. 
M. Z . A. , primera hipoteca 
Un poco más ñojos quedaron ayer las 
Alicantes, primera hipoteca. Se ofrecían 
primero a 241, después a 240, y más tar-
de a 239,50, contra 238 el dinero. Y la 
oferta arreciaba, al parecer, de Barce-
lona, -donde ya el día anterior habían 
empezado a declinar. Oficialmente no 
se hizo ninguna operación. 
L a carrera había sido demasiado pre-
cipitada y ha sobrevenido el natural 
"dégonflement". 
Marcos oro 
Esc. portugueses i— 




Danesas . . . 
Suecas' 
COBRO U B R E 
Explosivos, 639 por 638; Alicantes, 185 
y 183,50, en baja; Nortes, 193, dinero; 
Rif, portador, 260. dinero; Azucareras, 
ordinarias, 40 por 39,75. Todo a la li-
quidación. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Cierre.—Norte, 193,25; Alicante, 184,50, 
dinero; H.0 Colonial, 46,15; Azucareras, 40; 




(33,50), 33,50 Aguas Barcelona, ordina-
rias (144,75), 144,50; Cataluña de Gas 
(90,50), 90,50; Chade A, B, C (408), 414; 
D (403), 404; Hullera Española, 34; Ban-
co Hispano Colonial (230), 232,50; Crédi-
to y Docks (165), 165; Compañía Espa-
ñola Petróleos (26), 26; Tabacos de F i -
lipinas (329), 325; Minas Rif, portador 
(262,50), 262,50: Explosivos (642,50), 640. 
Obligaciones^-Obligaciones Norte, 3 
por 100, primera, 56,25; ídem, quinta 
(52,50), 52,25; ídem, especiales, 6 por 100 
(85,75), 85,75; Valencianas, 5,50 por 100 
(82,50), 82,65; Prioridad Barcelona, 3 
por'100 (56), 56.65; Especiales Pamplona, 
3 por 100 (49,75), 50,50; Asturias, 3 por 
100, tercera hipoteca. 51; Alsasua, 4,50 
por 100 (68), 67,75; Huesca-Canfranc. 3 
por 100 (61,75), 61,65; M. Z. A., 3 por 100. 
primera hipoteca (50.25), 50,50; ídem, 
segunda, 72.75; ídem serie E , 4,50 por 
100 68,35; ídem P, 5 por 100, 74,75; ídem 
G, 6 por 100 (88), 88; ídem H, 5,50 por 
100, 60,50. 
BOLSA D E BILBAO 
BILBAO, 12.—Valores cotizados al con-
tado. . „ „ _ 
Banco de Vizcaya, sene A, 875; B, ex 
cupón, 215; Electra de Viesgo, 425; H. Es-
pañola, 140; H. Ibérica, 517,50; nuevas. 
510- Setolazar. nominativas, 60; Siderur-
eicá del Mediterráneo. 10; Explosivos, 
636- Bonos Duero, 6,50 por 100, 102,50. 
ñía Petróleos (443), 437; Royal Dutch 
(1.808), 1.799; Minas Tharsis (322), 320; 
Seguros: L'Abeille (accidentes) (587), 682; 
Fénix (vida) (645), 650; Owenza (710), 
712; Piritas de Huelva (1.845), 1.791; ac-
ciones: Ferrocarriles del Norte, 380; 
M. Z, A., 325. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 3913/16; francos, 85 3/32; dó-
lares, 4,6925; libras canadienses, 4,93; bel-
gas, 23,865; francos suizos, 17,185; fiori-
nes, 8,25; liras, 6213/16; marcos, 13,925; 
coronas suecas, 19,318; danesas, 22,40; 
noruegas, 19,90; chelines austríacos, 30; 
coronas checas, 112 3/8; marcos finlande-
ses, 226,50; escudos portugueses, 110; 
Dracmas, 585; Lei, 565; Milreis, 4; pesos 
argentinos, 41; ídem uruguayos, 34. 
BOLSA D E ZURICH 
Chade, A, B, C (420,60), 418,25; D 
("413,65), 404.35; E (413,65), 406,65; Sevi-
llana (84.10), 84,60; cédulas argentinas 
(2,249), 2,389. 
NOTAS INFORMATIVAS 
E l mercado se abandona a la rutina, 
y vuelve a registrar exactamente las 
mismas técnicas que en los días prece-
dentes en los distintos corros de valo-
res. Las notas de actualidad son idén-
ticas, si bien en el detalle cabe alguna 
ligera modificación, pero dentro de las 
líneas generales seguidas por la Bolsa 
en las sesiones anteriores. 
Persiste, por consiguiente, la firmeza 
en el departamento de Fondos públicos, 
pero esta vez ya no es tan absoluta la 
unanimidad, ya que algunas clases, pre-
cisamente las que más habrían sobresa-
lido en la jornada del martes, acusan 
un ligero cansancio. Esta es la novedad 
más importante de la sesión. 
E n cuanto a industriales, dos valores 
son los que ofrecen mayor atención: Ali-
cantes y cupones de la Unión Eléctrica 
Madrileña. Los primeros continúan des-
tacando en el sector, y son tal vez los 
únicos que atraen a los especuladores; en 
cuanto a los cupones, se agravan las ca-
racterísticas de flojedad iniciadas días 
atrás. 
La especulación, por lo tanto, presen-
ta el mismo aspecto desolador de esta 
temporada. Hasta la gente empieza ya 
a escasear en el "parquet", en vista de 
que arrecia el calor estival. 
* * * 
Continúa la afluencia de dinero para 
los Fondos públicos. L a novedad en es-
ta sesión está en el Amortizable 3 por 100 
de 1928, que tiene papel, después de la 
racha del martes. Para el Interior, que 
llega a 68,25, resta papel a este precio 
y dinero a 68. Baja el Amortizable 5 por 
100 de 1927, con impuestos, pero queda 
dinero. 
Respecto a los Bonos oro vuelven a 
registrar un pequeño avance, y llegan 
hasta 203. Pero este cambio no tiene 
consistencia, y quedan con papel a 202,50. 
E l corro, de todas formas, ha estado al-
go más concurrido que días atrás. 
Vuelve a salir papel para las Villas 
nuevas, sin cambio a la vista. Las res-
tantes clases siguen sin novedad en sus 
cambios de costumbre, con escasísimo 
negocio; hay también algunas ofertas 
para Mejoras Urbanas. Nuevos avances 
en las Cédulas Hipotecarias. 
ña. Se hizo después una operación con-
dicional a 411, y al Anal salió papel a 
416 por 409 el dinero, al contado, y a 
410- la demanda a la liquidación. De Bar-
celona venían mejor dispuestas. 
Dinero para Mengemor, viejas, a 141, 
y papel para las nuevas a 137; las Hi-
droeléctricas Españolas se mantienen en 
el 141, y resta dinero para Guadalquivir 
a 91. Alberches, dinero a 41; Coperativa 
Electras, con dinero a 128. 
Para Campsa queda dinero a 116,50. 
* * * 
Casi tan paralizado como en la jorna-
da precedente el corro minero, en el que 
hay ofertas y demanda, pero la activi-
dad es casi nula. Las Rif, portador, tie-
nen papel a 260 y dinero a 258, a fin de 
mes; las nominativas quedan con papel 
a 207, y dinero a 204. 
Sigue el papel para Guindos, sin cam-
bio, es decir, el anterior, a 292. 
Para Azucareras, con escasísimo nego-
cio y desanimación absoluta, queda pa-
pel a 40,25 y dinero a 40, después de ha-
cerse a este cambio. 
Como ocurría en días anteriores, no se 
oye ni una sola voz para Petrolitos, que 
quedan sin posición en el corro. 
* * * 
E n la sesión óe ayer del Consejo Eje-
cutivo de la Reforma Agraria, fué nom-
brado presidente de la Junta provin-
cial de Cáceres don Amadeo Enriquez. 
E l presidente, señor Terrer, solicitó el 
informe de la Corporación sobre un pro-
yecto de ley que el Gobierno se propone 
presentar a las Cortes, y que dice: 
"Artículo único. Las fincas que se 
expropien a los titulares de la extingui-
da Grandeza de España, con arreglo a 
los preceptos de la ley de Reforma Agra-
ria, podrán ser objeito de asentamien-
tos de campesinos, en la forma preve-
nida por dicha ley, cualquiera que sea 
la provincia en que radique, cuando el 
Instituto de Reforma Agraria no acuer-
de destinarlas a alguna otra aplicación 
(Je las consignadas en la base X I I de la 
m sma." 
Los señores Martín Alvarez y Alcalá 
Espinosa combatieron el proyecto ha-
ciendo ver que no debe extenderse por 
ahora el área de aplicación de los asen-1 
tamientos, porque con el dinero de que 
dispone el Instituto, con arreglo a su 
actual presupuesto, no hay bastante, ni 
mucho menos, para asentar campesinos 
en los bienes que se van a confiscar a 
la Grandeza en las 14 provincias donde 
ahora pueden hacerse sin necesidad del 
nuevo proyecto. No se ha definido aún lo 
que son ios asentamientos, ni se ha he-
cho un solo ensayo de los mismos, ni 
siquiera se sabe todavía el resultado 
de las intensificaciones de cultivos que 
se ha realizado y que son los prelimi-
nares de los asentamientos. 
Los vocales obreros, socialistas, dieron 
su opinión en favor del proyecto, y el 
señor Querlzaeta dijo que debía exten-
derse la autorización a los bienes de los 
encartados en los sucesos de agosto. 
Puesto a votación, quedó aprobado el 
informe favorable al proyecto, por 14 
votos contra 5. 
Después de una detenida impugna-
ción por los vocales representantes de 
la propiedad, se concedió el afianzamien-
to del Instituto de Reforma Agraria a 
22 anticipos para la intensificac ón de 
cultivos. E n los meses de diciembre y 
enero últimos concedió el Gobierno a 
las sociedades obreras interesadas en 
estos cultivos, créditos por valor de 
2.640.000 pesetas, pero ahora, en la re-
visión que se está practicando, se han 
reducido a 553.000 pesetas. E n algunos 
pueblos se han reducido los créditos a 
la décima y a la duodécima parte de lo 
concedido, lo que demuestra el poco 
acierto de los que intervinieron en las 
primitivas concesiones. 
Los expedientes se refieren a los pue-
blos de Berlanga, Montemolin, Campi-
llo de Llerena, Trasierra, Higuera de 
Llerena, Olivenza, L a Garrovilla, Val-
verde de Leganés, Valencia de Mombuey, 
Valverde de Llerena, Puebla de Oban-
do, Alburquerque, Valle de Santa Ana, 
Llera y Garbayuela, de la provincia de 
Badajoz, y Villahermosa, Cozar, Torre-
nueva, Derrinche, Torre de Juan Abad, 
Santa Cruz de los Cáñamos y Santa Cruz 
de Múdela, de la provincia de Ciudad 
Real. 
E n la próxima sesión, que se celebrará 
el miércoles, continuará la discusión so-
bre las grandes zonas de riego, implan-
tadas merced a los auxilios del Estado. 
P E R F U M E R I A C H I N A 
Plaza del Angel, 17. Colonias, extractos 
y esencias a granel. Colonia concentrada, 
especialidad de la Casa. Visite exposición. 
Esta casa no tiene sucursales. 
B A L N E A R I O D E U R B E R U A G A 
D E U B I L L A 
M a r q u i n a (Vizcaya) 
AGUAS T E R M A L E S NITROGENA-
DAS, BICABORNATADAS, RADIAC-
TIVAS. 
Especiales para toda clase de afeccio-
nes del aparato respiratorio, enferme-
dades crónicas de la garganta y fosas 
nasales, anginas, bronquitis, etc. 
Instalación hidrológica completa. 
De l." de julio a 30 de septiembre. 
IIBIIIIB 
C A S A J I M E N E Z 
Aparatos fotográficos, ei-
nematográfleog. objetivos, 
alhaja*, relojes, bisutería, 
mantones d e Manila 
mantillas. 
P r e c i a d o s , 5 6 
ni 
A V A R R O 
, „ « o t . - « . » » m u e b l e s r d e c o r a c i ó n 
" V E R S A L L E S " 
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Medias de seda natural, cuchilla, 
7,50. Guantes para señora grandes 
novedades. Príncipe, 9. Alcalá, 98. 
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BOLSA D E PARIS 
Fondos del Estado francés: 3 por 100j " " ^ ^ ¿ ¿ ^ á T descréd i to Local regís-
perpetuo (68), 68 ; 3 por 100 amortizable trari en esta jomada considerables au 
(78), 78; valores al contado y a plazo: 
Banco de Francia (12.710). 12 500; Credit 
Lyonnais (2.310), 2.290; Societe Genérale 
(1110) 1107; París-Lyon-Mediterráneo 
(994). 981; Midi (828). 840; Orleáns (925), 
925- Electricité del Sena Pnonte (685), 
667! Thompson Houston (335) 334; Mi-
nas Courrieres (366), 360; Penanoya 
(S31) 330- Kulmann (Establecimientos) 
(660)' 655; Caucho de Indochina (259), 
272; Pathé Cinema (capital (80 ) 80; fon-
dos extranjeros: Russe consolidado al 4 
T>or 100. primera serie y segunda serie 
(4 50) 4 25; Banco Nacional de Méjico 
mentes en algunas de las clases coti-
zadas. 
* * » 
Vuelve el Banco de España a escalar 
el enterito diario, y con la exclusiva acos-
tumbrada en el cuadro de inscripciones 
bancarias. 
E n el grupo eléctrico toda la atención 
se dedica a los cupones de la Unión Eléc-
trica Madrileña, que empiezan pagándo-
se a 2,50, se hacen a 2 pesetas, y que-
dan muy ofrecidos a 2 para 1,50 y 1,75 
a última hora el dinero. 
Muy callado ha estado el corro de Cha-
des; a primera hora los cambios lanza-
dos al mercado no se aproximaban a 
Lits (93), 91; Ríotinto 
• , 47; 
Ull " ' '•lliWMMIl - 8 3 * 
Alicantes constituyen la nota culmi-
nante de la sesión, como toda esta sema-
na. L a tendencia no es la misma, pues 
para repetir las características preceden-
tes, hasta se registra también la flexión 
habitual, después de los primeros avan-
ces; así, después de hacerse a 183,50 de-
caen hasta 183, y se rehacen hasta 184, 
para quedar con papel a este precio y 
dinero a 183,75. 
Nortes quedan con papel a 192 y dine-
ro a 191,50, a la liquidación. 
"Metros" tienen papel a 121,50. Tran-
vías, sin novedad alguna, con dinero a 
la par y medio. 
Explosivos siguen sin actividad, sin bol-
sistas y sin corro: abren a 639 por 637, 
y quedan con papel a 636 y dinero a 
635, a fin de mes. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Interior, 68, 67,95 y 67,90; Bonos oro, 
202, 203 y 202,50; Alicantes, 183 y 183,25; 
fin corriente, 184, 183,75; 183,50 y 183,25; 
fin corriente en alza, 186,25 y 186,50; Nor-
tes, fin corriente, 192,25 y 192. 
IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO, 12.—La nota saliente de la se-
sión de hoy la ofrecen las acciones de 
la Siderúrgica del Mediterráneo, cuyo 
negocio, como se sabe, atraviesa un mo-
mento sumamente difícil, afectado por 
Ja crisis del mercado consumidor. Las 
acciones sufren en la sesión de hoy un 
nuevo descenso, que viene a aumentar 
la angustia y el malestar de la sala. Es-
te fué el principal comentario de la jor-
nada Por lo demás, la sesión no varió 
casi nada en relación con la anterior, ex-
cepto por lo que hace a los títulos ferro-
viarios que siguen favorecidos con la in-
tervención del mercado especulador. 
Fondos públicos.—Siguen dando la im-
presión de firmeza. Vuelven a mejorar 
los Amortizables 1928 y 1929 ex cupón, y 
los Bonos oro, que suben dos enteros y 
medio. 
Eléctricas.—Se mantienen relativamen-
te bien, pero sin la firmeza de días an-
teriores. L a baja de la Chade sigue afec-
tando a este sector. Las Ibéricas viejas 
pierden dos puntos, quedando ofrecidas, 
y las nuevas repiten su tipo último. Las 
Viesgos repiten cambio, las Españolas 
nuevas retroceden entero y medio, que-
dando pedidas. 
Los Explosivos tienen muy poco mer-
cado comprador y retroceden punto y 
medio. 
E l cierre se hace con pesadez. 
D i n e r o p a r a el B a n c o de E s p a ñ a d e 
L a s P a l m a s 
L A S PALMAS, 12.—A bordo del vapor 
"Escolano" han sido transportados a es-
ta ciudad doce millones de pesetas, apro-
ximadamente, con destino a la Sucursal 
D o n A d o l f o R o d r í g u e z 
J u r a d o h a f a l l e c i d o 
S E V I L L A , 12.—Ha fallecido hoy en 
Sevilla don Adolfo Rodríguez Jurado, 
persona de gran prestigio, que fué de-
cano del Colegio de Abogados y quien 
convocó la Asamblea celebraxla en Se-
villa en el año 1930. E r a también miem-
bro de varias Academias, fué diputado 
a Cortes y presidente de la Diputación, 
y tenía acendrados sentimientos reli-
giosos. 
C a r t a s a E L D I 
L o s sucesos de Z a r a g o z a 
Señor director de E L D E B A T E . 
Madrid 
Muy señor mío: Ruégele tenga la bon-
dad de publicar la siguiente carta que 
escribí al "Mundo Gráñco", de la cual 
tengo acuse de recibo de Correos, y que 
el "Mundo Gráfico" no ha tenido la no-
bleza de publicar. 
Suyo atto. s. s., q. e. s. m., 
JOSE M.« GOTOR, 
Presbítero. 
Señor director de "Mundo Gráñco". 
Hermosilla, 57, Madrid 
Muy señor mío: Al verme fotografia-
do en su revista número 1.130, en la 
sección de los sucesos del domingo 25 de I 
junio en Zaragoza, y al leer al pie de i 
la fotografía que yo era presunto autor j 
de disturbios, he de notificarle que esto 
último es absolutamente falso, pues lo 
que sucedió fué: yendo yo tranquila-
mente por la calle, vestido de traje ta-
las, al verme las turbas, corrieron hacia 
mí, y al no alcanzarme, pidieron a los| 
guardias de Asalto mi detención, no te-
niendo yo culpa ninguna, según es pú-
blico y notorio, como se demostró evi-
dentemente, por lo que fui puesto in-
mediatamente en libertad. 
Por todo fo cual, amparándome en el 
derecho que me concede la ley de Im-
prenta, vengo en exigirle la más pronta 
rectificación de tan falsa noticia. 
Queda de usted atto. s. s., q. e. s. m., 
JOSE M.a GOTOR, 
Presbítero. 
Sabiñán (Zaragoza), 9 de julio 1933. 
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O P T I C A y F O T O 
ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
Y LABORATORIO 
(223) ' 226-' valores extranjeros: Wagón 
Ül ̂ ^mm^̂ ^̂  ra"re"alida¿:7"ni siquiera merecen resé-'del Banco de España. 
V A R A Y L O P E Z 
Sf P R I N C I P E , 5 
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L A C A S A D E L O S I N S E C T I C I D A S . N I C O L A S 
CALAMARTE & CÍA 
B A N Q U E R O S 
C A S A F U N D A D A E N 1 8 6 5 
A l c a l á , 4 4 y 4 6 
M A D R I D 
C U E N T A S C O R R I E N T E S : 
A la v i s ta Fnterés 2 % anual 
A 3 meSeS :c 3 % " 
A 6 meses .«i 3 ,60 % M 
A 12 meses o m á s . . . . . . . . . . r e . c . - . . r « " 4 % , w 
Giros. Ordenes de pago. Cartas de crédito y situaciones de fondos pos-
tales y telegráficos sobre cualquier ciudad de España, extranjero y ultra-
mar, disponiendo de corresponsales aun en las plazas de menor importancia 
Descuento y negociación de efectos comerciales sobre España y princi-
pales plazas de América, así como letras al cobro en las condiciones 
más ventajosas. 
Operaciones de Bolsa. Compra y venta de toda clase de valores, al con-
tado y a plazo. Inversiones y colocaciones de capitales, suscripciones a 
empréstitos y custodia de títulos. 
Negociación de papel extranjero. Cambios de monedas y compra y venta 
de billetes, letras y cheques, ofreciendo los mejores cambios y facilidades. 
Cámara acorazada. Moderna instalación de cajas individuales de dife-
rentes tamaños y precios, según tarifa y reglamento. 
t 
R . I . P . 
E L SEÑOR 
D o n B e n i t o R u i z 
y R e c i o 
D E 59 AÑOS D E E D A D 
H a f a l l e c i d o 
EL DIA 12 DE JULIO DE 1933 
Habiendo recibido los Santos Sa--
cramentos y la bendición de S. S. 
Sus desconsoladas hermanas, do-
ña Paz, doña Patrocinio y doña 
Juanita; sobrinos, primos y demás 
parientes 
R U E G A N a sus amigos en-
comienden su alma a Dios y 
asistan a la conducción del ca-
dáver, que tendrá lugar hoy, 
día 13, a las cinco de la tarde, 
desde la casa mortuoria, To-
ledo, número 34, a la Sacra-
mental de San Lorenzo, por lo 
que recibirán especial favor. 
No se reparten esquelas. 
Varios señores Prelados han con-




D . O s c a r N á r d i z Z u b i a 
Q . E . P . D . 
F A L L E C I O E N E L E S C O R I A L 
EL DIA 4 DE JULIO DE 1933 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendición apostólica 
de Su Santidad 
Su viuda, Genoveva Seguróla; 
hijos, María Concepción y José 
María; hermanos, Adolfo y Ricar-
do; hermanos políticos, primos y 
demás parientes 
SUPLICAN a sus amigos 
1© tengan presente en sus 
oraciones. 
Los funerales que se celebren 
mañana viernes, día 14, en E l Es-
corial, en la parroquia, y las mi-
sas que se celebren en la iglesia 
de las Descalzas Reales, en la ca-
pilla de las Animas, los días 17, 
18 y 19, a las diez y media, serán 
aplicados por el eterno descanso 
de su alma. 
Varios señores Prelados han con-
cedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
t 
E L ILUSTRISIMO SEÑOR 
D o n A n g e l R u i z d e O b r e g ó n 
Y R E T O R T I L L O 
Magistrado que fué de la Audiencia de Madrid 
H a f a l l e c i d o en S a n L o r e n z o d e l E s c o r i a l 
E L D I A 1 1 D E J U L I O D E 1 9 3 3 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R . I . P . 
Su desconsolada viuda, doña Elisa Chaves y Perrero; sus herma-
nos, hermanos políticos, tíos, tíos políticos» sobrina, sobrinos políticos 
primos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarle 
a Dios Nuestro Señor. 
E l funeral de "corpore insepulto" se celebró el día de ayer en la 
parroquia de E l Escorial, y las misas gregorianas empezarán el día 
15 del actual, en el altar de la Consolación del Monasterio de dicho 
pueblo, a las nueve de la mañana. 
L a inhumación del cadáver se veriñeó en Madrid ayer, día 12 pn 
la Sacramental de San Justo. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
Día 13.—Jueves.—Santos Anacleto, Pa-
pa y Serapión, mrs.; Joel y Esdras, pro-
'fetas; Eugenio, Salutarío y Turiano, Obis-
pos, cfs.; y santa Miropes, mr. 
L a misa y oñcio divino son de San 
Anacleto, con rito semídoble y color en-
carnado. 
Adoración Nocturna.—Sancti Spintu. 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean, respectivamente, la señora viu-
da de Sáinz de Baranda y los señores 
de Vallcorba. 
Cuarenta Horas—Parroquia de San Se-
bastián. 
Corte de María.—De los Remedios, San 
José. De la Salud, Santiago, San José 
(P.) y en la Pasión. 
Parroquia del Carmen—8, misa para la 
A. de San Antonio de Padua en la capi-
lla del Santo. 
Parroquia de San Ildefonso.—8,30, co-
munión general para la Pía Unión de San 
Antonio de Padua. 
Parroquia del Purísimo Corazón de 
María.—8, misa de comunión para los 
Jueves Eucarísticos y ejercicio de la 
Hora Santa. 
Basílica Pontiñcia—A las 6,30 y 8, co-
munión general para los Jueves Euca-
rísticos; por la tarde, a las 6,30, Hora 
Santa. 
Buena Dicha.—8,30, comunión general 
de los Jueves Eucarísticos, y a las 6 
tarde, ejercicio de la Hora Santa. 
Santo Niño del Remedio (Donados).— 
11, misa solemne en honor de su Santo 
Titular. 
Santuario del P. Socorro (M. Silvela).— 
7 y 8, comunión general para los Jueves 
Eucarísticos; a las 7 tarde. Hora Santa. 
SOLEMNES NOVENAS A NUESTRA 
SEÑORA D E L CARMEN 
S. I . Catedral.—8, misa y novena; a 
las 7 tarde, Exposición, estación, rosario, 
sermón, por el reverendo padre Salvador 
Esteban, novena y reserva. 
Parroquias.—San Andrés: 10, misa so-
lemne; 6,30 tarde, Exposición, estación, 
rosario, sermón ppr don Farncisco Ro-
mero, novena, reserva. San Antonio de 
la Florida: A las 5,45 tarde. Exposición, 
rosario, sermón por don Mariano Mo-
reno, bendición, reserva, salve. Santa 
Bárbara: 10,30, misa cantada; 6 tarde, 
Exposición, estación, rosario, sermón por 
don Ramón Molina, reserva. Del Car-
men: 6,30 tarde. Exposición, rosario, 
sermón por don Diego Tortosa, novena, 
reserva y salve. Parroquia del Carmen 
(C. Aragón, 40): 5,30 tarde. Exposición, 
rosario, sermón por don Mariano Bene-
dicto, reserva, salve. De la Concepción: 
6,30 tarde. Exposición, estación, rosario, 
sermón por don Mariano Moreno, nove-
na, reserva. Santa Cruz: 10, misa can-
tada; 7 tarde. Exposición, estación, ro-
sario, sermón por don Juan Causapié, 
novena, reserva. De los Dolores: 6,30 tar-
de. Exposición, estación, sermón por don 
Mariano Benedicto, novena, reserva. San 
Ildefonso: 10, misa mayor y sermón con 
Exposición; 6,30 tarde. Exposición, es-
tación, rosario, sermón por don Jesús 
García Colomo, novena, reserva y ben-
dición. Santos Justo y Pastor: 10, misa 
solemne; 6,30 tarde. Exposición, estación, 
rosario, sermón por don Fernando S. Re-
vuelta, novena, reserva. San Jerónimo: 9, 
misa solemne; 6 tarde. Exposición, esta-
ción, rosario, sermón por don Enrique 
Vázquez Camarasa, novena, bendición, 
reserva. San José: 10, misa solemne; a 
las 7 tarde. Exposición, rosario, novena, 
sermón por don Ramón Molina Nieto, re-
serva y salve. San Marcos: 10, misa so-
lemne; 7 tarde. Exposición, estación, ro-
sario, sermón por don José Suárez Fau-
ra, novena, reserva. San Millán: A las 
7 tarde. Exposición, estación, rosario, ser-
món por don Mariano Benedicto, novena, 
reserva. San Martín: 10, misa cantada; 
6 tarde; estación, rosario, sermón por don 
Andrés de Lucas, novena, Tantum Ergo y 
reserva. Del Pilar: 7 tarde, continúa la 
novena a la Virgen del Carmen, predi-
cando don Jacinto Gil. E l Salvador y 
San Nicolás: 10, misa cantada; 6,30, Ex-
posición, estación, rosario, sermón poi 
don Rogelio Jaén, novena, reserva. San-
ta Teresa y Santa Isabel: 6,30 tarde. Ex-
posición, estación, rosario, sermón por 
don Enrique Vázquez Camarasa, nove-
na, reserva. Santiago: 10, misa mayor 
y sermón; 6,30 tarde. Exposición, esta-
ción, rosario, sermón por el reverendo 
padre Rodrigo de la Virgen del Car-
men, novena y reserva. 
» * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica) 
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C O N C U R S O S 
L a Archicofradía de la Purísima Con-
cepción abre concursos para la construc-
ción y decoración de un altar en la igle-
sia de San Millán de esta capital; y 
construcción de una verja para la capi-
lla en que ha de instalarse. Proposicio-
nes todos los días laborables, desde el 
15 de julio al 15 de agosto, de 5 a 7, en 
Secretaría, Plaza del Progreso, 5, segun-
do, A, donde se hallan de manifiesto pro-
yecto y pliegos de condiciones. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio.—De 8 a 9: 
" L a Palabra". —11,45: CaJlendario as-
tronómico. — Santoral. Recetas cuMna-
rias.—12: Campanadas. Noticias. Bolsa 
de trabajo. Oposiciones y concursos. 
Programas del día.—12,15: Señales ho-
rarias. Fin de la emisión.—14: Campa-
nadas. Señalles horarias. Boletín meteo-
ralógico. CarteJera. "Carmen", "Orien-
tal", "Chivo que rompe tambó", "Pre-
ludio número 15", "La plegaria", "Ro-
manza", " L a molinera".—15: Revista de 
/ibros. "La marchenera", "Si la vida te 
sonríe", " E l señor Joaquín", " E l caba-
llero de la rosa". Cambios de moneda. 
15,30: Noticias. Indice de conferencias. 
16: Fin de la emisión.—19: Campana-
das. Cotizaciones. Relación de nuevos 
socios. "Efemérides del día". Jueves 
infantiles. "Las fábulas más famosas". 
Pili, Polito y Lucero se marchan de 
veraneo. Sorteo de regalos.—20,15: No-
ticias. Sesión del Congreso de los Di-
putados.— 20,30: Fin. — 22: Campana-
das. Señales horarias. Sesión del Con-
greso de los Diputados. Noticias. "Pa-
sión", "Los dos granaderos", "Calor de 
nido", "Seguidillas murcianas", "Can-
ción".—22,30: Concierto de la Banda 
Municipal.—0,15: Noticias.—0,30: Cam-
panadas. Cierre. 
Radio España,—Notas de sintonía. 
"En er m,nndo" (pasodoble). Recital de 
cante flamenco. Cantos y bailes de An-
dalucía: "Sevilla" (alegrías), "Huelva" 
(fandanguillos), "Cádiz" (grúa jiras), 
"Córdoba" (soleares), "Málaga" (ma-
lagueñas), "Granada" (media granadi-
na), "Jaén" (minera), "Almería" (fan-
danguillos). Baile: "Farruca", "Cara-
coles", "Lucena del Puerto" (fandan-
guillos), "Tu ley" (zambra). Ninchí, 
locutor, por Pepe Medina. Peticiones 
de radioyentes. Bolsa. Noticias de Pren-
sa. "A ver qué pasa", "Chimango", 
"Victoria y su Húsar", "La vida es be-
lla", "II est charmant", " E l teniente 
seductor", "Roses du midi". 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
1 r 
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ESTOS ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
Alas, E m p r e s a Anunciadora, Ca-
rrera de San Jerónimo, 3, pral. 
Agencia Corona, Fuencarral , 63 
moderno. 
Agencia Laguno, Preciados, 62. 
Quiosco calle de Alcalá , frente al 
Banco de E s p a ñ a . 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
/BOGADOS 
g E S O B Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
AGENCIAS 
C E B T I F I C A C I O K E S Penales, ú l t imas vo-
luntades, nacimiento. Andia. Farmacia, 
6. (T) 
T E S T A M E N T A R I A S , certificados, docu-
mentos, legalizaciones, exhortos, fianzas, 
cobros, etc. Agencia Ortega. Puerta del 
Sol, 13. Madrid. (T) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas. 
Investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados. 50, 
moderno, principal. (5) 
• V E L O Z " . Gestión general documentos Mi-
nisterios, Centros oficiales y particulares. 
Pi Margall, 9. Teléfono 23915. (T) 
ALMONEDAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés , 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
C O M E D O R desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés , 5, esquina Ancha. (V) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edilicio. L e -
ganitos, 17. (20) 
D E S P A C H O español. 300 pesetas. Marqués 
Leganés , 5, esquina Ancha. (V) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos por dejar negocio; li-
quidación verdad. Atocha. 27. entresuelo. 
(V) 
MUCHOS muebles, baratísimos. Marqués 
Leganés . 5. esquina Ancha. (V) 
N U N C A tendrá, chinches en las higiénicas 
camas de Puente. Pelayo. 35. (V) 
M U E B L E S Gamo, los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
D E S P A C H O Jecobino. seminuevo. ooasión. 
Alcoba, comedor, tresillo, recibidor. Pue-
bla, 4. (5) 
I A T E N C I O N ! Hasta fin julio liquidaremos 
Juinientos radiorreceptores superhetoro-inos americanos, para una y dos corrien-
tes, primeras marcas, a los siguientes pre-
cios ruinosos: tres lámparas. 149 pese-
tas ; cuatro. 199 pesetas; cinco 274 pese-
tas ; seis, 349 pesetas; fijarse bien y com-
parar precios: ¡cinco lámparas. 274 pe-
setas, y seis lámparas 349 pesetas. | Sóo-
lo hasta fin de mes ! Con todos los apa-
ratos regalamos reductor corriente y apa-
ratos eliminador ruidos. Apresúrese, que 
l legará tardo. Radiocasión. Goya. 77, en-
tresuelo. Teléfono 59171. (3) 
L I Q U I D A M O S verdad hasta fin mes. tras-
f aso, muebles, cuadros, objetos. San Ma-eo. 21. (2) 
M U E B L E S todas clases, baratísimos, ca-
mas doradas. Valverde. 26. (8) 
CAMA, colchón, almohada 50, CSHÍMS de-
radas, alcoba, comedores, sillerías, va-
rios estilos, infinidad de muebles. L u -
na, 13. (5) 
A L M O N E D A , llmiidaolón, porcelanas, bron-
ces, muebles de arte. San Roque. 4, (2) 
A L M O N E D A , plano, máquina Singer. col-
chones lana, muchos muebles. Hortale-
za. 104. (2) 
H O Y , mafiana. Muebles título, despacho, 
comedor, arcón, laimugaa. bargTiefto. re-
lojes, biombos. Gómez Saquero, 31; antes 
Reina. (2) 
A L M O N E D A , rápida liquidación sólo esta 
«emana, vean precios. Castelló, 9. (16) 
A L M O N E D A particular, toda casa, urge. 
Pardiñaa. 12, entresuelo derecha. (16) 
NOVIOS, por 476 peaetaa. comedor, alcoba, 
recibimiento, cocina. Luna. 27. Trigue-
ros. (5) 
ALQUILERES 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés . 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
V E R A N E O en Vitoria. Chalet amueblado, 
todo confort, se alquila. Informará: J . 
Izarra . C . Alí, 4. Vitoria. (T) 
L A Granja. Alquilo cuartos espaciosos, 
amueblados, baño, termosifón, hotelito 
lardln junto Alameda. Plaza Mercado 
Viejo, 4, señor Pulido. Teléf. 17813. (3) 
T I E N D A ochava Instalada, cuatro huecos, 
naves 18 por 8. Industrias, colegios, va-
querías. Pablo Iglesias, 18. Tetuan. (4) 
E X T E R I O R E S amplios, todo confort. Me-
diodía. Luchana. 29. (2) 
C U A R T O S , 55; áticos. 86; tiendas, naves, 
Erci l la . 19. Embajadores. 104. (2) 
E N la Granja, hermoso piso, siete camas 
económico. Teléfono 34588. (T) 
Ü A V E S , de 324 y 180 metros, precios eco-
nómicos. Alcántara, 31. (7) 
M A G N I F I C O ático, nueve habitaciones. 
Españólete . 22. Teléfono 30324. (6) 
M A T R I M O N I O S , visitad cuartos modernos. 
General Arrando. 16. Teléfono 40717. (6) 
C O L I N D A N D O plaza Callao, amplio exte-
rior, confortable, apropiado oficinas, pen-
siones, 410. Miguel Moya. 4. (2) 
A L Q U I L O hermosos hoteles s ierra Rodrí-
guez San Pedro. 26 duplicado. Señor Ga-
rabaya. (8) 
L O C A L con sótano para depósito, alma-
cén o garage, dos, tres coches. Lemus, 1, 
esquina Espejo. (4) 
A L Q U I L A S E Carrera San Jerónimo, Socie-
dad u Oficina, cuatro espléndidas habita-
clones, con o sin muebles. Fontán . Ar-
gensola, 13. 4-6. (3) 
A L Q U I L A S E baratísimo hotel San Rafael, 
confort, adelantos, garage, pinar, oator-
oe camas. Razón: Epifanio, guarda San 
Ramón. (3) 
P I S O S modernos, todo confort, familias 
reducidas. Covarrubias, 10. (V) 
P I S O S baratos. Laurel. 50, 52 y 54. (V) 
P I S O S todo confort, para poca familia. 
Goya. 58. (V) 
L O C A L de 300 metros cuadrados, a pro-
pósito cualquier industria o almacenes, 
alquiler muy barato. Núñez Balboa. 92. 
(10) 
S E G U N D O en casa-hotel. Todo confort. 10 
habitaciones. Gran terraza, alquilo bara-
to. Avenida Pablo Iglesias. 54. (10) 
E N San Sebastián alquilo piso amueblado 
temporada verano. cincoi seis camas. As-
censor permanente. Precio moderado. R a -
zón : Urberuaga. Paseo Colón. 8. (T) 
I N T E R I O R , cinco habitables, baño, cale-
facción, módico. (Plaza Callao). Moya, 8. 
(T) 
S U A N C E S , casitas playa, jardín, habita-
ciones. Razón: Visitación MarUnez. guan-
ees (Santander). N(T) 
SAN Sebastián. Se alquila, sin muebles, 
piso amplio, propio para verano, con vis-
tas al mar. R a z ó n : L . Olloquiegui. San 
Marcial. 18, segundo. San Sebastián. (T) 
A L Q U I L O tienda dos huecos, dos garage?. 
Farmacia, 6. (T) 
H O T E L Chamartín, alquílase por años. Te-
léfono 59179. (A' 
A L Q U I L A S E San Sebastián, paseo Sala 
manca. General Echagüe. bajo. 4.500 ano. 
Razón: Madrid. Mendizábal. 41. primero 
izquierda. 5 a 6 tarde. ^ 
P O Z U E L O , estación, alquilo casa bien si-
tuada, dos pisos, jardín, con o sin mue-
bles. R a z ó n : Princesa, 11. terrero. (2) 
B O X I T A tienda, situación mm^jorablp. In-
V E R A N E O Sa-n Sebastián. AlqulUrM vi-
llas, pisos amueblados. Inmejorables con-
diciones. Agencia Berasaluce, Easo, 1 
(9) 
N A V A S Marqués. Hotel amueblado lujoso, 
confortable, once habitaciones. Gran Jar-
dín. 1.400. Teléfono 40819. (V) 
S A N Sebastián, alquilas* temporada vera-
no, piso céntrico, diez camas. Dirigir-
se "Publicidad del Norte". Fuenterrabía, 
3. {V) 
V E R A N E A N T E S : 650 pesetas temporada, 
finca amueblada pueblo playa frutales, 
agua. luz. Doctor Somarriba. Velasco, 8. 
Santander. (T) 
L I S T A , 95, chaflán Francisco Sllvela, cuar-
tos exteriores, ventiladísimos, espaciosos, 
calefacción central, ascensor. 28 y 32 du-
ros. "Metro" Becerra-Torrijos. (6) 
E S P A C I O S O S cuartos exteriores, bien de-
corados, ascensor, baño, calefacción cen-
tral, 35 duros. Serrano, 104 duplicado. 
(2) 
V E R A N E O Sardinero (Santander). Alqui-
lo hotel amueblado confort, garage, jar-
dín. Precio económico. Informes, Lagas-
ca, 67. ( E ) 
V E R A N E O . Alquilo píaos amueblados, vis-
tas p laya Viuda Montalbán. Llanes (As-
turias). (T) 
A V I L A . Hotel todo confort, baño, garage, 
once habitaciones. Masón Kaiser. (T) 
18 duros, espacioso exterior. Trece, lujo-
samente decorado, gas. Cartagena, 7 y 
9. ("Metro" Becerra). (3) 
P R I M E R O lujoso alegríaimo. 36 habitacio-
nes, garage grande. San Lorenzo. 11. (8) 
P I S O segundo, ascensor, siete amplias ha-
bitaciones, baño, todos servicios, gran 
mirdor, pisos "parquet". 45 duros. Santa 
Engracia. 47. ( E ) 
L O C A L para tienda o depósito, 50 pesetas. 
Doctor Santero, 29. (2) 
E X T E R I O R Mediodía, todo confort, 45 du-
ros, bajo centro, 18 duros. Goya, 71. (4) 
A L Q U I L A S E piso amueL ado, económico, 
céntrico. Campomanes, 7, portería. (16) 
H E R M O S O exterior 6 habitaciones. 96 pe-
setas. Vargas, 8. (3) 
A L Q U I L O piso exterior nuevo, amueblado, 
baño. gas. 275. Lombla, 6. (V) 
V E R A N E A N T E S . Playas Norte y campo, 
chalets y pisos. Robisco. Príncipe, 14. se-
gundo. (T) 
E N plena Sierra alquilo casa hermoso jar-
dín. Espinar, temporada verano, seis ca-
mas, precio 500 pesetas. Informarán: Jar-
dines, 7. Arteaga. (5) 
dicadn : dnogueriu, •/. palería, casquería, 
«rancos Roürigutz. 355, (5) 
AUTOMOVILES 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés , 8,90. Carrera San Jerónimo. 8. 
(V) 
S E desea coche moderno, siete plazas, po-
co consumo y en buen estado. Dirigir 
proposiciones esta Administración. E s c r i -
bid D E B A T E 31950. (T) 
; ¡ N E U M A T I C O S Ü A c e e i o r l o s ¡¡ Para 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la, 13 moderno. (20) 
¡ j ; C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar. Alberto Aguilera. 18. (3) 
N E U M A T I C O S de ocasión. L a casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. (21) 
L . C A S T R O coches y camiones todas mar-
cas, procedentes cambios, liquido. Ronda 
Atocha. 37. Teléfono 76067. (3) 
G A R A G E dos camionetas, naves, tiendas, 
con. sin vivienda. Embajadores. 104. (2) 
S E alquila "auto" de lujo, para Informes 
Marqués de Urquijo, núm. 34. (T) 
P A R T I C U L A R vende Ford, muy barato, 
toda prueba. Teléfono 72180. (2) 
S E I B E R L I N G , el mejor neumático al pre-
cio de los demás. Conde Xiquena, 13. Ma-
drid. Teléfono 42197. (3) 
E S C U E L A choferes " L a Hispano". Conduc-
ción mecánica. Citroen, Ford. Chevrolet, 
Renaul. otras marcas. Santa Engracia, 
*• (2) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles, mo-
tocicletas, reglamento mecánica, 50 pe-
setas. Escuela Automovilistas. Niceto Al-
calá Zamora, 56. (2) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! E l más barato de E s -
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
Q l I E X se fija solamente en el precio de 
los neumáticos es porque nunca na visto 
el estado en que queda un cocho al re-
ventar aquéllos. Usad neumáticos "Sci-
berling. enfriados por aire, que son Im-
pinchables. Conde Xiquena. 13. Madrid. 
Teléfono 42197. (3) 
F I A T 501, toda prueba. 1.900 pesetas. Ga-
rage la Torre, Núñez de Balboa. 20. (T) 
V E N D O ómnibus seminuevo, propio hotel 
Razón: Argensola, 19, segundo Izquierda. 
(A) 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
BALNEARIOS 
B A L N E A R I O de Incio. Unico contra ane-
mia, paludismo y transtornos orgánicos 
de ¡a mujer. E n la región montañosa de 
Galicia. Clima inmejorable. Gran hotel, 
confort, precios reducidos. Otros hospeda-
jes por cuenta establecimiento, pensio-
nes económicas. Viaje desde Madrid do-
- ce horas. Informes: Gerente Balneario. 
Bóveda (Lugo). (T) 
CAFES 
" C A F E Viena". Luisa Fernanda. 21. Res-
taurant selecto. Salón bodas, banquetes. 
Buena orquesta. (2) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los mejoras s« arre-
glan fajas de goma. Relatores. 10. Telé-
fono 17158. (24) 
V I C I . Zapatos económicos y elegantes, úl-
timos modelos. Conde Romanones. 12. 
(21) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñidos en 
bolsos y calzados, colores moda, alarga-
dos v ensanchados. "Ebrox", Almiran-
te, 32. (24) 
C O M P O N E D bien vuestro calzado, Augus-
to Figueroa, 22, junto al estanco. (E) 
COMPRAS 
T R A J E S usados caballero, objetos, conde-
coraciones, plata, porcelanas, pago sor-
prendentemente. Núftez Balboa, 9. Miguel. 
Teléfono 54410. (3) 
T R A J E S usados, caballero, muebles, obje-
tos, menudencias, pago extraordinaria-
mente. Recoletos, 12. Teléfono 55788. 
Adolfo. (3) 
COMPRO máquinas escribir usadas, aun-
que estén empeñadas. Enrique López. 
Puerta Sol. 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3. en 
tresuelo, 
C A S A Magro. Alhajas, escopetas, maletas, 
aparatos fotográficos, discos, máquinas 
escribir coser, papeletas Monte. Fuen-
carral. '93. Teléfono 19633. (20) 
A T E N C I O N : Compro ropas, muebles, li-
bros, monturas, correajes. Teléfono 75993. 
Gullón. (8) 
A L H A J A S , papeletas del Monte, escopetas, 
máquinas de coser y escribir. L a Casa 
que más paga. Sagasta. 4. Compra-
Venta. (2) 
L A Casa Orgaz: Compra y vande alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Telé-
fono 11625. (2) 
COMPRO alhajas oro. plata, platino, bri-
llantes, dentaduras. Plaza Mayor. 23. es-
quina Ciudad Rodrigo. (3) 
A V I S O : No deshaga ni malvenda sus al-
hajas, objetos plata, oro. sin ver lo mu-
cho que pagamos. Pez, 15. "Antigüeda-
des". 174S7. y Prado, 3. 94257. (21) 
P A R T I C U L A R compra muebles, ropa, por-
celana. Teléfono 26937. Mejlas. (8) 
I M R T i r i L A R compra muebles, objetos 
ropas, libros. Teléfono 71267. Miguel. (S) 
PAGO verdadero precie muebles, objstoa. 
Adolfe. Teléfono 44499. (6J 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel. 1. (20) 
P A R T O S Este fanía Raso, asistencia em-
barazadas, económicas. Mayor. 40. (11) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento económico, médico espe-
cialista. Hortaleza, 61. (2) 
P R O F E S O R A partos. Practicante. Consul-
ta embarazadas. Inyecciones. Hortale-
za, 32, primero. (10) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autorizada. 
Carmen. 33. Teléfono 26871. (2) 
CONSULTAS 
A I . V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, secretas. Preciados, 9. Diez-una. 
siete-nueve. (4) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento médico económico. Horta-
leza, 61. tercero. (2) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato. 
Venéreo, sífilis, blenorragia, debilidad, es-
permatorrea. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10; diez-una trea-nuave. Pro-
vincias corraspondencia. Í5) 
B A Y O S X . Reconocimientos cinco pesetas. 
Especialista enfermedades estómago, hí-
gado, intestinos, estreñimiento. Curación 
sin operar. Corredera Baja, 5. (6) 
DENTISTAS 
D E X T A D U R A S . Especialista Alvarez. ci-
rujano dentista. Magdalena. 28. primero. 
Teléfono 11264. (5) 
O F R E C E S E regente o ayudante para clí-
nica. Madrid. Apartado 358. (T) 
D E X T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso. 
16. Teléfono 90603. (T) 
ENSEÑANZAS 
M E C A N O G R A F I A , 7 pesetas mensuales, 
máquinas nuevas Underwood. Royal. His-
pano Olivetti. Instituto Vasco. Calle F a r -
macia. 2. (V) 
P R O F E S O R A título Magisterio »• ofrece 
para primera, segunda enseñanza. Lista. 
98. (T) 
M A T E M A T I C A S de bachillerato, farmacia. 
Clases domicilio, 40 pesetas. Escribid: 
Gontán. Caballero de Gracia, 22. (4) 
M A T E M A T I C A S ingenieros. Preparación 
Individual 50 pesetas. Barquillo. 39. Te-
léfono 40738. (2) 
SEÑORITA inglesa da lecciones Inglés en 
su casa y a domicilio. General Porlier, 
36 moderno, tercero A. (A) 
C L A S E S prácticas Derecho, módicas. Pro-
fesores letrados ejercientes. Alba. Ato-
cha. 109. (3) 
E X A M E N E S bachillerato, septiembre. Pre-
paración dirigida profesor Instituto. Je-
sús del Valle, 14. (5) 
C U L T U R A general mercantil y prepara-
ción para Ingreso en Ministerios, ferro-
carriles y Bancos. Hortaleza, 110. Aca-
demia Ramos. (2) 
T A Q U I M E C A X O G R A F I A , contabilidad, 
idiomas. "Academia Barriocanal". An-
drés Mellado, 9. Teléfono 44530. (2) 
P A R A aprender moderna taquigrafía espa-
ñola, dirigios García Bote, taquígrafo 
Congreso. (24) 
I D I O M A S . Inglés, francés, a lemán. Italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 9. 
primero. Teléfono 43488. (21) 
A C A D E M I A Billa. Taquimecanógrafas Gue-
rra. Policía. Marina. Instrucción pública. 
Baohillerato. Comercio, Medicina taqui-
grafía, mecanografía, alquilo. Fuenca-
rral, 131, segundo. (20) 
E S T U D I E carrera comercial o técnica de 
porvenir en su propio domicilio. Pida 
libretos gratis. "Popular Instituto Poli-
técnico". Apartado 105. Sevilla. (9) 
C A R R E R A Comercio y Bachillerato. Cla-
ses particulares. Hortaleza. 110. Ramos. 
(2) 
C L A S E S de matemáticas . Augusto Figue-
roa, 4. entresuelo Izquierda. Transversal 
Hortaleza. (T) 
I X G E N I E R O acreditadísimo, enseñanza, se-
ñor Aceytuno, admite interno durante ve-
rano alumno Montes o Agrónomos, pre-
parándole exámenes septiembre. Lista , 
87. Teléfono 55145. (3) 
I N S T R U C C I O N pública. Contabilidad, Aná-
lisis, Taquigrafía, Mecanografía, F r a n -
cés. Inglés . Atocha. 41. (4) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices. 15 cén-
timos. (9) 
L A S personas que padecen vértigos, ma-
reos, pesadez o tienen arterioesclerosis. 
tomen lodasa Bellot. que fluidifica la 
sangre, purificándola, evitando conges-
tiones. Venta Farmacias. (22) 
A Z U C A R en la orina: se suprime con 
Glycemal. Gayoso. (T) 
FILATELIA 
COMPRAMOS, vendemos, cambiamos sellos 
para colecciones. Librería. Pozas, 2. (5) 
S O L A R Ciudad Lineal, dos callea, 100 me-
tros trapvla. prosperidad carretera Ara-
gón, 6.000 pies cualquier precio. Prince-
sa. 58. (8) 
COMPRO casa próxima Sal esas, 175.000 a 
225.000 peseras. Capitalizadas 7 u 8 por 
100. Rodríguez. Juan Bravo, 67. (6; 
V E X U O hotel Ciudad Lineal, garage, ba-
ño, 11.000 plea. 25.000 pesetas. Teléfo-
no 42606. ( E ) 
V P K O V E C H E ganga verdad comprando 
hotel dos plantas, mucho terreno, casa 
guarda, bien situado Sierra, pesetas 32.500. 
L . Castelló. San Onofre. 5. principal. 
Tardes. (9) 
V E X D O hotel barato en Ciudad Lineal. 
Plaza de Matute, 7, Ternerer ía (5) 
D I R E C T A M E X T E vendo o permuto, casa 
50 metros Puerta del Sol; propia derri-
bo. Apartado 6.000. (V) 
C E R C E D I L L A vendo, alquilo finca recreo, 
utilidad. Teléfono 50463. Diez-doce. (3) 
HIPOTECAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
P E N S I O N Torio. Viajero», próximo Sol, i N E C E S I T A S E mecánico para máquina de 
/- -tn- T m . i A f n . n n r'oTwiATi SI. (20) íwrribir. Salud. 19. Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. 
CASA moderna, poca familia, magnifica 
habitación exterior, todo confort, econó-
mica, «édese persona estable. Acuerdo. 
29, primero centro derecha. "Metro" San 
Bernardo. (T) 
P A S E O Recoletos, 14, temperatura agra-
dabilísima, económico, habitaciones, as-
censores, teléfonos, baños, aguas co-
rrientes. Cocina esmeradísima. (V) 
V E R A X E O . Pinares. Hotel Muskaria, 12 
pesetas. Plantío. Teléfono 20. (4) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I X C A S rúst icas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
T O R R E L O D O X E S . Terrenos mejor sitio se 
venden. Razón: Montera, 32. " L a Joyila". 
(B) 
H O T E L dos plantas, garagre, baño, jardín, 
huerta, 25.000 pies. Por ausencia 1,80 pe-
setas pie. Teléfono 15391. De una y media 
a tres y media. (3) 
H O T E L Escorial vendo amueblado. 20.000 
pies, tres plantas, sótano, bodega, jar-
dín, mucho arbolado, garage, agua sin 
limitación. Plaza del Angel, 3, segundo 
derecha. Cinco a sieta (3) 
P L A Z O S ocasión próximas tranvía, casa. 
12.500, otra 7.500; buenas rentas. Cava 
Baja, 30. Teléfono 75079. (3) 
F I X ' C A S prácticas alrededores, vivienda es-
pléndida, avicultura, huerta, garage. V a -
rios tipos. Plazos máximos , alquiler o 
permuta casas. Colonias Jardín. Pi Mar-
gall, 9. Cinco-siete. (2) 
V E N D O , permuto, hotel Chamartín todas 
comodidades, paredes, azulejos, sevillano, 
f»or casa con primera Banco. Más deta-les: Apartado 1.249. Madrid. (A) 
V E N D O hotel muy higiénico. "Metro", tran-
vía. General Porlier, 61. 76.500 pesetas. 
Facilidades. (10) 
V E X D O o permuto por finca Madrid o al- I 
rededores, importante fábrica aceite oli-
v a en Orgaz. Teléfono 17803. (5) 
S E vende casa dos plantas, con jardín, 
agua y gas. Razón: Juan Bautista de | 
Toledo, 11 duplicado. Patricia Bermejo. 
Prosperidad. (3) 
C A S A S en Madrid, vendo y cambio, por 
rústicas. Brito. A l c a l á SH. Madrid. (2) 
C I U D A D Lineal, junto teatro, vendo ho-
tel Bellavista, calefacción central, ba-
ño, garage. 42.000 pesetas, tel. 55173. (T) 
V E X D E M O S : E n Sierra Aracena (Huelva) 
hermosa y saludable finca recreo, tres 
hectáreas , casa chalet 400 metros cuadra-
dos, dos pisos, servicio agua potable, jar-
dines, huerta, frutales, chopos, pinos 
Bált ico, eucaliptus. tres manantiales rie-
gos, casa guarda, garage, entrada dos 
carreteras, próxima ferrocarril. Dirigirse 
a don Diego Plaza. Velázquez, 53. Madrid 
(T) 
V E X D O oasa en 39.000 pesetas. Renta libre 
3.300 pesetas. "Metro", tranvía, próximo. 
A . Castilla. Principe 14. ( T j 
V E X D O finca barrio Salamanca 14.300 pies, 
vale más 65.000 duros, se da en 44.000 y 
puede adquirirse con 15.000 duros. A . 
Castilla. Príncipe, 14. (T) 
B A R A T I S I M O , buen hotel, amplio, alame-
da Guadarrama, 17.000 pesetas. Elíseo, 
Maestro. (g) 
r o ' l l ' K O . directamente, rasa céntrica o 
barrio Salamanca. Apartado 7.045. (16; 
HUESPEDES 
P E N S I O N Ibiza. Recomendable a viaje-
ros, estables y familias. Peñalver. 7. se-
gundo Izquierda. (20) 
P K X S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés . 8.90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(Vj 
P E N S I O N Elias, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4. tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . • (T) 
P E N S I O N confortable, precios especial em-
pleados, estables. Libertad, 12, tercero. 
Teléfono 18090. (T) 
P E X S I O N Castillo. Arenal. 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
KKSI1)EXTCIA hogar para señoras y se-
ñoritas, dirigido por familia distinguida. 
Atocha, 4 triplicado, principal izquierda. 
(3) 
P E N S I O N Santa Ana, todo confort, jar-
dín. Zurbano. 8. (4) 
E S T A B L E S , precios verano, 6,25, 8.75. to-
do confort, frente Palacio Prensa, estu-
diantes, familias, turistas, viviréis regia-
mente. H . Baltymore. Miguel Moya, 6, 
segundos. (5) 
R E S T A U R A N T Montañés, cubiertos y abo-
nos muy prácticos. Fuencarral. 12. (T) 
P A R T I C U L A R casa serla, habitación con-
fort, teléfoho. estable. Avenida Dato, 10. 
tercero 3. (4) 
P E N S I O N Edel, todo confort, desde seis 
pesetas. Miguel Moya, 4, segundo, frente 
Palacio Prensa, esquina Gran Vía. (2) 
E S P L E N D I D A S habitaciones exteriores, 
«ólo dormir. Carrera San Jerónimo. 9. 
(7) 
P A R A una. dos señoritas, matrimonio, al-
coba, gabinete exterior, baño, con. Huer-
tas. 12. segundo izquierda, frente Prín-
cipe. (3) 
C O L I N D A N D O Gran Vía. pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya. 4. 
Concepción Arenal. 3. (2) 
P E N S I O N Confort. Inmejorable situación 
para verano, próxima Retiro. Narváez, 
19. (T) 
P E N S I O N confort, precios verano, desde 
8 pesetas; cubiertos por abono, econó-
micos. Goya, 6. (A) 
P E N S I O N Gredola (antes Gredos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos. 2. 
(23) 
P E N S I O N Cantábrica. Cambio de dueño, 
grandes reformas. Recomendable por su 
excelente trato. Pensión completa, desde 
8 pesetas. Cruz. 3. Toda la casa. (21) 
M O N T E M A R , Avenida Eduardo Dato. 31. 
Matrimonios estables, desde diez pese-
tas. (9) 
G A B I N E T E elegante, sin. con. casa dis-
tinguida, Príncipe Vergara, 23. portero. 
(T) 
F A M I L I A católica alquila habitaciones. As-
censor, baño. Corredera B a j a 21. cuar-
to izquierda. (T) 
P E X S I O N Narvón, todo confort, aguas 
corrientes, ascensor, calefacción, teléfo-
no, viajeros estables y sacerdotes, com-
pleta, desde 8 pesetas. Conde Peñalver, 
8. (Gran Vía) . (10) 
S E R V I C I O completo, cuarto baño, seis pe-
setas. Duque Sexto. 8. primero B. casa 
particular. ( E ) 
F A M I L I A honorable cede habitación con-
fort, todo nuevo, uno, dos amigos, comi-
da abundante, tranvía. "Metro" misma 
puerta. Torrijos, 30. bajo F . ( E ) 
A L Q U I L O habitaciones interiores soleadas, 
otras exteriores. Preciados, 29. tercero. 
(5) 
SEÑORA viuda desea persona estable, ca-
s a confort, con, sin. Porlier, 34, ático D. 
(4) 
PROPORCIONAMOS huéspedes estables y 
gratuitamente relaciones hospedajes. Pre-
ciados, 33. (4) 
H O T E L Chamartín alquílase habitación 
matrimonio, señorita. Razón, guarda. Co-
lonia Pinares. (A) 
P A R A estable bonita habitación, sin. cer-
ca Sol. 50 pesetas mensuales. Prensa, 
Carmen, 16. (2) 
S E S D R A honorable cede gabinete exterior. 
Espoz y Mina, 13. segundo. (3) 
C E D O hermoso cuarto, baño, dos estables. 
Cardenal Císfleros. 32. principal, nada por-
tera. (D) 
E X T E R I O R E S económicos caballero, ami-
gos, dormir. Glorieta San Bernardo. 8. 
(8) 
E N familia se desean huéspedes casa con-
fort. Doctor Cortezo, 15.' entresuelo iz-
quierda. 
LIBROS 
" O R T O G R A F I A Bullón". Obra maestra, 
premiada, insuperable, verdadera filigra-
na pedagógica. Librerías. (T) 
¿POR qué hace tanto calor? Porque está 
ardiendo el Sol. ¿Quién "hace" el Sol? 
Dios. Repartir Sermones Callejeros. (T) 
" C A R T I L L A de Automóviles", Arlas y 
Otero, segunda edición. (Apéndice, 173 
modelos) 1933. («) 
R E C O M E N D A M O S los "Manuales Mo-
nar": "Vademécum de la Acción Cató-
lica" y " L a Acción Católica y la Polí-
tica". Librerías, 3.50. (T) 
¿QUEREIS favorecer religión? Comprar, 
repartir. Sermones callejeros baratísimos. 
Bilbao Mensajero. (T) 
( ) | esc i i . l , . 
C O L O C A C I O X E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros. 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. 
L I B R O poesías en preparación publicará 
composiciones de poetas noveles. Escr i -
ban: Apartado 12.211. Madrid. (T) 
P I X T O R E S decoradores, faltan oficiales y 
ayudantes. Ramiro I I , 4. O) 
M O T O R I S T A S . Convocado concurso am-
pliar Cuerpo vigilantes carreteras. Infor-
mes gratis. Marte. Hortaleza. 116. (5) 
D E S T I X O S públicos vacantes encontrarán 
leyendo Revista Semanal "Oposiciones". 
(3) 
M U C H A C H A sencilla que quiera aprender 
cocina, limpia y trabajadora, de pueblo 
cerca Madrid desea matrimonio con un 
hijo. Diríjase, por medio del párroco, 
D E B A T E número 11.171. (T) 
PAGO buenos sueldos, representándome, 
(localidades provincias). Apartado 544. 
Madrid. (5) 
O B R E R O S , fuera alpargata. E l zapato Cau-
cho-Lona, 7 pesetas, dura cien veces más. 
Tres Cruces, 9. (9) 
E M P L E A D O S vuestro zapato 7 pesetas. 
Tres Cruces. 9. (9) 
MAQUINAS 
M A Q U I X A S escribir, coser, "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
COMPRO máquinas de escribir usadas. 
M. García. Pérez Galdós. 9. Teléfono 
13825. (T) 
M A Q U I X A S coser Singer. ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 90743. (22) 
M A Q U I X A S escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós. 9. (T) 
C A S A Ygea. Concesionaria exclusiva 
máquina escribir "Regina". Superjoya 
técnica moderna. Montera. 29. (T) 
CASA Ygea. Academia de Mecanografía. 
amplios salones, máquinas superiores. 
Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Gran taller de reparaciones; 
abonos de limpieza. Montera. 29. (T) 
CASA Ygea. Venta de máquinas recons-
truidas, todas marcas. Montera. 29. Su-
cursal, Cruz. 16. (T) 
CASA Ygea. Venta máquinas, ocasión, 
procedentes cambios. Montera 29. Su-
cursal: Cruz. 16. (T) 
M A Q U I X A S escribir UnderAvood, c u a 1-
quier precio. Morell. Hortaleza, 23. (21) 
MODISTAS 
S E cortan patrones de vestidos, de todas 
clases, y se preparan. Marqués de Cubas, 
3, segundo Izquierda. (5) 
MUEBLES 
G R A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana. L (T) 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
N O V I A S : Duque de Alba. 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos. 10 meses plazos. San Bernardo. 89. 
(22) 
OPTICA 
G R A D U A C I O N de la vista gratis. Técnico, 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
G R A T I S , graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (11) 
O P T I C A S Arnau. Proveedor clero. Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal compe-
tente. Plaza Matute, 4; Conde Romano-
nes. 3. Madrid. (V) 
PELUQUERIAS 
O X D U L A C I O X ' permanente, cinco pesetas, 
garantía, perfección, no se admiten pro-
pinas. San Bernardo. 30. Teléfono 25583. 
(4) 
PRESTAMOS 
C A P I T A L I S T A S . Para constituir sociedad 
explotar patente mundial enormes bene-
ficios, admítese sesenta mil pesetas. Se 
exigen y dan referencias. Inútil sin ellas. 
Teléfono 54779. (2) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura fina traje. 
55 pesetas. Príncipe, 7, entresuelos. (T) 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje, 
gabán. 55 pesetas. Hortaleza. 7 segundo. 
(24) 
I I K C I I U R A de traje, buenos forros. 40 pe-
setas. Arrieta, 9. sastre. (T) 
TRABAJO 
Ofertas 
¿QUIERE ser artista cinematográfico? E s -
criba "Sepac". Plaza de Cataluña, 3. Bar-
celona. (T) 
D E S E A S E muchacha para todo, sepa bien 
cocina, buenos informes. Santa Engracia, 
140, tercero izquierda; de 2 a 4. (A) 
P E R S O N A S ambos sexos, activas, tenaces, 
podrán lograr altas remuneraciones tra-
bajando esta plaza asunto amplio mer-
cado. Dirigirse con referencias conduc-
ta. Apartado 373. (3) 
R E P R E S E X T A N T E S . Los solicita firma 
nacional constructora maquinaria eléc-
trica para Andalucía. Galicia. Marruecos. 
Preferible con conocimientos técnicos. bien relacionado con Centrales. Escribir 
con referencias. Apartado 392. Barcelona. 
(3) 
LA S E Ñ O R A 
Doña Dolores Pérez Vidal García de la Mata 
H a f a l l e c i d o 
E L D I A 12 D E J U L I O D E 1 9 3 3 
a los s e s e n t a y c u a t r o a ñ o s de e d a d 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
S u director espiritual, el reverendo padre J o s é Castel lar (cami lo) ; 
su esposo, don Juan Garc ía de la Mata; sus hijos, don Juan, don 
Manuel, don J o s é y d o ñ a Adela; hijos po l í t i cos , d o ñ a Joaquina B a r -
cón y don J o s é Morcillo; nietos, hermana po l í t i ca , sobrinos po l í t i co s 
y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se s i rvan encomen-
darla a Dios y asistan a l a c o n d u c c i ó n del c a d á -
ver, que se ver i f i cará hoy, d í a 13 del actual, a 
las diez de l a m a ñ a n a , desde la casa mortuoria, 
Serrano, 19, al cementerio Municipal, por lo que 
rec ib irán especial favor. 
No se reparten esquelas. 
r O M T A ü :FU1S£LBRI¿JS, S. A . A R E N AJL, 4 M A D R I U 
Demanda 
O F H K O E S E cocinera, doncella, señorita es-
pañola y francesa para niños. Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato. 25; 26200. (T) 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, 
nodrizas, etcétera, facilitamos informa-
das. Agencia Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral. 88. Teléfono 25225. (5) 
C O N T A B L E joven práctico, traducción 
francés, correspondencias comercial, ofré-
cese por horas todo el día. Dirigirse: Ro-
dríguez San Pedro. 48. bajo. Teléfono 
30870 (D) 
SJOSORITA c a t ó l i c a , hablando francés, 
ofrécese acompañar señora, niños, iria 
extranjero o provincias, tardes. Gaztam-
bide. 12. (T) 
O F R E C E S E chica para todo o cocina. R a -
zón : Espoz y Mina. 13. (T) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, chica para 
todo, ama seca. Agencia Católica, L a -
rra. 15. 15966. (3) 
O F R E C E S E niñera mayor, práctica bibe-
rones. Calle Elv ira , 9. ( E ) 
SEÑORA respetable ofréoes« cuidar enfer-
mos.' no wnporta fuera. Escriban: Rosa, 
Montera. 15. Anuncios. (16) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (4) 
O F R E C E S E doncella formal informada se-
riamente. Preciados, 33. Teléfono 13603. 
(4) 
O F R E C E S E señora, informes buenísimos, 
hablando francés, para acompañar seño-
ritas o cuidar niños, o para todo, señora 
o señor. Dirigirse Molino de Viento. 30, 
portería. (T) 
O F R E C E S E costurera, acompañar niños y 
ayudar casa. Concepción Jerónima, 23. 
(A) 
O F R E C E S E cocinera, asistenta, sabiendo 
bien cocina. Buenos informes. Mayor, 21. 
(2) 
O F R E C E S E cocinera formal, con amplias 
referencias. Valverde, 20. (4) 
AMA joven, primeriza, gallega. Costanilla 
San Andrés. 4, principal izquierda. (T) 
S A C E R D O T E doctor da lecciones bachille-
rato, módicos honorarios. Escribid: Sacer-
dote, Fuencarral. 63. Anuncios. (8) 
S E R V I D U M B R E garantizada, todas cla-
ses, facilitadnos, Madrid, provincias. Te-
léfono 11716. Cruz. 30. (V) 
B A C H I I X E B 18 años, sabiendo mecaino-
grafia, ofrécese para oficinas, análogo, 
con práctica despacho abogado, con re-
ferencias, pocas pretensiones. Escribid: 
Mecanógrafo. Carretas. 3, Continental. 
(V) 
TRASPASOS 
C A M I S E R I A . Preciados. 52. cede local. 
Realiza existencias. Precios reducidos. (2) 
T R A S P A S O local propio restaurante, café, 
salón the. sitio gran porvenir, junto Ci-
beles. R a z ó n : Señor Menéndez. Avenida 
Conde Peñalver, 5. (3) 
T R A S P A S O pensión acreditada, urge por 
enfermedad, nueva, aguas corrientes, ca-
lefacción. Teléfono 75043. (4) 
C E D O negocio publicidad circulante, tínico 
en España, positivos rendimientos, tam-
bién gratificaré espléndidamente persona 
ayude venta. Escridid pa.ra entrevista, 
señor Díaz, Francisco Giner. 9, garage. 
(3) 
VARIOS 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés. 8.90. Carrera San Jerónimo. 8. 
(V) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe. 9. Madrid. (23) 
N O V I A S : Alquilamos velos blancos. Casa 
Jiménez. Calatavra, 9; Preciados, 56. (21) 
C A L L I S T A cirujana. Inyecciones sólo, se-
ñoras. San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
S E I S fotos pasaporte kilométrico carnet en 
ocho minutos, 1,50. Vittaphot, Príncipe, 
núm. 4. (T) 
L I B R E T I S T A , con algún capital, desea re-
lacionarse con músico iguales circuns-
tancias, para fundar empresa teatral. 
Escribid a "Libretista". Alcalá. 2. Conti-
nental. (2) 
N I S O S destrozones, zapato eterno Caucho-
Lona. 5,50. Tres Cruces. 9. (9) 
E X C U R S I O N I S T A S , veraneantes zapatos 
Caucho-Lona. 6.50. Tres Cruces. 9. (9) 
B A L N E A R I O Valdelateia (Burgos). Reu-
ma, artritlsmo, catarros riñón. es tómago. 
Informes: Sagasta. 7. Farmacia. (8) 
D E P I L A C I O N eléctrica, extirpación redi-
cal del vello. Doctor Subirachs. Monte-
ra. 47. (8) 
U R G E N T E en calle primer orden « f 
plotaclón industrial, con 
12 por 100. Carrera San Jerónimo. 3o, 
señor Barroso. 
VENTAS ' 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable, POP»11" 
Inglés. 8,90. Carrera San J e r ó n i m o . ^ . 
P R E C I O S I S I M O S sombreros señora, bara-
t ís imos. Fuencarral, 28, primero. Fábri-
ca. (5) 
CAMAS todas clases, nueva». Casa <!• la» 
Camas. Torrijos, 2. ( ^ 
C A L C U L A D O R A S , sumadoras, garantiza-
d««. diversas marcas, baratísimas. Mo-
rell. Hortaleza, 23. entresuelo. (21) 
T O L D O S . Lonas. Saquerío. Imperial. 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
ARMONIUMS, planos ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (24) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadro» religioso». Exposi-
ciones permanente». ( T ) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galería» F e -
rreres. Echegaray. 27. ( T ) 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica. Nuevo» 
precios. Nuevos modelos. Bravo Murillo, 
48. (5) 
D E S H A G O casa por marcha extranjero; 
traspaso piso, muchos muebles. Gravina. 
22. portería. (3) 
P I A N O Ronisch, seminuevo. económico. 
Piano estudio, 400. Valverde, 20. Corre-
dera, i (3) 
U R G E N T I S I M O . Muebles procedentes pa-
lacio fuera; liquido comedor, alcoba, 
cuadros, lámparas, máquina Singer, va-
rios objetos. Velázquez, 25. (3) 
M A G N I F I C A hamaca colgante, rafia ame-
ricana. Plaza del Angel, 18, segundo de-
recha. (V) 
T R A J E S usados caballero, seminuevos, 
americanas, pantalones sueltos, inmenso 
surtido. Núñez Balboa, 9, bajo izquierda. 
(3) 
G A L L I N A S de raza, muy baratas. Teléfo-
fono 56988. De 10 a 1. (2) 
N E V E R A estupenda, baratísima. Goya, 77, 
entresuelo. (3) 
E S C O P E T A Holland & Holland, tiro de pi-
chón, modelo Royal. todo lujo, nueva, con 
estuche. Femando el Católico, 8, princi-
pal izquierda segunda. (3) 
O R I G I N A L I S I M O S sombreros playa, bara-
tísimos. Caballero Gracia. 18. Tienda. (5) 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable. Popel ín 
Inglés , 8.90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
S E vende guitarra en su mesa de estuche. 
Romanones. 5. (4) 
MAQUINA coser, plano, cama dorada, col-
chón lana, espejo, todo seminuevo, ver-
dadera ocasión. Espíritu Santo, 24. Tien-
da. (20) 
OCASION. Para amantes buena pintura. 
Realización cuadros Greco, Goya. Lucas 
Giordano. Claudio Coello. Murillo. R u -
bens, Ticiano. Tintoretto. Vgji-Dick. Ve-
lázquez. Zurbano y otros. Puebla. 19. (10) 
200 máquinas para coser y escribir de oca-
sión, últimos modelos, baratís imas. Casa 
Central: San Joaquín 8 (casi esquina a 
Fuencarral) . Teléfono 94403. (8) 
P E R S I A N A S baratís imas. Limpiabarros co-
co, medida, para portales y "autos". Hor-
taleza. 76. esquina Gravina. Teléfono 
14224. (4) 
V E N D E M O S , alquilamos hoteles situados 
junto estación villaverde Alto, entrada 
desde 500 pesetas; mensualidades desde 
60. Espacioso terreno, jardín, huerta. De-
talles: García Paredes. 40. Tarde. (2) 
P I A N O L A S y planos, los más buenos y 
baratos. Ocasiones, alquileres. Aeolian. 
Conde Peñalver, 24. (Y) 
P I A N O S , ocasión, precios reducidísimos. 
Puebla. 4. Francisco Muñoz. (.10) 
C E R R A D U R A inviolable de seguridad, ^a -
ABOGADO. señor Durán. Cava Baja , 
ocho diez noche. 
16: 
(7) 
C O C H E S , sillas, niños, especialidad inváli-
dos, construcción, reparación. Cardenal 
Mendoza final. Teléfono 74329. (4) 
C A L E F A C C I O N E S y reparaciones. Monta-
dor técnico, económico (Moreno). Avisen 
teléfono 75993. (T) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo, 
Barquillo, 15. (x) 
E L mejor y «1 mayor "stock" en discos 
de todas las marca» lo encontrará en 
"Aeolian", Peñalver, 22. (V) 
N A D I E como "Aeolian" en precios, cali-
dad y condiciones. "Aeolian", Peñalver. 
22. (y) 
F O S A S sépticas sanitaria», cemento ar-
mado, transportables, único sistema sa-
neamiento hoteles, finca» rústicas, care-
ciendo alcantarillado. Facturo provin-
cias. Pidan folletos. Cimarras. Puente 
Segovia. Madrid. (23) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
C A F E S tueste natural, estilo cubano; to-
dos ios días. Manuel Orliz. Preciados. 4 
(20) 
S I a usted le gusta tomar buen café 
cómprelo en casa de Manuel Ortiz. Pre-
ciados. 4. Preciados. 4. Preciados, 4. (20) 
C A L D O Kub. tres tazas, 20 céntimos. Ma-
nuel Ortis. Preciados. 4. (20) 
SEÑORITA desea cambiar Inglés o fran-
cés con persona ««pañola instruida. E s -
cribir: D E B A T E 31.570. (T) 
P I N T O R , decorador, precios e c o n ó m i c a . 
Garantiza trabajo. Teléfono 41006. (T) 
C O N C E D E S E Ucencia explotación patente 
107.981, por "Un procedimiento de hacer 
combustibles para motor". Vizcarelza. 
Agencia Patentes Barquillo. 2̂ . (3i! 
P I N T O habit.acion*s a 4 pesetas, trabajos' 
garantirados. Preciadoe, 15, portería. (E).J 
tentada, garantizada. Cañizares, 1. 
léfono 95300. (4) 
GKAMOFONOS, precios rebajados. Nove-
dades en discos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
A'INOS para consagrar, blancos, tintos, 
pnros. selectos. Agust ín Serrano. Paseo 
Prado, 42. Teléfono 71007. Sandoval, 2. 
Teléfono 44400. (T), 
P O R cesación de negocio vendo muebles 
baratísimos, camas y colcha lana. 60 pe-
setas. De 10 a 5'. Baileeta, 18, segundo 
derecha. ( T ) 
U R G E N T I S I M O liquidamos alcobas, come-
dores, desde 500 pesetas. León, 10, pri-
mero. (T) 
V E N D O baúl-armario, nuevo, tercera par-
te valor, con magnífica funda. Trujillos, 
7, portería. (2) 
U R G E N T I S I M O , todo piso; muebles, ob-
jetos, lámparas, cuadros, cornucopias. 
Ayala . 19. C8) 
P O L I L L A . Se destruye con naftalina al-
canforada. Alcanfor. Polvos Mata-Polilla. 
Moreno. Mayor, 26. Teléfono 11646. (10) 
V E N D O cuatro gallos Leghonr, reproduc-
tores ocasión. Teléfono 50149. (2) 
D E R R I B O : Ocasión, ladrillo fino fachada, 
buena madera López Hoyos. 29. (V) 
C O M E D O R , dormitorio cubista, despacho, 
cama turca plateada, máquina coser. 
Hermosilla. 87. (5) 
U R G E N T I S I M O , camas, colchones, arma-
rios luna, roperos, comedores, despacho, 
lámparas, coqueta, lavabos, muchos mue-
bles. Bastero, 6. (5) 
U R G E venta gran piano estudio, baratísi-
mo. Acuerdo, 33, segundo C . (7) 
V E N D O muebles, silla americana niño. N i -
casio Gallego. 14. tercero derecha. (7) 
O F I C I N A con enseres Instalada, cuatro 
años beneficio, 500 mes por 3.500. R a z ó n : 
Luchana. 20. entresuelo. (4) 
V E N D O perrita loba, tres meses; máqui -
n a calar; económico. Amparo, 70, taller. 
(T) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popel ín 
Inglés , 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
VIENA 
R I C O S pasteles, pastas, dulces. Viena C a -
pellanes. Arenal. 30; Alarcón, 11. (2) 
P A N de Viena integral. Viena Capellanes. 
Tintoreros. 4; Fuencarral. 128. (2) 
B O M B O N E S , caramelos. Viena Capellanes. 
Génova, 25; Goya, 37; Alcalá. 129. (2) 
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La agonía del liberalismo 
Se está acelerando en nuestros días 
eí prooeso de descomposicióu de la ya 
vieja democracia liberal. Sus teorías 
—y no hablemos de las masas que en 
otro tiempo fueron de ella, y cuyos 
restos a duras penas retienen—se ane-
g-an en la marea creciente dei socia-
lismo proletario y marxista. Los part i-
dos demócratas liberales, partidos de 
la burguesía avanzada y de la peque-
ña burg-uesía radical, se ven desplaza-
dos incesantemente por el empuje so-
cialista. Todos ellos, para no desapa-
recer, tienen que hacer concesiones doc-
trinales, cada vez m á s acentuadas, a 
los socialistas, y, para desempeñar un 
papell político de alguna importancia, 
necesitan apoyarse en la masa electo-
ral que los socialistas mueven. 
Hasta hace poco, él centro de grave-
dad de las izquierdas, en casi todo eJ 
mundo, era el sociailismo marxista. Su-
cesivamente, Rusia, I ta l ia y Alemania 
han modificado esta posición; pero, en 
los demás países de Europa, que si-
gne siendo la base del mundo civiliza-
do, el eje de toda política de izquier-
das es la socialdemocracia. Sin el con-
curso de ella, los partidos democráticos 
liberales marchar ían rápidamente a la 
deriva. Por supuesto, el destino de 
ellos, si no aciertan a remozarse, les 
empuja inexorablemente a su absor-
ción por los socialistas, que les u t i l i -
zan solamente para compensar la tran-
sitoria falta de una mayoría numéri-
ca, que les permitiera ocupar el Po-
der con su sola y exclusiva fuerza. 
De este modo, no hay hipérbole en 
afirmar que las izquierdas no proleta-
rias, y esto se ve muy claramente en 
la E spaña de ahora, constituyen ©n 
realidad un sistema político y social 
presidido por eü socialismo, del cual 
vienen a ser como una especie de pe-
ríodo preparatorio, algo que podríamos 
llamar, con respecto a la socialdemo-
cracia, el kerenskismo liberal. 
Porque podrán esas izquierdas bla-
sonar cuanto quieran de profesar ideas 
ajenas y aun hostiles al marxismo; pe-
ro los hechs demuestran que sus orien-
taciones, sobre todo en lo económico y 
en lo social, se inspiran en principios 
de tendencia socializante, y que su po-
lítica no viene a ser más que un puen-
te tendido entre la desvaída democra-
cia pequefio-burguesa, degeneración po-
lít ica de la democracia burguesa pu-
ra, y el movimiento prodetarío de raí-
ces marxistas. 
Más aun: la perenne oscilación de esas 
fuerzas, en «1 terreno filosófico, entre 
el materialismo y el idealismo, tiende 
cada día a pronunciarse de manera de-
finitiva, por su incorporación al prime-
ro; pero no por un retorno a las anti-
guas concepciones de los filósofos ma-
terialistas, que tanta boga alcanzaron 
desde la segunda mitad del sigio X I X , 
en las filas del liberalismo clásico, si-
no por el predominio creciente del ma-
terialismo marxista, del materialismo 
dialéctico, que tiene su m á s conocida 
expresión en el histórico, al que se su-
man o acercan, con cort ís imas excep-
ciones, los inteleotuales no socialistas 
de la izquierda. 
Y, aunque entre ellos no falten algunos 
—como lo ha intentado en España un 
universitario socialista nada ortodoxo en 
marxismo—, que, pretendiendo resist rse 
en las ú l t imas trincheras de un idealis-
mo filosófico inconsistente y vago, quie-
ren conciliar algunas corrientes moder-
nas del esplritualismo con el determinis-
tno marxista, sentando, por ejemplo, la 
teoría del sentido "humanista" del socia 
lismo, lo cierto es que visiblemente avan-
za el materialismo marxista por los do-
minios intelectuales de la decrépita de-
mocracia liberal. 
Por cierto, dicho sea de pasada, que en 
esta decrepitud es donde hay que ver uno 
de los motivos más interesantes de la cri-
sis actual del capitalismo. No habrá sal-
vación para él si continúa a bordo de una 
nave—la democracia liberal—que hace 
agua por todas partes. Y anótese esta ob-
servación: donde quiera que el capitalis-
mo trata de vencer las dificultades de la 
hora presente, dejándose de paliativos, 
apela a métodos políticos que se distan-
cian de las normas clásicas de la demo-
cracia liberal. Lo cual no quiere decir 
que la antidemocracia sea un fenóme-
no típicamente capitalista. Véase el ca-
so de la Unión Soviética. Sean cuales 
fueren los avances de la economía indus-
tr ial en aquel país—donde hasta la fe-
cha sólo hay un gigantesco capitalismo 
de Estado—, lo indudable es que este 
desarrollo capitalista de la Unión Sovié-
tica no hubiera sido posible sin la dic-
tadura del partido comunista, disfraza-
da de dictadura del proletariado, es de-
cir, bajo un régimen que es la negación 
terminante de la democracia liberal. 
En resumidas cuentas, esta democra-
cia, que cada día se revela más impoten-
te para encuadrar polí t icamente la vida 
de los pueblos modernos, quiere salvarse 
del naufragio agarrándose a la tabla de 
salvación del socialismo, con la ilusión 
de que éste va a continuarla y hacerla 
más perfecta, cuando precisamente el 
socialismo tiene una fatal trayectoria 
antidemocrática, cualesquiera que pue-
dan ser sus acomodamientos oportunis-
tas a una democracia que aceptan como 
medio, pero no como fin. 
Oscar P E R E Z SOLIS 
GLOBOS V E R A N I E G O S , por k h i t o 
E L BUENO DE FRANCHY.—¡Vaya! ¡Ya estoy otra vez en el aire! 
CHASQUIDOS DE TRALLANotasJ¿block 
Necesidad de la sindicación única católica 
Hay que elevar el espíritu sindical de las obreras. Es nece-
sario establecer el salario familiar para el obrero. L a mu-
jer podrá así reintegrarse al hogar 
DE ESTOS TEMAS S E TRATO AYER EN LA ASAMBLEA DE VITORIA 
VITORIA, 12.—A las diez de la ma-
ñ a n a queda abierta la sesión. Se pone 
a discusión la ponencia sobre partici-
pación en los beneficios. 
Don Luis Monreal, de la Asociación 
Católica de Propagandistas, de Zara-
goza, se encarga de la lectura del t ra-
bajo redactado por el señor Sancho 
laquierdo, de Zaragoza, que no ha po-
dido asistir al Congreso por enferme-
dad. E l trabajo deja sentado que ea 
necesario i r a la part icipación en los 
beneficios. Hace referencia al régimen 
subsistente en este aspecto en el pe-
riódico zaragozano " E l Noticiero". Ha-
bla de ia lucha de clases contra la 
cual, el tínico remedio, es el indica-
do en la ponencia. A continuación ex-
pone la fórmula por la que quedarla 
constituida esta participación. 
E l obrero señor Rivera pide que el 
Congreso se diri ja al gobernador de 
Alava y a loa patronos en solicitud de 
qu-e procuren buscar una fórmula de 
arreglo a l conflicto social existente en 
Vitoria. Así ae acuerda. 
A continuación habló el señor Gadea 
Vidal ©1 cual abunda en el mismo cr i -
terio que la ponencia de Zaragoza y 
hace resaltar loa beneficios que ae ob-
tienen con la participación de los obre-
ros an los beneficios, como lo demues-
t ra el hecho de que él lo tiene implan-
tado en Valencia. 
L a slndicalóVi femenina 
A las cuatro <5e la tard« el consiliario 
de la Federación de Sindicatos Obreros 
Católicos de Guipúzcoa, don Antonio 
Olondris, desarrolló el tema "Deficien-
cias que actualmente se observan en la 
sindicación obrera femenina". 
Expone lo que se hace en los Sindi-
catos femeninos, y para ello distingue 
emitre el sindicato de protección y el 
profesional de obreras. Elogia la labor 
del primero, pero señala cómo no se da 
la importancia debida a la labor profe-
sional. De aquí que la inmensa mayoría 
de las obreras carezcan de espíritu sin-
dical. Muchas de las jóvenes acuden al 
Sindicato por egoísmo, para aprender 
francés, mecanografía, contabilidad; pe-
ro no por espíritu cristiano. 
Otro de los defectos es la independen-
cia en que han querido desarrollarse los 
Sindicatos femeninos, sin entablar diá-
logo con la sindicación masculina. Ha 
fracasado incluso el sistema de Comi-
tés imterfederales, aprobado por loe Car-
denales Reig y Segura. Es preciso, ter-
mina, llegar a la sindicación única ca-
tólica, ante la que temblar ían los so-
cialistas, y los patronos respetarían asi 
a |os Sinidicatos femeninos y no se bur-
larían de ellos, como ahora ocurre. 
El salario familiar 
CRONICA DE SOCIEDAD 
Ha dado a luz felizmente en Cata-
luña a un hermoso niño, su primogéni-
to, la joven marquesa de las Franque-
sas, de soltera Misericordia Gasull y 
VileUa. 
—También ha tenido un hermoso ni-
ño la señora de don Manuel García 
Nieto, nacida Consuelo de Ayguavives 
y de Solá, hija de los marqueses de las 
Atalayuelas. 
—En Cartagena ha dado a luz una 
hermosa niña doña Victorina Alvarez 
de Selgas. Con este motivo reciben mu-
chas felicitaciones la abuela paterna 
doña Luisa Perea, viuda de Selgas, y 
los abuelos maternos doña María y don 
José Alvarez. 
—En la parroquia de Chamar t ín de 
la Rosa y por el vicario, don Juan 
Francisco Moran, ha recibido ayer, a 
las ocho de la mañana , las aguas del 
bautismo, la segunda nieta de don Se-
verino Aznar, a quie se ha impuesto 
el nombre de María Teresa. Es hija de 
don Rafael Aznar y de doña María 
Teresa Alonso. 
=:En el templo del Pilar, de Zara-
goza, se ha celebrado la boda de la 
bella señorita Amalia Casanueva Gil, 
hija del notario y dipuitado agrario don 
Cándido, con el joven farmacéutico de 
la Asociación de la Prensa don José 
Lancha de Lara. 
La novia vestía elegantemente de 
blanco. Bendijo la unión don Antonio 
Sánchez Casanueva, tío de ella, y ce-
lebró la misa de velaciones el canóni-
go de aquella Catedral y diputado don 
Santiago Guallar. 
Fueron padrinos, el padre de ella y 
la madre del novio doña Elena Lara 
Tarria de Albornoz de Lancha, f i r -
mando el acta matrimonial, por ella, 
los diputados Royo Villanova y Gil 
Robles, don Manuel Marín y don Se-
bast ián Casanueva, y por el novio, don 
Enrique Lara, don Manuel Alvarez Na-
ya y los doctores Olivares y Carro. 
Después de la ceremonia, los invita-
dos fueron obsequiados con un al-
muerzo, y el nuevo matrimonio ha 
marchado en viaje de bodas para Ita-
l ia y otros países. 
=Acaba de ser operado de un ataque 
de apendicitis en Bilbao el joven don 
Santiago Gortázar y Landecho, hijo de 
los condes de Superunda. 
— E s t á muy mejorado de las heridas 
Terminada la conferencia se suspen-
de la reunión, para reanudarla a las 
siete y media, bajo la presidencia del 
Prelado. Don Emilio Enciso, canónigo 
de Calahorra, trata del feminismo obre-
ro. Dice que la Sociedad es tá herida por 
ideas inoculadas de odio. Añade que la 
ausencia de la mujer del hogar, para 
dedicarse al trabajo, es la causa de to-
do el mal. Lee estadiisticas de Francia, 
I ta l ia y Alemania acerca del porcenta-
je de la mujer obrera, y luego alude al 
m'smo problema de España. Es necesa-
rio, agrega, reintegrar al hogar a la 
mujer, que es donde tiene su verdade-
ra misión. Pero para ello es necesario 
que se establezca el salario familiar del 
obrero. Pió X I ha señalado el camino 
para llegar a esta fórmula. Los obre-
ros, si quieren tener la felicidad y el 
bienestar que buscan, no deben verlo 
m á s que en los principios católicos. 
Loe oradores fueran muy aplaudidos. 
que sufrió en reciente accidente auto-
movilista el conde de Nava de Tajo. 
San Buenaventura 
Mañana és el santo de la señorita 
de Travesedo y García Sancho, del 
marqués de Lien, del conde de To-
rralba de Aragón, del barón de Molinet 
y de los señores Caro, Muñoz y Pa t iño 
Femández-Durán . 
San Enrique y San Camilo 
Pasado m a ñ a n a es el santo de la du-
quesa de Sevilla; marquesas de Haro, 
Pcbla de Claramunt y viudas de Bo-
laños y San Adrián; condesa de Pu-
ñonros t ro ; señoras de Barroso (Ma-
riá tegui y Rolland), viuda de Mac-Cra-
hón, López Lago (García Calamarte), 
Mengotti (Alba), Navarro Reverter 
(Elzaburu), Ortiz de Villajes (Amo-
res), Fernández Bordas y Muñoz (Ro-
dríguez de Rivas); señori tas de Bae-
na, Bernar, Meirás, Moreno Torres 
(Santa María de Babio), Navarro Re-
verter, Rivera (San Nicolás de Nora), 
Obispo de Avi la ; marqueses de Au-
ñón. Balboa, Barbará , Bouyousse de 
Montmorency, Camarena, Genal, Gue-
rra, Gramosa, Julia, Laconi, Mesa de 
Asta, Revilla de la Cañada y Torre-
Milanos; condes de O'Brian, Patilla, 
San Jorge, Torre de San Braulio, Val-
maseda y Vallesa de Mandor; barón 
de Ramefort; señores Abellán, Alva-
rez de Toledo y Meneos, Allende, Ame-
zúa, Ansaldo Vejarano, Azpiazu, Ares-
te, Becerril, Benedito, Calonge, Espi-
nosa de los Monteros, Hergueta, I l la -
na, López Izquierdo, Marzo Balaguer, 
Moret, Ordóñez, Mariátegui , Navarro 
Reverter, O'Shea, Polavieja, Riquelme, 
Rodríguez de Rivas y Navarro, Rús-
poli y Caro, Sa t rús tegui y Fernández 
Vicuña, Saavedra, Samaniego, Suñer, 
Torres y González Arnao, Olano, Sag-
nier, Sarriera y Saralegui. 
Viajeros 
Procedente de Barcelona se encuentra 
pasando una temporada en Madrid el viz-
conde de San Luis. 
—Han salido para Burgos la señora de 
Tercero (don Manuel), acompañada de 
su hija. 
—Se han trasladado de París a Bia-
rri tz el marqués de Alcedo y los con-
des de Riudoms; de Jerez a Cádiz, los 
marqueses de Salobral; de Sevilla a Co-
millas, los marqueses de Monteflorido e 
hija Isabel; de Sevilla a Canarias, los 
duques de Abrantes e hijos; y de Cá-
ceres a Baños de Montemayor, el conde 
de Santa Olalla. 
Necrológicas 
Anteayer ha fallecido en El Escorial 
el magistrado que fué don Angel Ruiz 
de Obregón y Retortillo, persona muy 
estimada en Madrid, y a cuya viuda e hi-
jos damos nuestro pésame. 
—También en E l Escorial falleció el 
pasado día 4 don Oscar Nárdiz Zubia, 
por cuya alma se aplicarán misas y fu-
nerales en E l Escorial y Madrid. 
—Ayer ha fallecido, a lc^ sesenta y cua-
tro años, la señora doña Dolores Pérez 
Vidal, de García de la Mata, la conduc-
ción de cuyo cadáver será hoy, a las diez, 
desde Serrano, 19, al cementerio de la 
Almudena. 
Los "terribles". ¿Quién no conoce o 
no ha conocido este tipo, moldeado por 
la mentira social: este tipo de hombre 
que explota con provecho, y en tods 
los órdenes, su imponente "pose" agre-
siva y dominadora? En dos grupos pue-
den ser tílasificados los "terribles". 
Forman el primero los que realmente 
pretenden ser terribles. Ea segundo lo 
integran unos hombres pacíficos, tran-
quilos, e incluso inofensivos, a quie-
nes son la familia, los amigos, la gen-
te, los que les atribuyen esa "terribi-
lidad". De aquí que abunden los po-
líticos "terribles", empresarios •"terri-
bles', escritores "terribles", y, en ge-
neral, hombres "terribles"... de pura 
leyenda, y por lo que acaso dijo un 
chusco en broma, repitieron, más tar-
de, media docena de amigos, y acabó 
por crear un ambiente a base de un 
"se dice". Y esto explica la paradoja 
frecuentísima de que en un señor, con-
siderado por todo el mundo como "te-
rrible", hallemos, a lo mejor, una ex-
celente persona, un perfecto... infeliz. 
El caso, por ejemplo, del político "te-
rrible"..., con una voluntad de cera, 
adaptable y plegable a todas las clau-
dicaciones y a todos los " t rága las" . 
(No es alusión, don Alejandro...) E l 
caso, igualmente, del mili tar "terrible", 
que es... un padrazo para sais solda-
dos. E l del padre de familia "terrible", 
que luego resulta, de hecho, el menos 
respetado de los maridos y el menos 
temido por su prole. Todos estos "te-
rribles" son tipos sociales del natu-
ral, no caricaturas pintorescas; como 
tampoco es un tipo exolusivamente de 
saínete, sino de la vida en .serio, el 
ácra ta , la furia demoledora y apoca-
líptica, el hombre siniestro, voceador 
de la hecatombe revolucionaría inmi-
nente, que se alimenta de blasfemias y 
maldiciones escalofriantes, acariciando 
la bomba catastrófica (en el pensa-
miento, al menos); hombre pesadilla 
de policías y Gobiernos, y que..., a la 
vez, sufre con paciencia inaudita las 
caricias" de uñas de su cara mitad, y 
acaso los latigazos del apodo más hu-
millante y ultrajante, por boca de mu-
jer. 
Pero hay aún otro tipo de "terrible" 
que responde a lo que pudiéramos lla-
mar clásico en el género: el "terrible" 
con vistas al monopolio del valor per-
sonal. Y éstos son los menos terr i -
bles de todos los "terribles" entre co-
millas... 
Lo que no obsta para que, con fre-
cuencia, les dé resultado el "truco". Y 
es que. ¡puede tanto el. "se dice"!, que, 
en ocasiones, aun los más escépticos 
acerca de esas "exclusivas" del valor, 
se preguntan vacilantes, si el desti-
Se-
no les pone frente a un 
blusa, o con ropa de caballero 
rá verdad?..." Tan grande es el aplo-
mo de esos "guapos", y tan a maravi-
LLEVAMOS unos días de tal creci-miento espiritual con arreglo a la 
famosa fórmula de Marcelino Domingo, 
que corremos el peligro de alcanzar una 
talla descomunal. Un crecimiento a es-
lía desempeñan su papel. Por tirones de atracos, atentados, incendios, 
explosiones, motines carcelarios, huel-
gas... 
Con los sucesos de un día de los ac-
parte, la gente contribuye a aumentar 
la leyenda. "Tenga cuidado con Fula-
no", le dicen a uno. "Es un hombre, 
añaden, con el que no c0°Yie_"e_J^er^ | tuales, había en otros tiempos en que 
la tranquilidad y la paz social eran más de frente... aunque se esté cargado de 
razón. "Bien:- pero, ¿en qué se funda 
usted para decir eso? ¿Tiene "cemen-
terio particular" ese señor? "¡Hombre, 
nos contestan, no se sabe que hasta 
ahora haya "enterrado a nadie"; pero 
tedo el mundo dice que... es capaz de 
ello. . E n una palabra: es un tipo de 
cuidado... 
Claro es tá que la nota cómica y fran-
camente regocijada surge, aunque de 
tarde en tarde, y surge cuando uno 
cualquiera, el que sea, se juega el al-
bur; mejor dicho, cree, de buena fe, ju-
gárselo, y... prescinde del "se dice", del 
consejo del amigo y del mutis. Enton-
ces, ¡ah!, aquello resulta divertidísimo, 
al no quedar del famoso "terrible" 
más que un... pelele, un pobre mama- k 
rracho, que balbucea: "Yo no he sido. 
Perdone usted." 
Pero no es menos cierto que esa "po-
se" heroica y mosquetera,, hábilmente 
explotada, procura al arrivismo éxitos 
innegables, que no se fundan solamen-
te en la cobardía de los apocados y 
los débiles, sino en otra realidad social: 
el egoísmo, el "dejar hacer, dejar pa-
sa", de los biert avenidos con su pre-
sente, y cuyo "gesto" de indiferencia 
ante todo lo que no es "lo suyo", res-
ponde a la frase chudapa: "¡Allá pe-
nas!" Ese escéptico, indolente y cobar-
de "¡Allá penas!", lo explotan a sus 
anchas, no sólo los "terribles", sino 
cuantos, gracias a semejante carencia 
de virilidad espiritual y... hasta física, 
logran, sin peligro, siendo los menos, 
imponerse y aplastar a los más..., y 
seguir dominándolos y aplastándolos 
indefinidamente... Se aprovechan (y 
hacen bien) de la inconsciencia estul-
ta de unos ciudadanos que no reaccio-
nan "en hombres", «ni siquiera ante el 
látigo que les cruza la cara, una y cien 
veces: la cara y... el corazón. Gimen, 
claman, suspiran, y luego, dando me-
dia vuelta, "en espíritu", hablan de 
otra cosa... Y, a menudo, esa otra co-
sa de que hablan consiste en murmu-
rar, censurar y arrancar diepiadada-
mente las tiras de pellejo a los que, 
arriesgándolos todo, sacrificándolo todo 
y renunciando a una existencia amable, 
o, por lo menos, sin peligros n i sobre-
saltos, trabajan y se esfuerzan. 
Y así nos luce el pelo. 
Curro VARGAS. 
cotizadas, substancia suficiente para nu-
t r i r durante un trimestre la crónica ne-
gra. 
Pero eso no era lo conveniente. Lo 
saludable es este crecimiento espiritual 
con dislocación y relajamiento. Asi lo 
ha pronosticado Marcelino Domingo. 
Y puede ser que acierte. 
OTRA depilación? Se dice que "El Sol" se ha quedado sin Bello. 
Es la segunda vez. 
A ver dónde despunta don Luis. 
N una ciudad del Norte se ha suici-
dado un funcionario de Hacienda, 
nombrado administrador de Propiedades, 
por considerarse incapacitado para des-
empeñar el cargo. 
Caso insólito en estos tiempos el de que 
un hombre no se considere con méri tos 
y capacidad para desempeñar un cargo. 
Lo frecuente es todo lo contrar ío: el 
creerse con méri tos y luces para esca-
lar los más difíciles. Hemos visto a un 
esquilador de alcalde, a un tabernero de 
gobernador, a un farmacéutico de mi-
nistro de Marina. Y mi l como éstos. Y 
nadie ha dicho nunca que no. 
Implantado el procedimiento de eli-
minarse por haber recibido un cargo su-
perior a las fuerzas y a los merecimien-
tos del agraciado, se plantear ía fulmi-
nante la crisis total. 
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L director de "El Socialista" refiere 
que el ex genial Bagar ía le dijo 
que antes de hacer una caricatura con-
tra los socialistas se dejaría cortar la 
mano. 
Doloroso sería el sacrificio, pero in-
útil. 
Porque lo malo de Bagar ía son los 
pies. 
# * * 
EL ministro de Estado en Lima, que hizo su presenta,ción con un discurso 
muy adecuado para la posteridad, está 
proporcionando a log peruanos material 
suficiente para diversión y entreteni-
miento de varias generaciones. 
Ya hemos referido algún chascarrillo 
del diplomático radical-socialista señor 
Jaén Morente. 
Vamos a relatar otro episodio. 
Se celebraban en la catedral los fu-
nerales oficiales por el presidente Sán-
chez del Cerro, con asistencia de todo 
el Cuerpo diplomático. El único que no 
se arrodilló en el momento de la Santa 
Elevación fué el representante de Es-
paña. Cada uno se distingue por lo que 
puede. 
El señor Jaén Morente decía poco 
después a unos amigos: 
—Ya habrán visto ustedes que no me 
he arrodillado. 
—Si. 
—Quiero mantener mi cargo de re-
presentante de una República laica con 
toda integridad. 
* * * 
H ASTA ahora la presencia de una 
techo de una habita,ción no era más que 
eso: unas moscas en el techo. Pero, cier-
to día, un inglés que las contemplaba 
ae preguntó cómo atecha—de aterrizar 
y amarar, atechar, posarse sobre el te-
cho—una mosca. Es por "looping" o vol-
viendo sobre el ala. 
Así surgió el problema. Desde aquel 
día Inglaterra ha perdido la tranquili-
dad. Se discute, se hacen apuestas, in-
tervienen los científicos y reconocen que 
se trata de una de las cuestiones más 
complejas, de las que a tañen a las le-
yes de la gravedad y de la mecánica 
humana. 
Se ha querido que la fotografía y el 
cinematógrafo retardado revelaran el 
secreto. Inútil. La mosca sigue en el te-
cho, sin que sepamos cómo. 
Este verano—limpio de la fiebre del 
"yo-yo" en Europa, no se hablará de 
otra cosa. 
A. 
iiniiiiiüiil j:i;¡!»i!iiniiiii;:i»!iiiil HliniüSIIIIIBil 
Alhama de Granada 
Reuma. Gota. Obesidad. Vías respi-
ratorias. 
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criado»; uno aaciano ya: el flel Corentin; otro, mozo: 
Tugdual, el pastor del rebaño. Abstraídos y silenciosos, 
ambos reparaban sus fuerzas dando buena cuenta del 
almuerzo, una enorme cazuela de caldo de legumbres 
que con su olor incitaba el apetito. E n el fogón humea-
ba el café y l a leche preparados para el desayuno de 
sor Angélica y de las dos monjas que vivían con ella 
desde que tuvieron que exclaustrarse. La vieja Fantic, 
que desde au aldea había llegado a Isselin para pasar 
las fiestas de Navidad, dispuso sobre una bandeja la 
cafetera y la lechera, a más de tres tazas con sus 
platos y cucharillas, y luego de añadir al servicio un 
azucarero de cristal y varias rebanadas de pan tos-
tado untadas de manteca, salió de la cocina, sostenien-
do en sus manos la bandeja casi con el mismo garbo 
que cuando era muchacha. 
E n el comedor de la casona aguardaban ya las tres 
religiosas vestidas con los blancas hábitos de la Orden 
del Santo Espír i tu . Mientras t ía Dulce, un tanto me-
lancólica aquella mañana, recordaba los tiempos en que 
Armela acudía a sentarse a la mesa familiar, las pisa-
das de Fantic hacían crujir el pavimento de madera 
encerada, reluciente como un espejo. La buena, juz-
gando por ai misma el frío que debían de »entir las 
monjitas, aproximóse a la chimenea y atizó el fuego, 
echando después sobre las brasas algunas pifias secas; 
el comedor, sombrío hasta entonces por la escasa luz 
que se filtraba a t ravés de los cristales del balcón, lle-
nóse de los reflejos de las llamas que coronaban la fo-
gata de sarmientos. 
Terminado el desayuno y retirados el servicio y los 
manteles, sor Angélica tomó su bolsa de labor abarro-
tada de ovillos de estambre y de lana de diversos co-
lores y se dispuso a trabajar. Ya que el mal tiempo 
le impedía salir de casa para hacer la cotidiana v i -
sita domiciliaria a los pobres del pueblo, les dedicaría 
a ellos su actividad y aumenta r ía el lote de prendas de 
punto que tenia preparado, como todos los años, a ia 
entrada del invierno, para distribuirlo caritativamente 
entre los más necesitados de ropas de abrigo que los 
preservasen del frío. La frente arrugada de la anciana 
monja se inclinaba sobre la labor, y sus dedos, largos 
y sarmentosos, temblaban más que de costumbre, como 
si estuvieran cansados. Sor Angélica lo estaba, en efec-
to, no sólo a causa de su avanzada edad, sino, y prin-
cipalmente, por las grandes amarguras que tuvo que 
sufrir desde que se víó obligada a abandonar su con-
vento; pero, fatigada o no, trabajaba sin cesar para 
contribuir en la medida de sus fuerzas a hacer menos 
cruel la vida t r is t ís ima, la misera existencia de los 
desheredados y menesterosos. 
Las largas agujas de acero rebrillaban entre las 
manos de la religiosa, que se había sentado no lejos 
de la chimenea, al amor de la lumbre. 
De pronto cesó de tejer, y con la labor sobre las 
rodillas irguió la cabeza como para escuchar mejor. 
E l oído finísimo de t í a Dulce acababa de percibir 
el sordo y lejano rodar de un carruaje. 
—¿Quién puede llegar hasta aquí, con el tiemper 
que hace?—pensó sor Angélica—. Alguien que necesi-
ta mucho de mí, tanto como para aventurarse a afron-
tar las molestias del camino. 
Y la monjita de los. nevados cabellos bajo la blanca 
toca de muselina, la de la aonrisa infajitil y bondadoea, 
la de las mejillas de carmín, de las que tanto se ha-
bía ufanado cuando niña, se dispuso a trasladarse a la 
habitación contigua para recibir con su acostumbrada 
amabilidad, o, por decirlo más exactamente, con su 
encendido amor de caridad, al visitante, fuera quien 
fuese. No hebía hecho m á s que salir del comedor 
cuando se detuvo sorprendida; juntas las manos, muy 
abiertos los ojos, temblorosos los labios, exclamó con 
impetuosa alegría, en la que no dejaba de advertirse 
cierto temor: 
—¡Tú...! ¿Pero es cierto lo que veo...? ¿ E r e s tú. A r -
mela, n iña mía adorada? 
De una manera súbita, tía Dulce enmudeció al darse 
cuenta de la intensa palidez que cubría el rostro de la 
joven. Todo, en el gesto y en los rasgos físonómicos de 
la señora de Gerbelle, denotaba una gran tristeza, una 
cruel angustia. 
Armela, como obedeciendo a un irresistible impulso, 
se echó al cuello de su tía, enlazándola con sus brazos 
y apre tándola contra su pecho. 
—¡Oh, t ía Dulce!—sollozó—; vengo a t i porque su-
fro mucho, infinitamente, como no te puedes imaginar. 
Necesito de un corazón que comprenda mi pena y que 
la comparta, y no podía hallarlo sino en el tuyo, que 
tan generoso es siempre. M i alma, herida gravemente, 
tal vez mortalmente, pide auxilio, solicita consuelos. 
¿Dónde, sino aquí, iba a encontrarlos? Tú eres m i re-
fugio, tía Dulce, y a él me acojo. 
La religiosa había atraído hacia si a la desventura-
da Armela, cuyas lágr imas continuaban -corriendo en 
una crisis de dolor mudo, y la estrechaba contra su 
pecho con apasionada ternura maternal. Durante un 
rato, a los labios de la monja no acudieron palabras, 
sino sólo caricias, besos prodigados largamente con un 
Impetu cariñoso que expresaba su piedad mucho mejor 
' que hubieran podido expresarla las frases m á s elo-
cuentes. 
Por fin apar tó a su sobrina, secóle los ojos como 
podría haberlo hecho con una niña, y exclamó, ha-
ciendo inauditos esfuerzos por sobreponerse a la emo-
ción que la embargaba: 
—He comprendido desde el primer momento que la 
desgracia que te aflige es grande y me lo confirma la 
tristeza que invade mi corazón; pero ya es hora de 
que hables, hija mía. Dime lo que te ocurre y está 
segura de que, si puedo, tomaré sobre mis espaldas lo 
más pesado del fardo que te abruma. ¿Qué no ha r í a 
yo, n iña mía, para descargarte de él...? ¡Ea, confíame 
tus penas sin ocultarme nada! Has dicho que venías 
buscando un refugio y yo te ofrezco el de mi cariño, 
que tan grande es. 
Armela experimentó un gran consuelo, como si la 
angustia que la martirizaba se le escapase del pecho, y 
respondió con entonación de súplica desgarrada: 
—¡Tía de mi alma..., querida t ía Dulce, sálvame, por 
Dios! Lucha por mí, que estoy necesitada de tu ayuda; 
defiéndeme, porque sólo t u defensa me hará acariciar 
la esperanza de que no estoy perdida del todo... Creo 
que me va a estallar la cabeza, que voy a volverme 
loca... 
La monja procuró tranquilizarla. 
—No te atormentes inútilmente—dijo, acariciándola 
las manos—, y sepamos de una vez de lo que se trata. 
—Nada menos que de una delación monstruosa, t ía 
Dulce. 
— ¿ T ú delatada, hija m ía? 
—Como lo oyes. Me acusan de haber entregado por 
dinero secretos políticos, o mejor dicho, de alta polí-
tica; de haber vendido a mi nación, como puede hacer-
lo cualquier espía desalmado. ¡Yo..., yo traicionar... a 
Francia! 
¡Traicionar a Francia! Estas terribles palabras ca-
yeron en el comedor de la casa solariega como un 
rayo; una exhalación no hubiera producido efecto tan 
doloroso. Tía Dulce y Fantic, paralizadas de espanto, 
se miraban con terror, tratando de comprender lo que 
no entendían. ¿Cómo podía haber recaído sobre Arme-
la semejante sospecha? ¿Habr í a ocurrido que la joven 
se encontrase envuelta en una de esas intrigas de em-
bajada que suelen urdirse a veces en los grandes sa-
lones a los que acuden políticos y diplomáticos? Sor 
Angélica había oído hablar en alguna ocasión, aunque 
vagamente, del papel que representan, en determinadas 
circunstancias, ciertas mujeres admitidas a las reunio-
nes del gran mundb, damas ar is tocrát icas unas veces, y 
señoras o señor i tas pagadas por el espionaje interna-
cional las más , que se dedican a vender documentos 
secretos y papeles comprometedores para satisfacer, 
según los casos, ambiciones de honores o codicias de 
riquezas. Como consecuencia de estas reflexiones, que 
se había hecho en un instante, con una agilidad de 
pensamiento impropia de sus años, la monja llegó a 
aceptar la posibilidad, no de que Armela hubiera in-
tervenido en negocio de espionaje alguno, sino de que 
fuera víctima de una confusión, de que se achacase a 
la señora de Gerbelle un delito cometido por otra per-
sona, que, indudablemente, había tenido que ser una 
dama para que la confusión pudiera existir. 
—Hi ja mía—dijo al cabo de un rato sor Angélica—, 
¿qué circunstancias especiales explican que haya re-
caído sobre t i l a sospecha de un delito de lesa patria? 
Y como Armela no respondiese en el acto, añadió: 
— ¿ E n qué medios sociales has podido extraviarte 
o qué clase de relaciones has cultivado para que 
el hecho de que se te acusa tenga apariencias de vero-
similitud? 
—¿Lo sé yo acaso, t í a? 
—Sin embargo, no es tar ía mal que reflexionaras.... 
—No es preciso. Estoy completamente segura de nó 
haber tenido trato de ninguna clase, ni aun indirecta-
mente, sino con gentes pertenecientes a nuestro mundo, 
con personas que son recibidas en los mismos salones 
que nosotros frecuentamos. Nada en mi conducta pue-
de dar pie a la acusación de que se me ha hecho víc-
tama. Nunca he tenido en mi poder documentos políticos 
m otros papeles que los de carác ter puramente perso-
nal.... y, s.n embarjrp. todas las aDariencias están eu 
contra mía, 
(Continuará.) 
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